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C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
S E R V I C I O PARTICLH-AR 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' * 
D E A N O C H E 
M A D R I D 
N O T A S P A L A C I E G A S 
E L C O N S E J O D E H O Y . — L A P O L I -
T I C A E X T E R I O R , — E S P A Ñ A E 
I T A L I A . 
Madrid, 24. 
A las diez de m a ñ a n a , como to-
dos los jueves, se reun ió en la de hoy, 
él Consejo de Ministros, presidido por 
©1 Rey. 
Breve fué el Consejo, y, s e g ú n el 
Conde de Romanones, sin importan-
cia extraordinaria alguna. 
E l Conde, en su habitual discurso-
resumen, se l imi tó a darle cuenta a l 
Rey de la absoluta tranquil idad po-
lítica de España , e x t e n d i é n d o s e des-
pués en minuciosas consideraciones so-
bre la del exterior, y muy especial-
mente sobre la de Ital ia , cuyo gobier-
no se desvive por ofrecer al e spañol 
toda clase de testimonios de s impat ía , 
E L R E Y A E L F E R R O L 
Madrid, 24. 
Ha quedado oficialmente decidido 
que el Rey vaya a E l Ferro l , en los 
primeros días de Mayo, para presi-
dir la botadura del nuevo acorazado 
"Alfonso X i n . " 
bre la conces ión del saneamiento de 
Madri d, que ha de hacerse por l a can-
tidad de treinta y siete millonee de 
pesetas. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T i C A 
E L U N I C O T E M A . — L A R E A P E R -
T U R A D E L A S C O R T E S . — L O 
QUE S E D I C E . 
Madrid. 24. 
OontLida la alta po l í t i ca en la mas 
completa calma. 
Los c írculos po l í t i cos siguen poco 
menos que desiertos, y solo se habla, 
por no haber asunto mas importante 
que interese, sobre la mayor o menor 
proximidad de la reapertura, de las 
Cortes, cuya fecha aun se reserva el 
Conde de Romanones. 
Según un colega de la noche, que 
tiene fama de independiente, esa rea-
pertura a nadie preocupa m á s que al 
propio gobierno, que la teme. 
Ni los conservadores, ni los repu-
blicanos, ni los socialistas—escribe 
aquel—han vuelto a insistir en sus y a 
lejanas y aisladas demandas de reu-
nión del Parlamento; ni los liberales 
tienen en cartera grandes cuestiones 
internacionales que someter a las Cor-
tes, ni reforma alguna social, econó-
mica, militar o po l í t i ca es de urgen-
cia a juicio de ellos. 
E l único problema que exige l a rea-
pertura de las Cortes, para no desai-
rar a Cataluña, es el de las Mancomu-
nidades. , ,1 
Y éstas,7 en cuanto se pongan a la 
discusión del Senado, m o t i v a r á n , por 
Jo menos, el disgusto del señor Mon-
tero Ríos. 
Que no será el primero. 
Por todo ello va c r e y é n d o s e posible 
flue acertase el señor González Besa-
da cuando, al salir de Palacio días 
pasados, expuso su o p i n i ó n de que 
hasta Septiembre segu irán las cosas 
«orno e s t á n " 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
^ A R I K A . — E L SR. G I M E N O NO V A 
A C A D I Z . 
Madrid, 24. 
S i ministro de Marina, señor Oime-
no'ha desistido de su anunciado viaje 
a Cádi^. 
G 0 B E R N A C I O N . - E L S A N E A -
M I E N T O D E M A D R I D 
Madrid, 24. 
En el Ministerio de la Oobernac ión 
a sido boy firmada la escritura so-
N O T I C I A S D I V E R S A S 
L A C O R R I D A D E L A A S O C I A C I O N 
D E L A P R E N S A . — " B O M B I T A " , 
P A S T O R , G A O N A , Y " G A L L I T O " 
L I D I A N O C H O R E S E S D E B E N -
J U M E A Y D E U R C O L A . — S I N 
I N C I D E N T E S E X T R A O R D I N A -
R I O S . 
Madrid, 24. 
Se ha celebrado esta tarde en l a 
Plaza de Toros de la Carretera de 
A r a g ó n la gran corrida anunciada a 
beneficio de l a A s o c i a c i ó n de la Pren-
sa de Madrid. 
L a plaza estaba totalmente l lena de 
públ ico , h a b i é n d o s e vendido con altos 
sobreprecios sus catorce mil localida-
des. 
E l entusiasmo por asistir a esta co-
rr ida era inusitado. 
L id iáronse cuatro toros de Benju -
mea y otros cuatro de ia de Urco la 
por las cuadrillas del sevillano Ricar -
do Torres, ' 'Bombita ," del madrile-
ñ o Vicente Pastor, del mejicano Ro-
dolfo Gaona, y del gitano Rafae l Gó-
mez, " G a l l i t o . " 
"Bombi ta ," aun resentido por su 
grave cojida de Valencia, y que desde 
! aquella no había vuelto a torear, no 
i estuvo hoy muy afortunado, aunque 
| con el capote c o n s i g u i ó en diversas 
ocasiones entusiasmar a la concurren-
cia. 
Pastor q u e d ó sencillamente mal en 
sus dos toros, y el ído lo de sus paisa-
nos los m a d r i l e ñ o s fué silbado 
Gaona tuvo una gran tarde: to-
reando, banderilleando y matando se 
hizo aplaudir delirantemente. 
" G a l l i t o " no hizo nada digno de 
c.^ecial menc ión , 
j-ios toros de Urcola. regularas. 
Los de Benjumea, buenos. 
E l púb l i co , salvo en las faenas del 
Gaona, ligeramente aburrido. 
E L M U S E O C O M E R C I A L 
Madrid , 24. 
H a sido aprobado el Reglamento 
del nuevo Museo Comercial, que in-
mediatamente se i n s t a l a r á en un mag-
ní f ico edificio. 
L A B O L S A 
Madrid, 24. 
Hoy se cotizaron las l ibras a 27.46. 
Los francos, a 8.70. 
P R O V I N C I A S 
Santander ha ocurrido un gran des-
prendimiento de tierras que intercep-
tó aquella. 
P o r fortuna no hay desgracias per-
« m a l e s que lamentar. 
B U R G O S 
U N P A R R O C O P R E S O P O R V E N -
D E R U N R E T A B L O . 
Burgos, 24. 
H a sido encarcelado y procesado el 
c u r a p á r r o c o del pueblo de Sinobas, 
acusado de haber vendido a unos anti-
cuarios de P a r í s un famoso retablo 
del siglo X V I perteneciente a aquella 
iglesia parroquial. 
B A R C E L O N A 
U N T E L E G R A M A D E R O M A N O -
N E S . — L A S M A N C O M U N I D A -
D E S . — L O S R E S T O S D E T R I S T A -
N Y Y L O S J A I M I S T A S 
Barcelona, 24. 
E l jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, ha telegrafiado a la Dipu-
tac ión provincial barcelonesa mani-
festando que t e n d r á sumo gusto en re-
cibir l a vis i ta de los comisionados que 
se la anuncian, y que con ellos c a n v 
biará impresiones sobre su deseo de 
que urgentemente se apruebe en el 
Senado el proyecto de ley de las Man-
comunidades. . . 
—Se han adoptado grandes precau-
ciones con motivo de la t ras lac ión de 
] los restos del general carlista Trísta-
j ny desde Lourdes a Barcelona. 
; P a r a a c o m p á ñ a l e s fueren a Lour-
des mil trescientos t r a d i c i ó n alistas. 
L a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a que los 
jaimistas proyectaban a l a llegada de 
aquellos restos ha sido suspendida. 
C A D I Z 
T U R I S T A S A R G E N T E N O S . — E S P E -
R A N D O A L M I N I S T R O D E F O -
M E N T O . 
Cádiz, 24. 
Procedente de Buenos Aires ha lle-
gado el t r a s a t l á n t i c o " R e i n a Victo-
ria Eugen ia" , trayendo numerosos 
turistas argentinos. 
—'Prepárase un gran recibimiento 
al ministro de Fomento, señor Vi l la -
nueva, que tiene anunciada su visita a 
esta capital. 
C O R U Ñ A 
L A B O T A D U R A D E L " A L F O N S O 
X I I I . " — P R E P A R A T I V O S E N 
E L F E R R O L . — E L N U E V O D I -
Q U E . 
E l Ferro l , 24. 
A c t í v a n s e los preparativos para la 
botadura del acorazado "Alfonso 
X I Í I . " 
E l Rey será obsequiado en la sala 
de Gál ibos con un e s p l é n d i d o banque-
te de trescientos cubiertos. 
D e s p u é s , de la, botudura pres id irá 
Don Alfonso la i n a u g u r a c i ó n del nue-
vo dique, en el iU2 entrará el acora-
zado " E s p a ñ a . " 
J A E N 
E L A V I A D O R T I X I E R 
J a é n , 24. 
T e l e g r a f í a n de Marmolejo que el 
aviador T ix ier ha tenido que inte-
rrumpir su vuelo de Sevi l la Madrid 
por el fuerte temporal que le ame-
nazó . 
P O N T E V E D R A 
V I G O - N E W Y O R K - P A R I S 
Vigo, 24. 
T iénense excelentes impresiones 
acerca de la creac ión de l a nueva lí-
nea de vapores correos extra rápi-
dos entre Nueva Y o r k y Vigo, puerto 
éste , como es sabido, el más p r ó x i m o 
a A m é r i c a desde E s p a ñ a . 
Como consecuencia de esta linea se j 
c r e a r á asimismo un servicio ferrovia-
rio expreso entre París , Madr id y 
Vi^o . 
Todos estos anuncios producen aqu í 
el natural entusiasmo. 
C A B L E e R A M i S W E L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
E S P A Ñ A 
E l p o p u l a c h o c o n t r a L a C i e r v a 
E L P O P U L A C H O L E S I L B O E I N 
T E N T O A G R E D I R L E , S I E N D O 
P R O T E G I D O P O R L A P O L I C I A . 
— C A U S A D E L A I M P O P U L A R I -
D A D D E L S R . L A C I E R V A . 
L a Coruña, A b r i l 24. 
L a llegada ayer del ex-ministro 
conservador don J u a n de l a Cierva y 
Peñaf ie l , que viene de defensor en 
una causa que se v a a ver en un tri-
bunal de ésta, ha motivado una pro-
funda a g i t a c i ó n entre los afiliados a 
las Uniones Obreras, que manifesta-
ron que se dec lararán en huelga mien-
tras permanezca aquí el señor de la 
Cierva. 
E l s e ñ o r de la Cierva f u é silbado 
en la e s tac ión del ferrocarri l por el 
populacho y cos tó mucho trabajo a 
la po l i c ía impedir que fuese maltra-
tado de obra. 
L a impopularidad del señor de la 
Cierva proviene de l a ^severidad con 
que, siendo ministro, supr imió la 
huelga que hubo a consecuencia de la 
e j e c u c i ó n de Francisco Ferrer . 
dor y los Congresistas de California, 
ha sido comunicado esta tarde a los 
d ip lomát icos acreditado* cerca del 
gobierno de los Estados Unidos, a los 
que el Presidente Wilson ha explica-
do el propós i to general que entraña , 
que es el de que las naciones contra-
tantes j a m á s i rán a la guerra, antes 
de que se practique en el asunto en 
litigio una i n v e s t i g a c i ó n imparc ia l ; 
las naciones, sin embargo, no e s t a r á n 
obligadas a aceptar y acatar los fallos 
de la Comisión investigadora. 
I n c e n d i o 
E L E D I F I C I O D E S T R U I D O Y E L 
P E R I O D I C O P E R T E N E C E N A L 
S E C R E T A R I O D E M A R I N A . 
Raleigh, Carolina del Norte, Abr i l 24 
E l edificio del per iód i co '' News and 
Observer", ha sido totalmente des-
truido esta tarde por un incendio; di-
cho per iód ico era de la propiedad de 
Mr. Daniels, Secretario de Marina. 
E S T A D O S U N I D O S 
S a l i d a d e B r y a n p a r a C a l i f o r n i a 
E L L U N E S E M P E Z A R A N L A S C O N 
F E R E N C I A S E N T R E E L G O B E R -
N A D O R Y L O S C O N G R E S I S T A S 
D E C A L I F O R N I A . 
Washington, Abri l 24. 
Mr. Bryan , el Secretario de Estado, 
s a l i ó esta tarde para Sacramento, Ca-
lifornia, con objeto de iniciar el lunes 
sus conferencias con el gobernador 
Johnson y los Congresistas de Cal i -
fornia, sobre la ley prohibiendo la ad-
quis ic ión de tierras a los extranjeros 
que no puedan gozar de la c i u d a d a n í a 
americana. 
E l p l a n d e B r y a n 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N E X P L I -
C A A L O S D I P L O M A T I C O S E L 
P L A N D E M R . B R Y A N . 
E l plan que Mr. Bryan se propone 
someter a la aprobac ión del Goberna-
SIN OPERACION 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
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H A B A N A 4 9 . 
IHG Ab 
B I L B A O 
D E S P R E N D I M I E N T O D E T I E - ; 
R R A S . — S I N D E S G R A C I A S . 
Bilbao, 24. 
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F a l l e c i m i e n t o d e u n v e t e r a n o 
E S T U V O E N L A B A T A L L A D E L A 
L O M A D E S A N J U A N , E N C U B A . 
Nueva Y o r k , A b r i l 24. 
H a fallecido hoy en Garden Ci ty el 
teniente coronel retirado Wendel l 
Simpson, veterano de l a gnerra his-
pano-americana, y que t o m ó parte en 
la batalla de l a L o m a de San Juan . 
S e r á inhumado su c a d á v e r en el ce-
menterio militar de Arlington. 
I T A L I A 
E l O b i s p o d e M a t a n z a s 
E L N O M B R A M I E N T O D E O B I S P O 
D E M A T A N Z A S H A R E C A I D O 
E N UN. A M E R I C A N O . 
Roma. A b r i l 24. 
H a sido nombrado Obispo de la 
nueva diócesis de Matanzas, is la de 
Cuba, el Rvdo. Padre Charles W . Cu-
rrier, de Baltimore, Marilandia, agre-
gado a l a Oficina de las misiones ca-
tól icas para la convers ión de los in-
dios, que se hal la establecida en 
Washington. 
B E L G I C A 
C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
C O M P R E N D E R A R E P R E S E N T A N -
T E S D E T O D A S L A S C L A S E S 
S O C I A L E S D E L P A I S . 
Bruselas, Abr i l 24. 
L a semana entrante se n o m b r a r á n 
los miembros de l a Comis ión Par la -
mentaria que ha de dictaminar sobre 
la r e v i s i ó n de la ley electoral. 
E n dicha Comis ión f i g u r a r á n re-
presentantes de todos los partidos 
pol í t icos , la Universidad y los c írcu-
los sociales. 
M O N T E N E G R O 
R e t o a l a s p o t e n c i a s 
E L R E Y N I C O L A S D E C L A R A Q U B 
S O L A M E N T E P O R L A F U E R Z A 
D E L A S A R M A S L O G R A R A E U * 
R O P A A R R E B A T A R S O U T A R I 
D E L P O D E R D E M O N T E N E G R O . 
Oettinge, A b r i l 24. 
D i r i g i é n d o s e esta tarde a l pueblo, 
desde el b a l c ó n de palacio, el rey Ni -
co lás r e t ó a las potencias, declarando 
que desde hoy Scutar i es p o s e s i ó n 
montenegrina, y si E u r o p a intentara 
arrebatarla del poder de Montenegro 
que ha vertido para su adqu i s i c ión l a 
casi totalidad de su sangre vital, ten-
drá que hacerlo por la fuerza de la« 
armas. 
B A S E B A L L 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
L I G A N A C I O N A L 
L O S " R O J O S " O B T I E N E N U N A 
V I C T O R I A F A C I L . — M A R S A K S 
C O L O S A L C O N L A M A J A G U A 
C R I O L L A . 
San Luís , A b r i l 24, 
Los "Cardena le s" tuvieron quo 
mandar hoy cinco "pi tchers" a la lí-
nea de fuego para tratar de contener 
el empuje de los " R o j o s " cuyos juga-
dores tra ían puestos los espejuelos de 
batear. 
Suggs en cambio se p o r t ó bastante 
bien durante todo el desafio. 
Marsans y Almeida jugaron esta 
tarde; el primero en su-puesto de cen-
tre field se por tó como él sabe hacer-
lo. A l bate de cuatro veces dió dos 
"tr ibeyes" y p isó el home tres veces. 
Almeida só lo j u g ó el noveno in-
ning alcanzando la inicial por trans-
ferencia. 
A s e g ú r a s e que el lanzador Power 
del Chicago Nacional s erá comprado 
per el • • C i n c i . " 
Score del ji^ego: 
C. H . E . 
Cincinnatt i . , .121230100—10 14 2 
S. L u i s . . . 000002910— 3 13 1 
B a t e r í a s : Suggs y Clarke, por el 
Cincinnatti . S?.lle, E r r k e , Redding, 
Wil l is , Geyer y Wingo por el S. Luis . 
L O S S U P E R B A S NO A N O T A R O N 
E S T A T A R D E — R A R I D E N H I Z O 
L A C A R R E R A D E C I S I V A 
Boston, Abr i l 24. 
E l club local derrotó esta tarde \ 
los ' 'Superbas" en un combate sensa-
cional que duró de ce innings. 
E l desaf ío fué un duelo entre los 
pitches Alien y James, pero a Rariden 
debe el B o s t ó n su victoria. Este juga-
dor en la ú l t ima entrada con dos outs 
i 
• H i E S E V I D E r 
que só lo un medicamento científico es d¡rno de con-
fJan/a.—Por esa razón y por su extraordinario poder 
curativo en los dolores de cabeza y muelas, neuralgias, Ü 
reumatismo, có l i cos menstruales, etc., las legítimas v 
universales 
" T A B L E T A S B A Y E R " de ASPIRINA I 
han conseguido ser el remedio nrpfppiH -> ñor inc 
Fara más Cario» Bofeñu 
C M 54 *t. ll-S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó r de la m a ñ a n a . — A b r i l 25 de 1913. 
y , un hombre en tercera dio un precio-
so " h i t " que a n o t ó l a c a i r e l a decí 
Score del juego: 
C. H . E . 
B r c o k l y n . . . . OOOOOOOOO—0 8 0 
Boston . . . . 000000001—1 7 1 
B a t e r í a s ; Alien y Miller. James y 
WhaliL^r 
M O O R E P U L V E R I Z A D O E N E L S E -
G U T O O • I N N I N ' — L O S G I A N T S 
B I E N A L B A T E Y A L C A M P O . 
Nueva. Y o r k , A b r i l 24. 
Moore que e m p e z ó a ' 'p i tchear" y 
que solo duró un par de • 'inning-s" f u é 
el ñ e q u e de les " K u i k e r o s . " E n esas 
dos entradas dió cuatro bases por bo-
las y p e r m i t i ó que le dieran cinco 
'•hits" incluyendo un "home r u m " de 
Shafer. 
Nelson que s u s t i t u y ó a Moore se 
p o r t ó m á s efectivo en los siete "in-
ing-s" restantes. 
Los ' " G a n t e s " jugaron bien, ba . 
toaron mucho y cometieron pocos erro-
res. 
O. H . E . 
F ü a d e l f i a . . . 000001000—1 4 3 
N . Y o r k . . . 430000000—7 11 2 
B a t e r í a s : Moore. Nelson y Ki l l i f er , 
Ames, Myers y Hartteu. 
B O N I T O D E S A F I O . — W I L L I A M S 
H E C H O U N A C A T A P U L T A C O N 
^SL B A T E D I O T R E S T R I P L E S . 
Chicag-o, A b r i l 24. 
L o m á s notable ocurrido en el juego 
de hoy entre San L u í s y Chicag-o, f u é 
el e sp l énd ido "h i t t ing" de Wi l l iams 
que dió tres triples. Dos de ellos con-
taron en la a n o t a c i ó n de carreras. 
" S a n L u í s " j u g ó perfectamente sin 
un solo error. Los "Medias B l a n c a s " 
t a m b i é n se portaron como héroes pe-
ro estuvieron m á s desgraciados. 
Score del juego: 
C . H . E . 
St. L u i s . . . . 000001020—3 9 0 
Chicago . . . . 000000100—1 11 1 
B a t e r í a s : Mitchell y Agnews, Cicot-
te y Eas ter ly . 
U G A A M E R I C A N A 
L O S • S E N A D O R E S " P I E R D E N E L 
P U E S T O N U M E R O U N O . — E L 
W A S H I N G T O N S E M A N T U V O A 
L A C A B E Z A H A S T A U L T I M A 
H O R A 
Washington, A b r i l 24. 
Con la derrota de hoy ios "Sena-
dores" perdieron el primer lugar que 
ocupaban en la contienda. 
'' Washington"' l l e v ó una carrera de 
ventaja hasta el noveno "inning''' ^e-
ro "Bos ton" rea l i zó Un ataque tan fu-
ribundo contra Groomme que le ba-
tearon cuatro carreras asegurando el 
desaf ío . 
Ambos teams jugaron admirable-
mente. E l Washington sin errores y el 
Boston con uno solo. 
Score del juego: 
C. H . E . 
Boston . . . . 010010004—6 10 1 
Washington . . 000002010—3 12 0 
B a t e r í a s : Bedient y Carrigan. Groó-
me y Ainsmith. 
L O S " N A P O L E O N E S " G A N A R O N 
G R A C I A S A S U L A N Z A D O R Q U E 
E S T U V O E F E C T I V O E N L O S 
L A N C E S D E A P R I E T O . 
Detroit, A b r i l 24. 
A l ' 'pitoher" Gregg que sor teó con 
m á s suerte que Dubuc los lances apu-
rados de l a tarde deben los "Napo-
leones" su victoria. 
E n el sexto ' • inning" el lanzador de 
los • • P i r a t a s " c o m e r á un grave error 
que ocas ionó una carrera. Los " N a p s " 
anotaron nuevamente tres carreras en 
el octavo. 
Score del juego: 
C . H . E . 
Cleveland . . . 000011030—5 10 1 
Detroit . . . . xOlOOlOOO—3 9 2 
B a t e r í a s : Gregg y Carr ish . Dubuc y 
Btanage y Me Kee. 
C O M O G A N A R O N L O S " E L E F A N -
T i S B L A N C O S . " — E L I N D I O 
B E N D E R M A J A D E A N D O A P R I E -
. T A E N L O S M O M E N T O S D E 
A P U R O . 
Filadelfia, A b r i l 24. 
Cinco " h i t s " pegados a Schults 
a c o m p a ñ a d o s de otros cinco más , seis 
bases robadas y tres errores del New 
York , dieron el jusgo a los ' 'E le fan-
tes" dt Connie Mack. 
Hartzel de cuatro veces a l bate d ió 
tres " h i t s " sencillos. 
E l indio Bender a pesar de los ones 
hits que le p e g ó el New Y o r k supo 
a l i r airoso en los momentos de apuro. 
Score del juego; 
C. H . S 
Ntw Y o r k . . . 000010000—1 11 2 I 
F i ladel f ia . . . 00020011x--4 6 1 • 
B a t e r í a s : Schultz, Wil l iams, y Ste-1 
rritt. Bender y Thomas. 
L I G A N A C I O N A L 
Rpmultado do los juegos 
Boston 1. Brock lyn 0. 
San L u i s 5. Cincinnatti 10 . 
Nueva Y o r k 1. F i ladel f ia 7. 
E S T A D O D E L A C O N T I E N D A 
G . P 
Ñ e w Y o r k 7 2 
Pittsburg 7 3 
Chicago 7 3 
Fi ladel f ia 4 3 
Brook lyu 4 5 
San L u i s 4 4 
Boston 2 7 
Cincinnatt i 2 7 
Juegos para hoy 
Brooklyu en Boston. 
Fi ladel f ia en New Y o r k . 
Chicago en Pittsburg. 
Cincinnati en San Lui s . 
L I G A A M E R I C A N A 
Resultado de los juegos 
Fi ladel f ia 4. New Y o r k l . 
Washington 3. Boston 6. 
Chicago 1. San Luís 3. 
Detroit 3. Cleveland 5. 
E S T A D O D E L A C O N T I E N D A 
G . P 
Cleveland 9 3 
Washington 6 2 
Fi ladel f ia 7 3 
CMc8.oro 7 6 
Detro-'t 5 7 
San L u i s 6 8 
Boston 4 7 
New Y o r k 2 8 
Juegos para hoy 
San L u i s en Chicago. 
Cleveland en Detroit. 
Boston en Washington. 
Fi ladel f ia en New Y o r k . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
. C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 24. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ^QS. 
interés , 99.7Í8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.1|4. 
Descuento papel comercial, de o.1/* 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 á\v^ 
banqueros, $4.83.50, 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.75. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
djv., 5 francos 18.118 c é n t i m o s 
Cambios sobre Hambargo, 60 d]v., 
banqueros, í)5.Xll6. 
Centr í fugas polar izac ión 96, en pla-
za, de 3,36 a 3.39 cts. 
Centr í fuga , pol. 96, de 2 a 2.1|o2 
cts. c. y f. 
Entrega de Mavo, a 3.42 c. en plaza. 
Masca hado, polar izac ión 89, en pía-
za, de 2.8& a 2.89 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89. en plaza, 
de 2.61 a 2.64. 
Hoy se e f e c t u ó una venta de 25,000 
sacos de azúe-ar. 
Har ina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.45. 
Londres, A b r i l 24. 
- A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, l ü s . 
6d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 9.'3|4d. 
Consolidados, ex- interés , 74.13116. 
Descuento, Banco de. Inglaterra. 
4.1|2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90. . • 
P a r í s , A b r i l 24. 
Renta francesa, ex - in terés 86 fran-
cos, 30 cént imos . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Abr i l 24. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 266,062 accio-
nes y 1.784,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A & F S C T O D í T l A . P L A Z A 
A b r i l 24 
A z ú c a r e s . — N o acusa var iac ión el 
precio de la remolacha en Londres ; en 
Nueva Y o r k sin' cambio h a b i é n d o s e 
efectuado hoy una venta de 25.000 sa-
cos de a z ú c a r a los precios cotizados. 
Los mercados de esta isla siguen sm 
variaeión a lo anteriormente avisado 
y sólo sabemos haberse efectuado las 
siguientes ventas: 
4,000 sacos centrifuga pol. 96a 3.74 
rs, arroba, en Sagua. 
3,000 idem ídem pol. 96, a 3.71 rs. 
arroba, en idem, 
Nuestro concsponsal en Cienfuegos 
señor Castillo, nos comunica haberse 
efectuado en aquella plaza la siguien-
te venta: 
4,000 sacos cent. pol. 95.50, del 
central "Dos Hermanos ," a 
3.90 rs. arroba, al costado del 
buque. 
Cambios.— E l mercado rige con de-







Harnburfro, 3 div. 
Estados Unidos, 8 á\v 
España,s. plaza ycan-
tidad, 8 div 
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, S á 10 p.g anua* 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — S© co*--
zan hoy, como sigue; 
líreenbacks d.'í 9.7/» P. 
Plata española-^ _ 98. Jé iS.'A P. 
Acciones y V a l o r e s . — E n la Bolsa 
Privada se e f ec tuó en la tarde de ayer 
la siguiente venta: 
50 acciones Banco A g r í c o l a , 100 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 24 
Entradas del día 23: 
A varios, de varios lugares. 324 ma-
chos y 36 hembrasv vacunas. 
Salidas del d ía 23 : 
P a r a los! mataderos de esta capitdl 
sal ió el ganado ..«iguient: 
Matadero de Luyanó, 85 machos y 
10 hembras vacunas. 
Ikfytadéro Industrial , 247 machos y 
52 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
No hubo. 
lufttfcdero Industrial 
Reses sacrifieadas hoy; 
Cabezal 
G-anado vacuno 231 
Idem de cerda 82 
Idem lanar 27 
840 
Se detalle la carne a los siguientes 
(trecioc eí> p lata: 
L a de t bretes , novillos y va-
cas, a 19,20,22,23 y 24 centavos el 
kilo. 
Terneras, 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cab. j« 
Ganado vacuno . 73 
Idem de cerd'a 23 
Idem lanar 8 
104 
Se det&lló la carne a los sigulentei 
precios en plata: 
cas, a 19. 20 y 24 cts. j terneras, a 25 
cts. el kilo. 
L a n a r , de 28 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 





Se deta l ló la carne a los siguientei 
^recios en plata j 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
L a venta de granado en píe 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durant'p el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno ( a 4.7Í8, 5, 5.114 5.112 y 
5.3¡4 y 5.7|8 centavos. 
Cerda , de 8 a 9 centavos. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos, 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 24 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% 9878 
O r o americano contri 
oro español 1091-2 109% 
O r o americano contra 
plata española 10 
Centenes. . . . . . . a 5-33 en 
Id en cantidades. . . . a 5-34 en 
Luises . .a 4-26 en 
Id. en cantidades. . . . 4-27 en 
E l p e s o americano on 








V a l o r O f i c ' a l 




Peso plata española. 
40 cent-.vos plata Id. 
20 Idem. idem. id. . . 








C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A I V I B I O S 
Banquo- Comer 
ciantes. 





20 p¡0 P. 
19Vs PiOP. 
5%p!0P. 







Londres, 60 d|v 19% 
París, 3 div 
París, Cü d¡7 
Alemania, 3 d|v. . . . 
Alemania, 60 d|v. . . 
E . Unidos, 3 djv 
Estados Unidos, 60 djv. 





AfQcar centrifuga, de guarapo, polar)-
eaoión 96. en almacén, i precio de sm-
barque, a 3 11|16 rs. arroba. 
Aztícar de miel, polarización M. en al 
macen a precio de embarque, a 2 11¡16 rs. 
arroba. 
Señoras Corredores de l imo durante la 
presente semana: 
Para cambios: Francisco Díaz. 
Para azúcares: Benigno Díaz. 
Habana, Abril 24 de 1913. 
Joaquín Gumfl y Ferrfln, 
Sindico Presidente 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION i)£ VALOliES 
O F I C I A L 
Billete- del Banco Español de la Isla da 
de Cuba, de 3 a 4*4 
Plata española contra oro espa&ol 
98% a 98% 
Grecnbackt contra ero espa&ol 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicas Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110% 114V. 
Id. de !a república de Cu-
. ba Deuda Interior. . . 105 109 
ObVi^Aci^Lei nrimera hloo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115 118 
ns'isai-. mes segunda hrpo-
tera de] Ayurtamlento de 
de la Habana. . . . 110 115 
Obl's^oiCíieB hiporeciras F 
C de Clanfusiios a 7ÍÜ • 
cUra N 
lá. id. segunda id N 
Id primera ia Ferrocarril 
de Caibarión N 
Id p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín 90 102 
Sanco Territorial N 
B o n r s Hipotecarios de la 
Compiñí** de Gas y F.lec 
tricidad 117 125 
B de 1h Havana Elec-
tric R a i Iw a y'a Co. i en 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas oe 
los F C. U. de la Ha-
bana 117 122 
B6dos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Work» N 
I f • za hipotecarios Central 
asuo-arero "Olimpo". . . K 
Id. Idem sentra' azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. do Gas 
y Electricidad do la Ha-
bana 105% 107 
Empréstito de la República 
de Cuba 102% 107 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONEa 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba 96% 97% 
Banco vgrlcoia de Puerto 
Príncipe 100 110 
Banco Nacional de Cuba. . 117 125 
Banco Cuba , . N 
^vmp-.fiíe. de Ferrocarriles 
Vnidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 97% 9S 
Oenoafiía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 25 f* 
0«jnpañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Raüway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a & 
Helgnín N 
Ga. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
r«que de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionec y . Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Harana Electric 
Rallvay's L 1 g h t Power 
Preferidas 103 104 
Id. id. Comunes 91% 92% 
Cr^nrfHa Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Suxcti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co 85% 88 Exd. 
Ca. Aliracenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 40 80 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 23 28 
Cárdenas City "Water Works 
Company 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 66 73 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Abril 24 de 1913. 
SI Secretarlo, 
Francisco J . SfnsUat-
O F I C I A L 
MUÜIGIPIO D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Impuesto por Industrial Gomercio 
C u a r t o T r i m e s t r e 
d e 1 9 1 2 a 1 9 1 3 
Se hace saber *a los contribuyentes 
por dicho concepto que el cobro de es-
te trimestre sin recargo quedara abier-
to a l público desde el d ía 28 del co-
rriente mes hasta el 27 de Mayo pró-
ximo venidero de 8 a 11 a. m. y de IV2 
a 3% p. m. todos los días hábi les me-
nos los sábados que será de 8 a 11 a. m. 
y conforme a l edicto publicado en la 
Gaceta Oficial ." 
Habana 22 de Abri l de 1913. 
(f) Fernando F r c y r e dt, Andrad*, 
Alcalde Municipal. 
0 1350 lt-24 4d-25 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
CENTRO GALLEGO 
S E C R K X A R 1 A 
Debiendo embarcar en el día de ma-
ñ a n a viernes, a las nueve y media 
a. m., por el Muelle de San Francisco, 
después de haber terminado su alta y 
patriót ica misión en esta Repúbl ica , 
nuestro esclarecido e ilustre paisano 
P . Basilio Alvarcz, Jefe de la L i g a 
A c c i ó n Gallega y periodista insigne, 
y debiendo rendírsele una cariñosa 
despedida, de orden del señor Presi-
dente invito para este acto a todas las 
sociedades gallegas de Ins trucc ión , Re-
creo y Beneficencia y a los señores so-
cios en general. 
Los remolcadores contratados a tal 
efecto son los George y Clara que es-
tarán situados en el expresado Muelle 
a la hora mencionada. 
Habana 24 de Abr i l de 1913. 
E l Secretario, Manuel Pascual. 
C 1354 1-25 
A . s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del- señor Presidente General, 
se cita por este medio, para la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará, el do-
mingo próximo, 27 de los corrientes, tn 
el local sooial, Paseo de Martí número se-
senta y siete y sesenta y nueve, altos, a 
las £ P. M. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el In-
forme correspondiente al Primer Trimestre 
del uniente año, se halla en la Secretarla 
General a disposición de aquellos asociados 
que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para asis-
tir al acto y tomar part» en las delibe-
raciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del ar-
tlcuio 8o. del Reglamento General vigente. 
Habana. Abril 20 de 1913. 
Jouquíu de iVCampo. 
Secretario Contador. ' 
C 1309 lt-21 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
Junta General Ordinaria AdiriniMva 
De orden del señor Presidente, se 
convoca por este medio a los s e ñ o r e s 
socios de este Centro, para que se 
sirvan concurrir a la junta general 
ordinaria administrativa, correspon-
diente al primer trimestre de 1913, 
que se ce lebrará en los salones de 
esta Sociedad el p r ó x i m o domingo, 
día 27, de conformidad con lo que 
determina el art ículo 27 del regla-
mento general vigente. 
Por acuerdo de la Junta Direct iva, 
se tra tará , también , de la reforma de 
los ar t í cu los 60 y 61 del Reglamento 
interior de la Casa de Salud ' 'Co-
vadonga." 
Dicha junta empezará a la una de 
la tarde, y para coneurrir a ella y 
tomar parte en sus deliberaciones, 
será requisito indispensable la pre-
s e n t a c i ó n dlpl recibo del mes de la 
fecha. 
Habana, 23 de Abr i l de 1913. 
E l Secretario, 
Amallo Mach ín . 
C 1342 4t-23 4d-24 
S o l i d e z 
EL Eanco de ]a n ^ cuenta cou todo lo cser^l 
para proporcionar bu 3 
vicio bancario de primera w j 
r i y ade-
l a s ofrece Jas garantías de qq. 
administración prudente qUe * 
aseguran por su amplio capiy 
y directiva bien conocida. Ab 
cuentas corrientes, compra • 
vende letras yhact transferencias 
por cable. 
Se pvtut hacer las opmraeúy.w por frr* 
B a n c o d e l a / a b a n a 
110: 
A V I S O S 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
"NUEVA F A B R I C A D E H i E L O " 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
" L A Í R O P I C A L " y " T I V O L I " 
Por orden del señor Presidente se con-
voca a los señores accionistas de esta 
Compañía para que el domingo, 27 del ac-
tual, a la UXA de la tarde, concurran a la 
casa de BAXCA de los señores N. G E L A T S 
i CA., callo de Aguiar número IOS, con 
ob.ieto de celebrar la segunda parte de 
la junta anual reglamentaria. 
Habana, 22 de Abril de 1913. 
E l Secretario, 
C 1329 
J . Valenzuefa. 
6m-22 5t-2: 
The Cuban Central Reilways I M e i i 
(FERROCARRILES CENTRALES DECÜBA) 
A g e n c i a G e n e r a i e n l a H a b a n a 
BANCO NACIONAL 408 y 409 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado el pago de un dividendo sobre 
las acciones preferentes de- la misma a 
razón de 5 chelines 6 peniques por aiición 
por cuenta de las utilidades d.el año social 
que tenminará, en 30 de Junio próximo y 
correspondiente al período de seis meses 
que expiró en 31 do Diciembre últMiio. 
Lo que se avisa a los señores tenedores 
de acciones preferentes al portador emiti-
das para esta Isla, a fin de que pasen a 
cobrar dicho dividendo a casa de los se-
ñores N. Gelats y Compañía, en donde seríi 
abonado en moneda Española a razón f.c 
$1-37 oro ppr acción mediante la entrega 
de los respectivos cupones con facturas 
de ellos que formarán en esat Agencia, 
Banco Nacional 408 y 409, presentándolo 
previamente al que suscribe para su con-
íronita. 
En esta Agencia se -facilitarán a los se-
ñores accionistas ejemplares impresos de 
dichas :factvras. 
L a confronta y pago se hará todos los 
días hábiles de una a tres <le la tárde a 
partir del día 30 del eorriente; me?. 
Habana, 22'de-Abri í d»'; 191o... 
E l Agente Uenera.ly 
A. I>E XIMIONO. 
AVISO a los FUMADORES de CIGARROS 
"CAÜXTO LOPEZ" 
OR este medio se avisa a todas 
aquellas personas que teogáa 
reunidas las coleuciones dt 
posiales que damos en nusstras 
cajeíiüas, que debido a iasnu. 
mensas íalsificctihnes oueberaos advenido 
solo recibiremos dichas colecci; r.es bastas! 
día 5 de Mayo próximo.—Cada postal hasta el 
20 de MATO, tiene el valor de UN CUPON puj 
obtener las preciosas flores pintadas en seda 
que estaraos regalando. GUARDEN LOS COPO-
NES NUEVOS QUE LLEVAN TODAS LAS CAJETI-
LLAS PARA OBTENER TRABAJOS EN SEDA, 
Habana, Abril 24 de 1913. 
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B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Pasco, teléfono F-1777, VedtÍM 
a'-nertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo "¡0 baños familiar, $3 y 30 personal 
t i ; fíjese usted en que son la¿ mejora 
aguas por su situación, según certificado di' 
!os médicos. ;Oji-! no los confunda ust(4 
con otros. r,532 130-26 ¡L 
m COLEGIO 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
A pe t i c ión de varios señores Cole-
giales, de orden del • Decano y por 
acuerdo de la Junta de Gobierno, se 
convoca por este medio a la Junta Ge-
neral para que en -Sesión extraordina-
r ia que tendrá lugar el día. 26 del mes 
en curso, a las cuatro de la tarde, co-
nozca de la solicitud de dichos Cole-
giados referente al subsidio indus-
trial . 
Habana, 3 7 de Abr i l de 1913. 
D r . L u i s N, Menocal, 
Secretario Contador. 
C e n t r o d e C a f é s 
C o n v o c a t o r i a 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, cito por este me-
dio a los señores socios para que acudan 
a' la Junta General reglamentarla que se 
celebrará en el domicilio social de la Cor-
poración, Amargura 12, altos, el 29 del 
actual, a las 12 del día, rogándole a to-
dos la más puntual asistencia, ya que a 
más de los asuntos importantes que han 
de tratarse en la Asamblea, se ajustará la 
concurrencia a lo que previene el artículo 
64 del Reglamento. 
Habana, 20 de Abril de 1913. 
E L S E C R E T A R I O . 
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CONSULAD ODE IÍALIA 
En esta Oficina so desea tener noticial 
de los siguientes ciudarianos italianos:; 
Luigi Lamboglia, do Santa Domenica Ta* 
lao. Giuseppe Russo di Cosimo, de Cas-
trovillari. Antonio Bove, de Maddalojil 
Ermenegilda Borionetti, de Alzo di Pella, 
Orlando Barbuti, de Pisa. 
Habana, 22 de Abril de 1913. 
E l V. Cónsul regente, 
E . AV1GNONE. 
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C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guar-
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e * 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e de* 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S S50 i62-l Mí 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestro 
B ó v e d a construida con to-
nos los adelantos moder-
dos. para guardar accio-
nes documentos y P^"' 
das bajóla propia custodia 
d é l o s interesados 
Para m á s ioformes din' 
japse á nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o i. 
H , U P M A N N & C o . 
S51 
B A N Q U E R O S 78-V 
N. G E L A T S & Co. 
B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E O U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
R ecibimos depósi tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C. lf.38 M.-30 
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COMPAflA NACiOftAL DE FIANZAS 
B A K C 0 N A C I O N A L D £ C Ü B A . - P I S O 3 - T E L E F O N O A - I " 1 " 
Vicepresidente y Letrad. co°8Ult0 * 
ui:. V I I U L MORALES 
. T..l¡/.„ I (• 1 .-f-S. >V. A-
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Ferr.'.ndez, Julián Lir.ares 
C a n t Ternúb B, Mederos, Corsiuo BustiHo y Manuel A. Coroalles. , 
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asur tos Civnes y Criminales. Empleados Públicos, par., las Aduanas eio~ ff* 
más informes dirigirpe al Administrador 1 
Rapidez en el dsspael ias üsoliciliítles. 
U 0 | 
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
cea" 
;ino A hill Wilson-Under-derwopi 
wood. 
y ensra el fracaso o veng? el éxi to 
de esc plan, a! Pre-idente le tocará 
su parte en las ronsecuem-ias: y así de-
be ser y esa ps la niHiici a Leal de en-
tender sus obüiracion s como Jefe del 
partido gobernrantie. 
^fr. .Marsliall. el Vice-Pj-esidénte, 
E n los barrios pxfemos de la H a - | hacer obras maestras, que han de re-
i a m a ha comenzado a esca- partir el a^ua con uma s^uridat l ma-
cana •1 . i . 
V en el barrio de ia V í b o m , ravüUMK Y siem'(>re, a pesar de to-
e importante, hay días | do, hay unos cuantos meses en el año I ap€.n^ tieu'•, obligaciones; porque la I 
¿ l , posición de Viee-Preáldentc se parece! 
tn qué escasea y d ías en que falta en en que escasea el a^na en toda la cin- a ja Rein . Madre en las monarr/nías. 
hsoluto. Las quejas del vecindario ¡ dad, y en aljrun<« barrios no la hay, : Marshall preside i k S é n a d o y dice 
no son i ni aún escasa, durante varias lioias : ü5:" Pm,"!HS 1)ara a-vr ÍHr a ^ ,"P,',r* I recogen los periódicos 
de camino, aumjúe éfectiva-
| ter.s a llenar los periódicos. E l otro I 
Nosortros no pedimos invPsíigacio- i día. en un bnnqn-tc celebrado en Nn« 
^ parezcan, y nosotros sabe-1 :n-es ni 
letalles que las confirman y ! respon 
i pretendemos que se busquen j Vií Vork. lia dicho algo que no ha pa-
isabilidades, pero pedimos, re-* r:vi'10 i i™""0 >' !>110 M eériwüradíi por 
j una parte de la prensa, 






1^ desgracia no es de ahora 
¿o*, les años, por el verano, ciesu<i , ' ' ^ ^ • ^ " , unen contra los que tienen: v que si 
¿ r i j a Noviembre, se repiten los la- . P ^ ^ e r s e y a aprobarse para evitar \ no se aplaca a las masas, éstas podrán 
.̂w.̂ s las eanmauns de la prensa y ; Bjentos, ias ^mpnntu , i « heredar, que bo están garantizados «?n ; 
i * A~ «í^r+nc v-r./.íridnriní; T.n s f,n laR las definitivas, me- ,„ /• s ^ . t malestar de ciertos \ecinnarios. ^ | la Const i tución, por no ser naturales. I 
' diante una inspección meticulosa, efi- j sino mera creación de las leyes. "Hom- ; 
car, qne pueda, y -sobre todo que ; brf's ^ .Í"icio—ha a ñ a d i d o — m e han | 
rt„:Q-.0 iM.iiTAA.wi i - ' asegurado que. si se pusiera a votación quiera, mstinguir las eanena" 1 
rp0 i intolerable, y exigimos que las une- a los ricosj les lia manifestado que lo 
d e s d é ! vas obras que inevitablemente van a ' , ,asarán niaI's i '<* ^ 110 * * * * * se ' 
las deficiencias del servieio del a<nia I suprimir los derechos de tastar y de 
desgracia es periódica y segara, pe-
yó este año parece más temible. To-
davía esperamos el calor; el mes de 
«bril l legó frío y cont inúa dudoso. No 
\t han faltado vientecillos duros y 
soches de lluvia densa. E n la igual- • 
is maes- 1 el que. en toda herencia superior a 
tras de los pozos sin fondo. . . j cien mil pesos, lo que excediese a esa 
Aquí, el problema del agua está*: «Wltidad, perteneciese al Estado. ser í¿ 
aprobado y por cada voto en contra. 
unido con más fuerza que en n ingún 
I otro pa í s al problema de In higiene. 
habría dos en pro.*' 
¿ l t. . • ,> ?̂  m - ^ pudi.- r.. 7 - . L o ^ ha disgustado de estas pala 
m deiree que ha sido un mes inver- , 
" u H i dignidad para el e s p í r i t u : no sólo 
im] Y sin embargo, la Víbora ya j „ . , . . * 
W - . , nos iwriftca, smo que no-s fortifica. 
BrinL-inió a padecer la enfermedad de I ^ , . . . . 
P"" 1 v ' • Con el calor es preciso intensifi-
ca escasez de agua, v ya hablan los pe- i , • , . , , , 
i car la higiene-, lo requiere la salud. 
xi.'di.-os de chivos y nos tememos vol-
ver a oir—como siempre, eomo todos 
los añas anteriores—la proraesa inelu-
dible de que todo se andará y de qu« 
dentro de mny poco tiempo, oon va-
rios miles de pesos que se gasten «n 
la,s obras, correrá el agua abundante 
(por rodos los rincones de l a urbe. 
En realidad resulta inexplicable lo 
qxw nos acontece con el a.gua. Unas 
veres se pretende convertir lo que es 
propiedad común en propiedad de 
cuatro negociantes; otras veces se 
examina la tarifa y se busca la mane-
ra de ponerla por las nubes, para que 
los propietarios se vean en la preci-
sión de subir raáó aún los alquileres; 
lo pide el cuerpo, debe pedirlo tam-
bién la conveniencia de todos. T se 
contraen reeponsabi l idadés cuando 
se da como buena nna obra que ha 
costado un oapital y que luego no sir-
ve para nada, porque todos los años 
hay que repetirla. 
Hasta ahora hemos pagado el agua 
cara, y la hemos tenido escasa-, le he-
mos abierto canalillos de oro. que cos-
taban demasiado, pero que no la con-
duc ían bien. Y es hora de. hacerso 
cargo de que aquel famoso cuento que 
se llamaba "de la buena p ipa ," si 
entretiene a los niños rauohaa veces, 
a las personas mayores se les puede 
contar una7 y a-ún ha de parecerles un 
otras, se gastan chorros de dinero en í abuso. 
' r r r r f r ' ' ' ' ~ r ' ' ( r r r e w r r * r r r , * r < r r r * „ „ „ „ „ „ m „ , „ 
D E S D E W A S H I N G T O N ^ ^ r r a todo Embajador america-
no: pronunciar discursos sobre temas 
variados y anegar en Champagne a la 
nobleza y a la alta burocracia. 
Justicia es, asimismo, reconocer que 
en el asunto de la reforma arancela-
ria, el Presidente ha tenido el mérito 
de no mostrar ese "horror a las res-
ponsabilidades" contra el cual ha es-
crito en F r a n c i a un libro el famoso 
crít ico Mr. Faguet: horror que, según 
el autor, es uno de los defectos de los 
hombres de Estado de aquella repú-
blica. Mr. "Wilson ha tenido criterio 
sobre la reforma y ha procurado ha-
cerlo prevalecer; nada más plausible ; 
porque, siendo el Presidente, en el sis-
tema representativo, que aquí rige. Je-
fe de la Nac ión y, además, director ac-
tivo y responsable de la pol í t ica—eo-
mo lo es, en el régimen parlamentario, 
el jefe del ministerio—debe tener 
ideas, voluntad e iniciativa y guiar 
al partido que gobierna. Mr. Uuder-
wood, autor del Ín7? o proyecto de re-
forma, puso en él la abol ic ión inme-
diata del derecho sobre el azúcar, que 
fué lo mismo que votó la mayoría de-
mocrát ica de la anterior Cámara de 
Representantes. E l Presidente ha exi-
Par;; el DIARIO DE LA MARINA 
Abril 16 
Dicho sea cun el mayor respeto, el 
Presidente Wilson es una escoba nue-
va; y, por asto, barre bastante bien; 
aún no ha cometido hasta ahora nin-
guna falta grave y ha hecho cosas 
íeenndarias razonables; si la escoba, 
además de ser nueva, es verdaderamen-
te buena, y a se verá con el tiempo. 
Hay por delante algunos asuntos que 
pondrán a prueba la capacidad polít i -
ca, sfate&nanship, de Mr. Wilson. 
Los nombramientos que lleva hechos 
•on aceptados, puesto que, ni siquiera, 
los republicanos los 'censuran; se vé 
que el Presidente opone resistencia, en 
ls medida posible, a la pres ión de los 
politicians profesionales. L e h a dado 
&na de las mejores tajadas del presu-
puesto federal, la Colecturía de la 
Aduana de Nueva York, a un hombre 
inteligente, instruido, do moralidad, 
lúe ha ejercido otros cargos y que no 
Víye de la polít ica. Cierto que, tam-
ben, ha obsequiado al editor de sus 
[libros con la Embajada de Londres y 
esto ha hecho sonreir algo al púb l i co ; 
Pero, luego, se ha reconocido que el 
Nombramiento está bien; porque el 
agraciado. Mr. Page, es algo más y 
^ j o r que un comerciante en libros; 
*s escritor y dirige una revista; y 
Como sabe hablar y tiene dinero, podrá 
realizar la doble misión que lleva a 
wals ," esto es. la excitación a los que 
no tienen a que caigan sobre los que 
tienen, si no lo que queda en la obs-
curidad. ¿Qué es lo que han de hacer 
los ricos para "aplacar a las masas.'" 
Mr. Marshall no lo ha explicado; por-
que, como Mr. Hoosevelt y como Mr. 
Wilson y eomo otros personajes, t̂ ue 
aquí declaman concia los capitalistas, | 
denuncia y amenaza, pero no propone 
cosas gacetables; y, en este caso, se 
abstiene de indicar qué l ínea de con-
ducta han de seguir los ricos para que 
se les perdone el pecado de riqueza. 
Luego, en una interview, en esta ca-
pital, ha proclamado que los altos de-
rechos de importación son la "causa 
pr inc ipa l" del desasosiego actual; pe-
ro como a esto van a ponerle remedio 
él y su partido con la raforma arance-
laria, hay que descontar esa causa. 
Y ha declarado, también, que el pue-
blo está cansado de los trusts y quiere 
que vuelva a haber, en este país, las 
oportunidades "que había antes para 
hacer negocio, sin formar parte de 
grandes empresas o corporations." Y a 
existe la L e y Sherman contra los 
trusts. S i no basta ¿ qué propone el 
Vi'jr.-Presidente para mejorarla o 
reemplazarla? Nada gacetahle. Con 
estas declamaciones y estas obscurida-
des—que tienen importancia cuando 
provienen de altos personajes políti-
•íos—se trabaja para los socialistas; 
quienes, sí, van a alguna parte. 
A l Secretario de Marina. Mr. Jo-
sephus Daniels—porque se llama Jo-
sephus, como el famoso historiador he-
breo—no se le podrá acusar de obscu-
ro ni de declamador ni de que no va 
a parte alguna. E s t á haciendo cosa.s, 
doiug things. U n a "de ellas, ha sido 
disponer que los oficialas de Marina, 
no puedan recibir un ascenso sin haber 
navegado tiempo suficiente con el gra-
do anterior; con lo que se e l iminará 
de la Secretaría y de otros empleos en 
tierra, a mucha gente que oslaba al 
"socaire."—esto es, a l abrigo del vien-
to—como dijo Cervera, en Madrid, 
cuando fue ministro. 
E s t a disposición ha sido aprobada 
por la opin ión , así por la marí t ima co-
rno por la terrestre. Otra del Secréta-
rio Daniels es "algo discutida; pero 
más en broma (pie en serio. E l Secre-
tario ha decretado, (pie no se diga ya 
estribor y babor, sino izquin-da y r/r-
récl ia; con lo «pie. según el / W . de 
Nueva York, inicia la ci-vi-li-za-
ción (palabra nueva) del vocabulario 
compuesta de oficiales generales, en 
la que solo uno ha votado en contra. 
L a dunta se ha apoyado en que las dos 
palabras condenadas se prestan a con-
fus ión para la mariner ía de tierra 
adeuiro que abunda en el servicio d ; 
los Estados Cuidos. P^ro si este es el 
motivo, habrá que cebar abajo otros 
muchos términos del lenguaje naval y 
es posible que así se vaya haciendo; y 
sin inconvenientes y como una necesi-
dad de estos tiempos en que tantas 
cosas se transforman; y así como se 
nos ha dado música sin melodía, versos 
sin sentido y esa pintura cubista, en 
que un montón de cajones representa 
una ninfa sorprendida en el baño, ha 
venido el barco de guerra, que apenas 
tiene de marinero y en que todo se ha 
ce por medio de máquinas . 
E l Siecretario dosephus y su -Iunta 
esfón. sin duda, dentro de la realidad; 
pero los amibos de la tradición protes-
tan; y, también, muchos, que lo sou 
del prpgresp científ ico, pero, además, 
de lo pintoresco. Los señoritos que 
poseen yate, disfrutarán menos de los 
placeres nántieos, cuando eliminado el 
viejo vocabulario, no puedan hablar— 
como ahora—de babor y estribor, de 
popa y de proa—que se l lamarán reta-
guardia y vanguardia—de imbornales, 
de ehamaeeras. de amuras, de sollados 
y de botavaras; lo cual les permite ha-
eerse la i lusión de que son unos verda-
deros lobos marinos. 
X . Y . Z. 
A P R E N S A 
Cuantitativamente no comienza mal 
la aetual legislatura. 
Xa la menos (pie treinta Piutou las 
proposiciones de ley que se presenta-
ron en la últ ima sesión de la Cámara. 
De esas treinta, once demandan cré-
ditos especiales y tres solicitan pensio-
nes. 
Fa l ta un mes escaso para que ter-
mine la actual s i tuación del Gobierno 
liberal. E s , pues, necesario trabajar en 
la Cámara intensamente, amontonan-
do proyectos de ley. 
Y es menester, sobre todo, apresu-
rarse a dar los úl t imos asaltos al men-
guado Tesoro. 
Ahora comprendemos por qué L a 
Discus ión aconsejaba que se concedie-
se una tregua al Congreso hasta que 
entrase en funciones el nuevo Go-
bierno. 
V e í a caer sobre las arcas públicas 
ese nuevo chaparrón de créditos y pen-
siones. 
gido que el derecho siga durante tres j naval. Si intentase substituirlo por e! 
años, pero reducido a un centavo y ' del ejército, ordenaría « p í e s e dijese 
que, después , desaparezca. Esto e* lo "flanco izquierdo-' y "flaneo dere-
que ha prevalecido; y por esto y por', cho. 
otras modificaciones llevadas por el Aunque Mr. Daniels es paisano y 
Presidente al proyecto y que la mayo- periodista, no se puede atribuir esta 
ría de la Cámara ha aceptado, aunque pequeña reforma a un capricho de 
no le gustaban, se ha dicho, con razón, i hombre civil. E l ha decretado; pero 
que esa obra no se l lamará el biü U n - | ha sido a propuesta de una Junta. 
E l Senado se atascó. Los liberales 
que tau bien se entendieron con los 
conjimeionistas en asuntos tan impor-
tantes y delicados como el de la for-
mación de la mesa y el de la procla-
mación presidencial, no se avienen en 
el problema relativamente secundario 
del nombramiento de las comisiones. 
Informa E l MviuJn; 
L a s Comisiones que los conjimeio-
nistas ofrecen a los liberales y éstos 
se niegan a aceptar, son las siguien-
tes : 




— X o las queremos—nos dijo el lea-
der de los liberales, doctor Gonzalo 
Pérez;—«pie se queden con ellas, y ya 
que el nuevo gobierno viene dispuesto 
a reformar, que lo haga, - intando. 
también, con la totalidad de la Comi-
sión de Tíeformas So« iale8; de esa ma-
nera no encontrará obstáculos de nin-
guna especie. 
Esta tarde se reuni án los •<enado-
res pertenr>eieutes a ia innyjría, con 
objeto de tomar acuerdo sobre este 
nuevo lío. para que en la próxima se-
sión, al efectiutrse ia nueva votac ión. ; 
stéo todos de acuerdo sobre la línea 
de conducta que les corresponde se- i 
guir. • 
Xo parece haber posibilidad de una i 
transacción, según las opiniones ex-1 
presadas ayer, por los senadores de j 
uno y otro han h». dentro y fuera de la 
sesión. 
Líos de esa dase se forman aquí con 
la mayor fácil: lad. Pero queda la ven-
taja de que se desenredan también co-
mo por encanto. 
Cualquiera hubiese ereido. por ejem-
pío, que se hubiera desenmarañado tan i 
suavemente lo del recurso. 
Y que Zayas hubiera felicitado a 
Menocál . 
Lo que se va embrollando de un 
modo alarniaute es lo de la Aduana. 
Sé parece a esos juegos de prestí digita-
ción en que se van sacando en cadena 
interminable cintas y m á s cintas Je to-
dos los matices. 
Sin duda el nombramiento del testi-
go de Estado ha sido muy oportuno. 
Comprendemos que no baya en la 
nueva s i tuaeión quien se preste a en-
cargarse do la adminis trac ión de la 
Aduana habanera. | Cualquiera entra 
en ese pozo negro! 
Escribe E l Mund#: 
Ahí anda Menocal, «armado con la 
linterna de Diógenes . buscando "un 
hombre'* para la Aduana de la Haba-
na, otro "hombre" para los impuestos 
especiales. Otro "hombre" para la 
renta de lotería. A tales puestos no 
quieren ir ni el señor general Loinaz 
del Castillo, paia quien debiera crear-
se, sea dicho entre paréntesis , la Se-
cretaría de la Ouerra,—-ni el señor 
Despaierne. ni el señor Lastra, ni el 
señor I r i b á r r e n . . . Pues hay que se-
guir buscando. Debiera publicarse un 
anuncio concebido en los siguientes 
t é r m i n o s : " S e solicitan tres hombres 
lia.a administrar respectivamente la 
Aduana de la Habana, la renta de lo-
tería y los impuastos especíales. De-
berán ser honrados y enérgicos. E s lo 
único que se les exige." 
¿Le parece poco al colega? 
Sin embargo, para lo de la Aduana 
se nos ocurre una solución. 
Que se le nombre administrador al 
testigo de Estado. 
Del "notero" de E l D í a : 
Y volvieron a circular los trenes, a 
cargar y descargar los vapores, anda-
ron los tranvías , se encendieron las lu-
ces, sonaron las chimeneas de las fá-
bricas, volv ió la vida. 
"Andaron íes t r a n v í a s " . . . 
Aconseje el señor Dolz al corrector 
de' pruebas (pie tenga cuidado con la 
"Nota del d í a . " 
Indudablemente eso del dulce ret í , 
ro de los campos, del envidiable sosie-
go de los campos, de la calma no inte-
rrumpida de los campos done de ser 
cosa de los poetas. 
Dígan lo , al menos cu Cuba, las in-
terminables fechorías de Sol í s y sus 
discípulos. 
D íga lo el comerciante que acaba d« 
ser secuestrado en Sancti Spír i tus . 
Escribe E l Dia comentando esta ha-
zana: 
Precisamente se presenta esté peli-
gro que hace punto menos que inhab;-
tables nuestros campos, cuando es más 
vital y más urgente detener la tenden-
cia de empujar hacia las ciudades al 
mayor uúcleo de nuestra población. E l 
horror al campo y el rehuir los traba 
jos agrícolas constituyen un nial muy 
serio «pie debe ser contrarrestado poi 
todos los medios al alcance de nuestros 
gobernantes y de nuestros pol í t icos . 
E l interés público exigía que la vida 
campestre, la vida de la producción 
agrícola, se hiciese amable y se le ro-
dease Je ciertos atractivos, a fin de im-
pedir el éxodo ruinoso hacia las ciu-
dades. Mas. he aquí que en vez de ro-
dear al campo de seguridades y sarán-
tías para que fuese más apetecible, se 
le deja en poder del bandidaje, se 
abandona a un peligro cierto a los que 
se dedican a las faenas de la agricul-
tura. 
Son para animar al más rehacio a 
la vida y las faenas del campo esas 
delicias dé amenazas, asaltos, asesina-
tos y secuestros con que tan p léc ida f 
reposadamente va escribiendo su lar-
ga historia el afortunado bandidaje. 
E l amor a la vida es mucho más 
fuerte que el amor a la tierra. 
V no ha de ser con discursos en pro 
de la Agricultura sino con cargas con-
tra los faeinerosos con lo que se ha ds 
contener la despoblación de los cam-
pos. 
Entre las buenas "impresiones po-
l í t i c a s " que va recogiendo L a Lucha, 
hemos de contar el nombramiento del 
doctor Fernando Méndez Capote pa-
ra la Dirección de Beneficencia. 
• 'Xo se ha dedicado el esclarecido 
doctor a la polít ica activa. Xo ha ne-
cesitado de ella para que su nombre 
haya sonado a oro aquilatado y ma-
cizo. 
E s el impulso de sus propios méri-
tos el que le l levó al Senado hace años. 
E s su pericia profesional el que le pro-
clamó cirujano, con el doctor Moas 
de la casa de salud del "Centro 
de Dependientes." Son la solidez y 
el esplendor de su prestigio los 
que le han rodeado de la alta estima-
ción de sus más eximios compañeros y 
de las s impat ías y el cariño de sus mu-
chos amigos. 
E l nombre del doctor Fernando 
Méndez Capote cae por su propio peso 
hacia la Dirección de Beneficencia. 
No habrá quien no cuente su elec-
ción para este cargo entre los acierto* 
del nuevo Gobierno. 
¡ E l fantasma! ; E I fantasma otrs 
vez! Xo hay modo de ahuyentarlo. 
Informa L a D i s c u s i ó n : 
Desde hace varios días se han venh 
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Ce venta en "LaModerna Poesía" 
CContiaoa) 
Tras una pausa, insistió L u p í n con 
^ temblona: 
—Responde. Kesselbach. ¿conv iene? 
,1 acpptav. dentro de cuarenta y ocho 
oras encuentro yo a ese Pedro Duque. 
J>rque Sp trata de el. ¿no es cierto? 
•«js ese. el negocio? ¡ P e r o responde! 
• Vuen eS eSe individuo? ¿ P o r qué b 
" ^ ^ ¿ Q u é sabes de él? 
y almóse súbitamente , puso la mano 
B *1 hombro de-l alemán, v. -or. tono 
f r t . le dijo: 
| | } ~ - T - n a palabra solament?. ¿ S í o 
W ^ ' r ':e! bolsil10 de Kesselbach un 
locó11 ' 0 cronóraetro de oro y lo eo-
D.2 ,en la,? rodillas del prisionero, 
^«abrochóle el chaleco, a b r i ó ' l a ca-
^ • descubrió pí pe(»ho, y. cogiendo 
q ^ / f ™ 6 ^ acero, con p u ñ o de oro, 
• í í ^ T cerca de él, sobre la mesa, 
ia p ^ t a a! lugar que los latidos 
del corazón hacían palpitar la desnu-
da carne. 
— ¿ P o r ú l t ima vea? 
— S o . 
— S e ñ o r Kesselbach. son las tres me-
nos ocho. S i dentro de ocho minutos 
no ha contestado usted, es usted muer-
to. 
T i l 
A la mañana siguiente, A I r h>ra 
exaeta que le habían señalado , el ins-
pector Gourel se presentó en el Palace-
Fotel . 
Sin detenerse, y desprecian-'o %\ as- i 
censor, subió la escalera. A l llegar | 
al cuarto piso, dobló a la izquierda, si -1 
guió ú pasillo y fué a llamar a la 
puorta del cuarto 415. 
No se oía ruido alguno, y volvió a 
llamar. A l cabo de media dooena de 
tentativas infructuosas, dirigióse al 
despacho del piso^ Al l í había un ma-
estresala. 
— ¿ E l señor Kesselbach? ¡ H e lama-
do diez veces! 
— ¿ E l señor Kesselbach no ha dor-
mido ahí. Desde ayer por la tarde no 
1? hemos visto. 
—Pero ¿v su criado, y su secreta-
rle. ? , 
—Tampoco lo hemos visto. 
— ¿ B n ese caso no habrán d w n i d o 
tampoco en »l hotel ? 
—Probablemente. 
— ¡ P r o b a b l e m e n t e ! Debería, usted 
tener seguridad. 
— ¿ P o r qué? Aquí , el s eñor Kes-
selbach no está en un hotel: .sino en s i 
casa particular. Nosotros no le servi-
mos sino su criado, y no sabemos nada 
de lo que pasa en su casa. 
—¥jn efecto. . . en efecto. . . 
Gourel parecía muy turbado. H a -
bía venido con órdenes formales, con 
una misión precisa, en cuyos l ímites 
podía tgercer su inteligencia. Fut ra 
de eso , l ímites , no sabía cómo proce-
der. 
— S i o| jef-̂  estuviera aqaf. . . — 
murmuró - s í el jefe estuviera a q u í . . . 
Enseñó su tarjeta y decl inó sus tí-
tulos. Luego, pregunt:'». por si acaso: 
—¿. De modo que no los ha visto us-
ted entrar? 
—Xo. 
— ¿ P e r o los ha visto usted salir. 
—Tampoco. 
— E n ese caso, ¿cómo sabe usted 
que han salido? 
— P o r un señor que vino ayer t irde 
al 415. 
— ¿ U n señor de bigote obscuro? 
— S í . Lo encontré cuando se iba, 
a eso de las tres. Y me dijo: " L a s 
personas del 415 acaban de salir. E l 
sañor Kesselbach dormirá esta noche 
en Versalles, en los Depós i tos , adonde 
puede usted remitirle el correo." 
—Pero ¿.quién era ese señor? ¿ E n 
qué calidad hablaba ? 
— X o lo sé. 
Gourel estaba inquieto. Todo eso 
le parecía muy raro. 
¡ — ¿ T i e n e usted la llave? 
—No: el señor Kesselbach ha Man-
ía io fnbriear llaves especiales. 
! —Vamos a ver. 
Gourel l lamó de nuevo furiosamen-
te. Nada. Se disponía a salir, cuan-
do, de pronto, se bajó y apl icó el oído 
contra el ojo de la cerradura. 
— E s c u c h e . . . parece.-. . s í . . . se oye 
muy b i e n . . . quejidos, gemidos. . . 
D ió en la puerta un verdadero pu-
\ ñ^íazo. 
—Pero, caballerOi usted no tiene de-
! r e c h o . . . 
—: Q u é no tengo derecho ! 
Golpeó con doble vigor: pero f u pn 
; vano, que renunció en el acto a s.-guir. 
—Pronto, pronto, un eerrajero. 
Uno de los mozos del hotel se mar-
1 chó corriendo. Gouriel iba de dere-
i eha a izquierda, ruidoso e indeciso, 
i Los criados d^ los demás pisos forma-
ban grupos. Las gentes de las oficinas 
: de la dirección I W a b a n . Gourel ex-
clamó 
•amos uor 
los cuartos contiguos? ¿Comunican 
con estas habitaciones? 
—Stf: pero las puertas de comunica-
ción t icnen siempre los pestillos echa-
do« por ambos lados. 
—Entonces, telefoneo a la Seguri-
dad, dijo Gourel, para quien, visible-
mente, no había salvación fuera de su 
jefe. 
— Y a la comisaria—le dijeron. 
—Sí . si ustedes quieren—respondió 
en tono de prrsona a quien eso inte-
resaba poco. 
Al volver Gourel del te léfono, el 
cerrajero acababa de ensayar sus lla-
ves. L a ú l t ima hizo girar la cerra-
dura. Gourel entró precipitadamen-
te. 
Dir ig ióse en .seguida al lugar de 
donde emanaban los quejidos, y tro-
pezó con los cuerpos del secretario 
Cliapman y del criado Edwards. Uno 
de ellos. Capman, a fuerza de pacien-
cia, había conseguido aflojarse un po-
co la mordaza, y lanzaba ligeros gru-
ñ idos sordos. 
E l otro parecía dormir. 
Los soltaron. Gourel se inquietaba. 
—¿.Y el señor Kesselbach? 
Pasó a la sala. Kesselbach estaba 
sentado y atado al respaldo de la bu-
taca, junto a la mesa. Tenía la ca-
beza inclinada contra el pecho. 
— E s t á desmayado—dijo Gourel, 
acercándose a é l . — H a debido de reali-
zar esfuerzos que le han extenuado. 
Rápidamente , cortó las cuerdas qut 
ligaba n los hombros. E l busto se ia» 
clinó hacia adelante. • Gourel lo cogM 
por la cintura, y retrocedió, lanzandf 
un grito de espanto. 
— ¡ S i está muerto! ¡ T o q u e n . . . 
¡ t i ene las manos heladas, y míi-cn!? lof 
: ojos! 
Alguno dijo: 
- - A p o p l e j í a , sin d u d a . . . p r j ' u i * 
i de s» neurisma. 
- - E n efecto, no hay seña! de herí 
; da es una muerte natura!. 
Extendieron el cadáver en el sofá \ 
, I • desabrocharon las vestidos. • Pero, 
al instante, en la camisa blanca, aoa-
I recieicn manchas rojas, y en cuanto 
| 11 abrieron, se notó que, en el sitio del 
i ocrr.zón, el pecho estaba perforado p». r 
j una pequeña hendidura por donde 
j manaba un hilito de sangre. 
Y en la camisa había prendida uua 
i tarjeta. 
! Gourel se agachó. E r a la tarjeta de 
i A^enio Lnpín . ensangrentada tam-
i bien. 
Entonces, Gourel se enderezó, auto-
¡ n t a r i o y brusco: 
(Qont inuaj i ) . 
m 
do publicando noticias acerca de mo-
vimientos de personas en Oriente, que 
ge decían iban a alterar el orden pú-
blico. 
Más tarde se han recibido noticias 
acerca de quo se pensaba introducir 
routrabando de armas por Baracoa. 
E í t a mañana , el Secretario de Go-
nernación. doctor J u a n M í n e l a , dió 
cuenta al Presidente de la Repúbl ica , 
de unas noticias particulares que había 
recibido acerca de los rumores circu-
lantes desde ayer en Santiasro de C u -
f a . de que cada vez se acentúan _ las 
noticias de que en Baracoa se viene 
«•ún-spiramio. a>í como la posibilidad 
de la introducción de armas. 
La-s anteriores noticias han sido 
transmitidas a esta capital, y más tar-
<!e se le ha dado conocimiento do ellas 
al Secretario de Gobernación, 
¿Quiénes pueden ser los conspirado-
rett 
Zayas y Menocal se dan las manos. 
Los liberales prometen y ratifican una 
oposición serena y ordenada. No hay 
truenos revolucionarios ni aun en 
los periódicos más exaltados. 
Y sin embargo el fantasma vuelva a 
asomar. 
D a que pensar si será de casa o de 
procedencia extranjera. 
B A T U R R I L L O ^ 
Leo que se encuentra enfermo de 
a l g ú n cuidado R a m ó n María Menén-
dez. literato celebrado, novelista crio-
llo de alta escuela, a quien he tenido 
el gusto de hacer más de una, vez la 
just ic ia debida a sus mér i tos . 
Deseo de todo corazón su restable-
cimiento. 
-Justa la protesta que gran parte de 
Ja prensa habanera hizo sentir contra 
el acto de un juez de ins trucc ión que 
detuvo en el vivac a Maximino F e r -
n á n d e z S a n í e l i z , comerciante presti-
gioso, de gran solvencia y de intacha-
ble conducta social. D e s p u é s de las 
p é r d i d a s consiguientes a un incendio 
de tal importancia, en que se eonsu-
mieron miles de duros honradamente 
ganados, el sonrojo de una sospecha 
de picaridia y la p r i v a c i ó n de liber-
tad, causaron hondo disgusto a mi dis-
tinguido amigo el s e ñ o r F e r n á n d e z 
Sanfeliz. 
Bueno es que l a just ic ia sospeche, 
aproveche indicios y prevea posibili-
dades de delito; pero hay que tener 
muy en cuenta los antecedentes y el 
valer moral de los hombres, antes de 
tomar determinaciones que hieran su ¡ 
dignidad. 
L a f e s t inac ión en decretar una pn-1 
s ión puede constituir arbi trar iedañ 
muy censurable. Puede haber perso-
nas' insospechables; las hay: Maximino 
lo es hasta el presente. 
Me place de todo en todo la con-
formidad de criterio del ilustre Direc-
tor de este Diario con el mío, en el 
asunto a que se refieren las ' 'Actua-
l idades" del martes: E s como he opi-
nado yo otras veces en que se ha ha-
blado de la posibilidad de una guerra 
entre los Estados Unidos y el J a p ó n , 
pueblo este admirable por su patrio-
tismo, digno por su empeño en elevar-
se, pero ni blanco, ni cristiano, ni tan 
quito ni tan lit>re como los Estados 
I ni los: ni mucho menos en relaciones 
de amistad, cultura y comercio como 
ellos, ni con nosotros, ni con España . 
Desear una guerra entre los dos co-
losos os deseo inhumano; simpatizar 
con ia raza amarilla contra el pueblo 
de H'untington y Clara Barton, n i es 
hidalgo ni es bueno; ni es cosa de cu-
banos ni acción de españoles. 
Otra vez dije esto: si el odio entre 
los pueblos perdurara; si los agravios 
históricos persistieran, Franc ia y E s -
paña no podrían entenderse y amarse 
jamás . E s e Dos de Mayo ¿no recuer-
da la tradición de Carlos I V y F e r -
nando V I L la invasión de la pen ínsu-
la por las tropas napoleónicas y el sa-
crificio heroico de una heroica genera-
ción española, las epopeyas de Gerona 
y Zaragoza, los nombreá de Palafox. 
Porlier, Castaños y Espoz y . Mina? 
¿Podr íamas ser hermanos los cubanos 
y los españoles si el agravio de una 
época fuera el arsenal inexhausto de 
odios eternos" 
E l cubano no puede ser tan des-
agradecido que desee la humi l lac ión 
y ia desgracia de la nación america-
na. E l español, perdonador, genero-
so, no se ensaña con el- arrepenti-
miento ni aborrece a quien busca su 
amistad: olvida y ama al fin, una vez 
que se ha reconocido su justicia. Y la 
de E s p a ñ a no podrá ya ser negada por 
nadie, en relacióg con la actitud de 
lo s americanos en 1897, como nadie es-
catima razón a los cubanos en sus re-
beldías contra el mal rég imen colo-
nial. 
Otros días, otros sentimientos, otros 
hombres y otros ideales, determinan 
actitudes diferentes. Los que no pue-
den arrojar de sí el aborrecimiento, no 
son fellees. Perdonar y amar: ¡qué 
dulces ocupaciones para el alma I 
U n mi lector de Yaguajay me escri-
be protestando de una injusticia de ' 
que dice v íc t imas a los dueños de tos-! 
laderos de <fáfé. 
Según mi eomuriieante, su Industria 
tiene seña lada en la tarifa industrial 
cuota muebo niá> alta que los estable-
•i:nÍpntos de víveres. Pero las bode-
eras puoden, o pi<r lo menos hacen sin 
que nadie lo r-storbe, piníden, (^go, 
tostar cuanto cafó venden sin pagar 
la cuota que a los tostaderos se exige. 
Con esto, claro que ha< en la compe- | 
tencia a aquellos. Y resulta que con 
una cuota menor ejercen una indus-
tria que paga cuota mayor. 
Planteado así el asunto, y parece* 
ser esta la verdad del caso, mi comu-
nicante tiene razón. Hablen ahora los 
interesados. 
* 
* * Muy interesante trabajo el que sus-
cribe en Lü Prensa, don Fernando Por-
tú . describiendo la más estupenda 
obra de ingenier ía de que ha sido ca-
paz hasta ahora el espír i tu humano; 
ese Canal de P a n a m á que, alterando 
la geograf ía , va a hacer de un conti-
nente dos, y a adelantar siglos en la 
obra de civi l ización de los pueblos de 
oriente» 
R"crea y maravilla la lectura do 
cuanto se relaciona con esa obra de gi-
gantes. Y releyendo esto: "Coeto to-
tal de los trabajos: 375 millones de 
pesos en moneda americana," mis pre-
visiones y mis seguridades, mis temo-
res y mis espejismos adquiorerk relie-
ve 3' consistencia j sólo los Estados U n i -
dos pueden desembolsar en nueve años 
375 millones sin el menor contratiem-
po en su admini s trac ión propia y en 
sus relaciones internacionales: y nin-
guna nación, ni los Estados Unidos, 
se lanzan a gastar 400 millones, para 
quedarse con una espinita punzante, 
atravesada en la garganta; con un 
pueblo versáti l y convulsivo, situado 
en mitad del camino, en la precisa ru -
ta que han de recorrer sus buques 
atestados de mercancías 3- sus acora-
zados susceptibles de ser destrozados 
o hundidos. L a s Antillas han de ser 
profunda, decidida, invariablemente 
amigas de los Estados Unidos, o sus 
posesiones. 
Y vaya un aplauso para e! doctor 
Vesa 3r F i l l ar t , ilustrado médico es-
pañol cou larga residencia y virtuosa 
familia en nuestro país, por los ar-
t ículos que ha consagrado recientemen-
te a conmemorar las glorias revolu-
cionarias de CTuáimaro y recomendar 
el sitio a los amantes de las viejas his-
torias. 
Al l í , tn efecto, fué promulgada la 
primera Cons t i tuc ión; allí legislaron 
por primera vez cubanos patriotas pa 
r.i una repúbü -.-i soTo existente en s;v J 
gerjeresas imaginaciones; allí fué pro- ! 
elama lo el primer presidenre eubano, ' 
aquel in íe l i z Carlos M de Céspe 'cs, ; 
•ntregado viejo y ciego a Ja fatali ' i 1 
por ins .nismoa eorapañe-os de ideu! 
y de fatigas. 
E l Guáimaro de 1913 como el de 
3 860 es un modesto poblado; no llega 
a . iudad no obstante el buen deseo 
de sos iiijos y vecinos., por carencia 
de medios de c o m u n i c a c i ó n ; eso, las 
. arr toras y los ferrocarriles, es lo que 
hai-e progresar y embellecer a los pue-
blos. Y Guáimaro, como la histórica 
Trinidad y como otras poblaciones cu-
banas, vive aislado, triste, escondido, 
porque no ha habido quien para ellas 
reclame y obtenga aquellos indispen-
sables elementos de vida social. 
Y el señor Vesa tiene razón; un si-
tio histórico, un lugar ungido por el 
patriotismo, una de las ^íecas de la fe 
revolucionaria, merece más atención, 
más respeto, protección efectiva. E n 
cualquier otro país donde el culto a la 
propia historia no se hubiera enfria-
do tanto, esos Jugares donde las ricas 
escenas fueron, estarían hermoseados 
y constantemente visitados. E n los 
Estados Unidos, no hay sitio donde 
fuera una victoria contra Inglaterra, 
ni una loma, ni una roca, ni un arro-
3'o donde a lgún hecho heroico se rea-
lizara durante la guerra de indepen-
dencia, donde no hav'a lápidas , monu-
mentos, edificios suntuosos, algo que 
hable a las generaciones nuevas, de 
la bravura y el amor patrio de las ge-
neraciones pasadas. 
J o a q u í n X . A R A M B U R U . 
le admiramos \T donde- e snéranse sus I 
artículoB, magistral^.-, como su3"os, con j 
el más cordial anhelo. 
Muy feliz viaje, y que la buena for-
tuna sea con él en sus empresas no-
bles 3r patr ió t i cas . 
« « • 
Con el Padre Basil io va el culto li-1 
terato. galie<rb t a m b i é n , don Luis Ro-
d r í g u e z Santos, que galantemente se 
o frec ió a a c o m p a ñ a r l e durante su es-
tancia en Nueva Y o r k . 
m m u w m m 
E l P a d r e B a s i l i o A l v a r e z 
S u m a r c h a 
Hoy, en el vapor • 'Miami" , embar-
ca para los Estados Unidos, desde 
donde ha de trasladarse a E u r o p a , 
nuestro ilustre amigo el genial perio-
dista e infatigable redentor de los hu-
mildes. Padre Basil io Alvarez , que 
tan brillante c a m p a ñ a de propaganda 
antiforal acaba de realizar entre sus 
paisanos, los gallegos. 
E l Padre Alvarez se marcha 
encantado de su estancia en Cuba, 
donde no só lo los gallegos, los espa-
ñ o l e s todos y con é s tos los cubanos, le 
han honrado, h o n r á n d o s e , y han sabi-
do hacerle g r a t í s i m a su estancia en 
esta hidalga t ierra, que ha de serle 
inolvidable. 
Vuelve el Padre Alvarez a E s p a ñ a , 
donde ha de proseguir con todos sus 
alientos l a labor redencionista, y lle-
va de nosotros un encargo: el de ser, 
desde Madrid, un asiduo colaborador 
del Diar io de l a M a r i n a , donde tanto 
M E J I C O 
U n p r o g r a m a 
E l célebre general y sobrino de su 
tío. don P é i i x Díaz , según vemos en la 
prensa de Méjico , ha lanzado a la pu-
blicidad el programa, o plataforma, 
como ahora se dice, que se propone 
llevar a la práct ica eu su gobierno, en 
el probable caso que resulte electo pa-
ra ocupar el si l lón que le sirviera de 
loeho.de Procrusto al desventurado 
Madero, y del c u a l bajó rodando has-
ta la eternidad. 
Los ofrecimientos del general D í a z 
en su síntesis , son hermosos y casi 
huelga el reseñarlos, porque es cosa 
harto sabida por vieja y corriente, que 
no se ha lanzado a la publicidad en 
ninguna parte del mundo programa 
pol í t ico eu el que no se le prometa 
al país el goce de las delicias de los 
siete cielos de Mahoma. 
E s natural que por eso el candidato 
del partido Xacioual felicista, asegu-
re niyy seriamente, que i m p l a n t a r á 
antes que todo 3" por encima de todo 
el orden y la paz, paz benéf ica que se-
rá la base fundamental de su gobier-
no . ' 
Y esa paz y ese ordeu unidos a que 
por supuesto, la justicia, la instruc-
ción 3' la integridad nacional serán 
los grandes anhelos del futuro Presi-
dente, presenta en resumen una ancha 
base para que todas las fuerzas socia-
les se desarrollen en benef íc io del pro-
greso general de l a vecina repúbl ica 
mejicana. 
• Lás t ima quft en el terreno de la 
práct ica , no resultara verdad tanta 
belleza! Buena falta le hace al terri-
torio azteca el que una saludable 
reacc ión , viniese a r e s t a ñ a r los to-
rrentes de sangre fratricida que des-
de que sonara el primer grito de re-
be ld ía contra el imperio del viejo dic-
tador, han venido empapando sin ce-
«av aquel fért i l y rico suelo. 
Pero sinceramente creemos que no 
p o d r á verse tan pronto cumplidos los 
deseos del candidato en c u e s t i ó n : no 
porque dudemos de su profunda hon--
radez, ni de ¿jus sanas intenciones al 
emitirlas, sino porque a juzgar por las. 
noticias y antecedentes que ponen de 
manifiesto el estado polít ico del terri-
torio, después de su tremebunda sacn-
dida revolucionaria, no parece proble-
ma de muy fácil resolución, el afian-
zamiento del orden, ni la consecución 
de esa paz siquiera fuera relativa. 
Mal augurio es parael noble empe-
ño la profunda disidencia que d ía por 
día se ha ido acentuando entre el ge-
neral F é l i x D í a z y ci Presidente a 
dental general Huertas. 
Don Victoriano ha llegado a hacer 
pesar su influencia dictatorial h; 
lograr que la Cámara de Representan-
tes se ha3*a negado a votar ia le3' con-
vocando a elecciones generales para 
Jul io p r ó x i m o . 
Estratagema pol í t ica que ha indig-
nado a los felicistas hasta el extremo 
de hablarse de preparativos de nuevo í 
levantamiento en armas para arroi.ii* 
del Poder provisional al general 
Huertas y colocar en él % Díaz. 
Se habla ya como coiA segura de 
armas y pertrechos e M f ^ ^ s a bus 
a los Estados Unidos y # ? ! respaldo 
e c o n ó m i c o que a la r e v o l u c i ó n le ha 
ofrecido el ex-ministro porfirista se-
ñor Creel . 
Ex i s ten a d e m á s otras múl t ip les y 
complejas causas que impiden . -a 
ansiada paz 3- entre ellas l a más im-
portante y transcendental son los in-
tereses e x t r a ñ o s a l territorio que la-
bora 3' trabajan activamente en ese 
sentido. 
Los foragidos bandoleros capitanea-
dos por el A t i l a del Sur, el tristemen-
te célebre Zapata, antes, como ahora, y 
en todo tiempo han tenido una enor-
me cantidad de armas 3- de parques y 
ello es realmente un enigma. ¿Quién 
puede proporcionarles ese parque y 
esas armas? 
Ahora se cree exterminar el poderío 
salvaje de esas hordas de amarga ac-
tualidad poniéndole frente a frente al 
general Robles, militar veterano 3- de 
valor bien probado, y la prensa ofi-
cial u oficiosa, augura con prematuro 
regocijo el éxito indiscutible que se 
obtendrá en esa c a m p a ñ a persecutoria,, 
f u n d a m e n t á n d o l a en que el expresado! 
Jefe s e g u i r á en el Estado de MorelosJ 
el mismo sitema de recouceutraeión 
que empleara—dice-—el general "Wey-
ler en esta isla de Cuba. 
A nosotros, sin negarnos a recorrer.! 
que es fáci l o casi seguro que los habi-
tantes de aquellas cercanías los favo-
! rezcau con sus espionajes, aunque solé 
¡ sea ante el temor de la muti lación de, 
' l a s orejas, que suele emplear el vaii-.j 
1 dál ico cabecilla, se nos figura que, no 
O 
S E I S 
1 P O S T A L E S d e a l P L A T I N O 
EN EL ESTUDIO FOTOGRAFICO OE 
C o l o m i n a s y C í a . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s d e 
S t a m a ñ o n a t u r a l n o t i e n e n c o m -
s 
J p e t e n c i a . 
¡5 E s t a x a s a es l a p r i m e r a q u e 
i d a s i e m p r e a c o n o c e r l a s ú l t i -
S m a s n o v e d a d e s en f o t o g r a f í a , 
s 
p a r a P c i i r e u l o s y N i ñ o s 
5t3|r Cutorlt es un sobstítoto loofeiuivo del Elixir Piregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De {usía agradable. No coitíeoe Opio, Morfina, al ninguna otra sobatancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cora la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un saeie natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amito de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d o F l e t c h e r 
L i q u i d a c i ó n d e MUEBLES 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M EDADES DEL ESTOMAGO 
3us maravíflosoa efecto* eon oomoMos en tada fa lata doado hac* más da treinta 
años. Miliares de enfermos, euradoa ros panden do «ua buenas prapiadadea. Te-
dos les médicos la recomiendan. 
10»3 26-1 Ab. 
C 1094 2- Ab. 
C O N U N S O L O 
S E C U R A N L O S 
Teses. 
B r r o q u i t í s . 
U m . 
Tisis Incipiente. 
Gitarrss de la 
?6g1ga.| 
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A G U A D E C O L O N I A 
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EXQUISITA PARA E l BAÑO Y E l PAKÜEI 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 d e s q . a A g u i a r 
1127 2«-l Ab. 
C U A R E N T A a ñ o s ne é x i t o y m i l l a r e s 
d e e D í e r m o s c u r a d a s . S e p r e -
p a r a y v e n d e e n l a B o t i c a y D r o -
p e r í a d e W O S r c a l l e d e l a 
H a b a n a n m 112 y e n t o d o s l a s 
D r o y a e r i a s y F a r m a c i a s de crédito 
r 
G I N E B R A A r n i c a d e W o l f e 
UNICA l e g i t i m a ! ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• • > EJ*f L A R E P U B L I C A : = = 
M I C H A E L S E N & P B f l S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a u a 
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A E X C E P C I O N D E M U E B L E S D E O F I C I N A , T O -D A S L A S E X I S T E N C I A S C O N T E N I D A S E N N U E S T R O E S T A B L E C I M I E N T O Y A L M A -
C E N E S , D E M O B I L I A R I O P A R A E L 
CUARTO DE DORMIR, 
COMEDOR, COCINA, 
SALA Y PORTAL. 
S E O F R E C E N , D E S D E H O Y , A P R E C I O S R E D U C I -
D I S I M O S P A R A A S E G U R A R L A V E N T A R A P I D A 
D E T O D O S L O S A R T I C U L O S , E N E L T E R M I N O 
M A S C O R T O P O S I B L E C O N E L F I N D E E X T E N -
D E R N U E S T R O — 
D E P A R T M E N T S T O R E • 9 
L A S V E N T A S S E R A N C O N S I D E R A D A S E S T R I C T A -
M E N T E D E C O N T A D O . N O T E N E M O S C A T A L O G O 
P A R A E N V I A R A L I N T E R I O R N I P O D E M O S M A N -
D A R D I S E Ñ O S . 
J . P A S C U A L B A L D W I H 
9 9 - 1 0 1 , O B I S P O . 
2S-1 Ab. C 134§ 
DlAKIO D E L A MAiüNA.—JiJdición de la mañana.—Áb$H 2b de ]9l;3. 
f 
- ^ ^ r r r d f d ? ^ a | p ( m las ohcinas 
ahora para imitarla. 
Varían los téraiinos del problema., j 
en absoluto. 
A e i D E M I A D E G I E N C I Í S 
a las odio v treinta de la noclie de 
' yietnes, celebrará esta Academia 
¿sión ordinaria, eon arreglo al si-
guiente orden del día: 
= Informe médico legal en cansa por 
lesiones Vo" ^ ^octj0r Franoiseo Ma-
ría Héctor-—Casos de caquexia palú-
dica v fenómenos para-palúdicos eu 
habitantes de nuestros fosos antiguos 
de intemiitentes, por el doctor Tomas 
X Coronado.—Operación cesárea va-
cinal, por el doctor Gabriel Casuso y 
Díaz' ATbertini.—Informe sobre las 
memorias presentadas en opción al 
''Premio del Presidente Gutierre/./' 
por los doctores T. V. Coronado, A. | 
Waraonte y L . plasencia—Informe ] 
del señor Tesorero.—Cumplimiento . 
del artículo 2G del reglamento. (Eiec- | 
•eiones de la Junta de Gobierno). 
Cuarto Congreso de Hig iene E s c o l a r 
Bajo la presidencia del doctor E u -
riqnc Barnet. se reunió anteanoche la i 
Sección de l ^ n s a y Propaganda, to-1 
mando los signioutes acuerdos: 
Pasar una circular a los señores 
•Secretarios- de las otras secciones, ro-
gándoles envíen a Crespo 47, antiguo, 
bajos, notas de los trabajos realizados 
«n sus sesioaes, cada vez que se reu-
nao, para poderlas publicar. 
Encargar a cada vocal de la propa^ 
ganda (en la prensa y de otra índo-
le) de una provincia. Designando pa-
ra Pinar del Río al señor J . A. Mar-
tínez Velaseo; para la Habana, al se-
ñor Oscar ligarte (quien a su vez 
tendrá el. centro informativo) ; para 
^Matanzas, al señor Nicolás Pérez Ra-
ventós; para Santa Clara, al señor 
Antonio Miguel Aloover; para Orien-
te, al señor Manuel Ferniándcz Val-
dés, y para Camagíiey, al señor To-
más Cañas. 
Rogar a las dele^iciones de la Aso-
ciación de Maestros (a propuesta dei 
señor Nicolás Pérez Eaventós) que fa-
ciliten la propaganda entre loá maes-
tros de sus distritos. También, a 
los señores Jefes Locales de Sanidad, 
entre los médicos higienistas (a pro-
puesta del señor Oscar Ugarte.) 
Tirar, para la realización del acuer-
do anterior, cinco mil circulares. 
Gestionar la franquicia postal, por 
tratarse de una propaganda tan bene-
ficiosa a nuestra cultura. 
l m F i s c a l d e l a H a b a n a 
Habana, Abril 24. 
Total recaudado hoy, $9,818-22. 
E L T I E M P C T 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 24. 
Observacioues a las $ a. m. del meridia-
no 75 de Greenwicb: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Rio, 
763'48; Habana, 764'00; Matanzas, 764,36; 
Isabela, 764*36,• Camagüey, 763'94; Songo, 
7«3'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 20*0, máxima 31'4, mínima 17*0; 
Habana, del momento, 21*0, máxima 25*2, 
mínima 19*4; Matanzas, del momento, 22'7, 
máxima 26*4, mínima 17'0; Isabela, del mo-
mento, 22,5, máxima 25*5, mínima 21*5; 
Camagüey, del momento. 20*1, máxima 27,4, 
ralDlma 16*5; Songo, del momento, 21*0, 
máxima 25,5. mínima 17*0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por sf̂ eundo: Pinar del Río, K E . , 7'0; Ha-
bana, E.. S'P: Matanzas. SE., flojo; Isa-
bela. ESE.. 8*5; Camagüey, N., flojo; Son-
go. NE.( id. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ca-
magüey. partf cubierto; Habana, Matan-
zas y Songo, despojado; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Puerto Padre, Auras, Ve-
lasco, Holguín, Cacocutn y Guisa. 
Entrega de planos 
E l señor Chalons hizo entrega ayer 
tarde a la señora América Arias de 
Gómez, de los pianos para la reedifica-
ción de la iglesia de Guaualuj)e, que 
se destinar^ al culto de la Virgen de 
la Caridad del Cobre. 
Sin lugar 
Han sido declarados sin lugar ios 
siguientes recursos de alzada: 
E l interpuesto por el señor Fran-
cisco Cagigas, como gerente de la so-
ciedad de Oagigas, Gutiérrez y Com-
pañía contra acuerdo de la Secretaria 
de Agricultura que les impuso multas 
por infracción del artículo 77 de las 
Ordenanzas de Montes. 
E l («tablecido por el señor José Mo-
nuel Jiménez, teniente del Cuerpo de | 
Policía, contra acuerdo de la Secreta-
ría do Gobernación sobre reconoci-
miento do autigüedad en el referido 
cuerpo. 
E l interpuesto por el señor Conra-
do E . Martínez, contra. «í acuerdo de 
la Secretaría de Obras Públicas que le 
denegó el pago de diferencias de ha-
beres durante el tiempo que desempe-
ñó la Jefatura del Alcantarillado. 
E l establecido por el señor José I 
Almagro, a nombre de Mr. William 
Aeter Co Inc. contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura que le denegó 
el dt^pósito de una marca pava distin-
guir harina de trigo. 
Gratificación 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado un decreto concediendo 
a los Jefes y Oficiales, Profesores de 
las Academias Militares, una gratifi-
cación mensual de $W durante el pri-
mer año y de $50 los subsiguientes 
por los servicios extraordinarios pres-
tados con tal carácter. 
Dos abogados 
Se ha autorizado ai Mayor Gene-
ral Jofe de las fuerzas armadas, para 
contratar los servicios de dos abogados 
con el haber mensual de $120 ?onio au-
xiliares del Auditor General. 
Una carta de Menocal 
E l general Menocal envió ayer tar-
de una carta al general Gómez, dán-
dole las gracias por su felicitación con 
motivo de haber sido proclamado Pre-
sidente de la República. 
E l capitán Betancourt, ayudante 
del general Menocal, llevó la carta a 
Palacio. 
No ha lugar 
Se ha declarado no haber lugar a 
tramitar el recurso de alzada que ha 
pretendido establecer el señor Blas l-*-
Moran en representación de los seño-
res Enrique Gómez Pastor y Víctor 
González Valdés. contra la resolución 
de la Secretaría de Hacienda de 12 de 
Septiembre de 1912 que declaró no 
haber lugar al requerimiento solicita-
do para que la Sala de lo Civil de la 
Audiencia de la Habana se inhibiera 
del conocimiento de varios interdictos 
para recobrar la posesión. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Entrevista 
El alcalre de Cienfuegos, doctor 
Cabrera, se entrevistó ayer tarde con 
el Secretario de Gobernación, doctor 
Mencía, dándole cuenta del estado en 
que se encuentran los ánimos en aque-
lla población, ya completamente cal-
mados. 
Interrogado por los repórters dijo 
que la Policía se encuentra prestando 
servicio, que la Guardia Rural se ha 
retirado ya y que el único conflicto 
que quedaba en pie, el de la huelga le 
al bañil es, se hallaba en vías de arre-
glo. 
E l doctor Cabrera fué llamado a 
conferenciar por el Secretario de Go-
bernación. 
C L I N I C A E L E C T R O - D E N T A L 
2 6 9 , M O N T E N U M . 2 6 9 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUROPA Y AMERICA 
p S T A C L I N I C A es tá montada con todos los adelantos 
^ modernos e h i g i é n i c o s , en ella encontrará el p ú b l i c o 
^ue nos í ionre con su visita a la vez que una gran econo-
72ía de dinero, la seguridad de que sus trabajos s e r á n ver i -
Scados por un personal acreditado por su larga práctica y 
tonocimientos en este ramo de la ciencia. = = = = = = 
E S T A C A S A H A C E L O S T R A B A J O S A P L A Z O S 
E n trabajos de puentes y dentaduras postizas las E X -
T R A C C I O N E S S O N C O M P L E T A M E M T E G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
P R E C I O S 
Por una extracción _ 
Limpieza de la dentadura 
E-mpates .. 
Orificaciones 
Dientes de espiga 
Coronas de oro de 2,2, kilates 
Puentes de oro, por pieza 
Dentaduras 








CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE 
FESTIVOS: DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
1 0T^: Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la pu«rU 
Herido 
E n la finca 'Tupeyal /r Santa Grütí 
del Sur, fué herido por disparo de ar-
ma de fuego Rogelio Sinfonte por Víc-
tor Artimez. 
.Dinajnita 
Se ha autorizado a los señores Gon-
zález y Marina, para importar de los 
Estados Unidos cinco mil libras de 
dinamita. 
Autorizaciones 
»Se ha concedido permiso a la Com-1 
pañla ctel Alcantarillado para extraer 
de los polvorines de San Antonio 30 
cajas de dinamita, ôn destino a las 
obras que se realizan en esta ciudad y 
a los señores James B. Clow para ex-
traer 20 cajas para llevarlas a Isla 
de Pinos. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Banquete al Cuerpo Diplomático 
E l Secretario de Estado se propone 
ofrecer el 12 de Mayo próximo, un 
banquete de despedida al Cuerpo Di-
plomático, al que serán invitados los 
Secretarios del Despacho, las autori-
dades y el Presidente proclamado, ge-
neral Menocal. 
E l banquete se celebrará en el ho-
tel Sevilla probablemente. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l carenero de Triscornia 
Los señores Zaldo y Compañía han 
pedido al Secretario de Hacienda se 
sirva recabar del señor Presidente de 
la Ropúbiica, el envío de un mensaje 
al Congreso, recomendando la inclu-
sión en el presupuesto para el próxi-
mo año económico, de la cantidad de 
$8,400 para el pago de las rentas dei 
llamado carenero de Triscornia, pro-
piedad de dichos señores, que tiene el 
Estado en arrendamiento. 
L a Comisión de Estadística 
Ayer quedó redactado el regla-
mento para el funcionamiento de la 
Comisión de Estadística. 
Dicho reglamento se firmará hoy. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Comisión de Epizootias 
E n la reunión celebrada por la Co-
misión de Epizootias el día 22 del ac-
tual, con objeto de tratar acerca de la 
prohibición temporal de la matanza 
de vacas, el doctor Etchegoyen, vocal 
de la Junta, no estando de acuerdo 
con la opinión sustentada por la ma-
yoría de sus miembros, formuló su vo-
to particular en sentido contrario al 
acuerdo tomado por la Comisión. 
Títulos 
Por esta Secretaría se han concedi-
do títulos de propiedad para su gana-
do a favor de los señores Francisco 
Cárdenas, José Q-ómez, Ramón Gonzá-
lez, Martín Rodríguez, Inocencio De-
lis, Manuel Martínez, Pedro Rodrí-
guez, Santos Rivero, Pablo Maren, Pe-
dro Alfonso, Lucas Hernández, Aga-
pito Plorit, Leoncio Martínez, Wol-
liam Rufiis. Emilio Deronceler, José 
Pérez, Jaime Galccrán, José Hernán-
dez, Justo Blanco y José Galván. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Una comunicación 
E l Secretario de la Presidencia ha 
enviado una comunicación recomen-
dada por el Jefe del Estado al Secre-
tario de Sanidad solicitando ayude 
ese departamento al Jefe de la Policía 
Nacional en todo lo que se relacione 
con órdenes, leyes, etc., que regulen 
el ejercicio de la prostitución en la zo-
na de tolerancia. 
Autorizaciones y clausuras 
Han sido autorizadas las aperturas 
de las farmacias de los señores Fede-
rico Suárez Inclán c Ignacio I . Gar-
cía en la ciudad de Cárdenas y Cien-
fuegos respectivamente. 
—Se han ordenado las clausuras de 
las farmacias del señor Eustasio Ca-
dera en Amarillas y la de la señora 
viuda de Martínez Amores en Ala-
cranes. 
—Por sus malas condiciones sanita-
rias se ha dispuesto la clausura de la 
escuela número d'en el poblado Je 
Guanajay. 
Traslado de restos 
Con motivo de una comunicación de 
La Dirección de Sanidad al Ilustrísimo 
señor Obispo Diocesano referente a la 
apertura de la calle donde se halla el 
cementerio clausurado de los Quema-
dos de" Mariauao. el Prelado, ha orde-
nado que los restos que se encuentran 
en aquel lugar sean trasladados al 
osario de la Necrópolis de Colón. 
Médico espiritista 
E l Jefe local de Sanidad de Nueva 
Paz ha participado a la Dirección dei 
Ramo que el Juez Correccional de 
aquel punto, ha dejado incurso en la 
multa de cinco pesos al señor Lorenzo 
Fernández de Castro por ejercer las 
funciones de Médico Espiritista. 
Reembarco 
Ha sido aprobado el reembarco del 
menor Rafael Piña, y los gastos que 
ha originado su estancia en Triscornia 
serán abonados por el señor Ledón. 
Subasta adjudicada 
Ha sido adjudicada por subasta las 
obras de la Clínica de Tracomatosos 
en Triscornia al señor Abelardo Tara-
ta por la cantidad de $2,973-37. 
A '"Las Animas" 
Por padecer de escarlatina fueron 
trasladados al hospital ' 'Las Agumas" 
Concepción Caracuel, vecina de Amis-
tad 64, altos; y Josefa, Jesús y José 
Vázquez, domiciliados en San Rafael 
241, moderno. 
Leprosa fugada 
Del Hospital de San Lázaro se ha 
fugado la enferma de lepra Basilisa 
A güila r y Fonte. 
A Ranchuelo 
Ha salido con dirección a Ranchue-
lo el doctor Jesús Penichet, para estu-
diar los casos de tracoma que allí exis-
ten. Dicho médico seguirá viaje a 
Cienfuegos y Santo Domingo. 
Estados Unidos tienen 247 estación as; 
Inglaterra. 21«3 ; Francia, 141: Alema-
nia, 112: Italia, 77; Japón. 70; Rusia.. 
70: Austria. 37; etc. 
E n los buques mercantes hay 455 en I 
los ingleses; 253 en los yanquis; 206 j 
en los alemanes; 68 en los franceses, i 
47 en los italiimos, etc. 
P O R E S O S M U N D O S 
¿Y a usted qué le importa? 
A tiempo que bajaba de un carro 
del tranvía cerca de su casa, en Broo-
klyn, miss Emma Sleger, resbaló y ca-
yó sobre el pavimento. E l policía Ja-
mes Slaterry, que se encontraba cerca, 
acudió a levantarla, y cuando le pre-
guntó dónde se había lastimado o he-
cho daño, la airada señorita le con-
testó : 
—.¿Y a usted qué le importa? Eso 
no es negocio de usted. 
E l policía ic contestó': 
—•Señora, mire que estos tiempos 
son malos para la policía y a menos 
que yo envíe un informe, lo más pro-
blabie es que rae gane una reprimenda. 
Entonces miss Sleger le dijo que se 
había lastimado "más arriba de la 
parte superior de la bota'' y el poli-
cía informó que el daño era en la "ev 
pinilla." 
Se dice ahora que miss Sleger iu-
tentará demanda por .daños y perjui-
cios porque se ha hecho público el si-
tio donde se lastimó al caer. 
Las estaciones de telegrafía sin hilos 
del mundo. 
Según el último informe de la Ofi-
cina internacional, existen actual-
mente1 «ra los diversos países del mun-
do 375 estaciones de telegrafía sin hi-
los abiertas al público. 
De ollas, 142 se hallan en los Esta-
dos Unidos,. 33 en el Canadá, 43 en 
Inglaterra. 22 en Alemania y on sus 
colonias, 1í) en Italia, 19 en Rucia, 17 
en Francia, 19 en España, 9 en Dina-
marca, etc. 
A bordo de los buques de guerra los 
E n l a s c o n v a l e s c e n c i a s d e s e r i a s 
e n f e r m e d a d e s i m p o r t a r e c u p e -
r a r f u e r z a s l o m á s p r o n t o p o s i b l e . 
E n t o d o c a s o q u e p u e d e t o m a r s e 
u n t ó n i c o , p u e d e n t o m a r s e c o n 
p l e n a c o n f i a n z a l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , q u e p u -
r i f i c a n y e n r i q u e c e n l a s a n g r e 
y f o r t i f i c a n e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
I N I C 
I C L S 
P O R 
& paquetes cerrados como este. 
ASUNTOS VARIOS 
Mosaicos de ' L a Cubana 
Nuestro amigo el señor Ladislao ¡ 
Díaz, nos dice en atenta cirr-ular, que ! 
el " ú n i c o " representante y agenté' 
autorizado para vender los produc-
tos de la fábrica de mosaicos " L a Cu-
bana," lo es el señor Chicoy, con 
quien tienen que entenderse sus fa-
vorecedores. 
Conste así. 
I r i b u J a l e í 
EN L A A U D I E N C I A 
Asociación ilícita 
Ante la Sala Segunda de lo Criminal 
se celebró ayer el juicio de la causa 
seguida contra Manuel Pendes, José 
Fernández, Martín Porro, Tiburcio 
Moró y .José de la Torre por asocia-
i'ión ilícita (ñañiguismo.) 
Después de practicadas las pruebas 
el Ministerio Fiscal retiró la acusa-
ción en cuanto a los acusados, cou ex-
cepción de la Torre, que figuraba co-
cô  presidente de la aludida asocia-
ción, solicitando cu definitiva para és-
te 1 año, 8 meses y 21 días de prisión, 
500 pesetas de multa y 30 días de 
arresto por una falta. 
Defendieron los letrados de oficio 
señores Mármol y Arango. 
Conformidad 
Ante la propia Sala Segunda se con-
formó con la pena de 1 año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional y ac-
cesorias, que le interesó el Ministerio 
Público en causa por rapto, el proce-
sado Rogelio Vilá Cantero. 
Suspensiones 
Por distintas causas se suspendie-
ron ayer en la Sala Primera de lo Cri-
minal todos los juicios que estaban 
señalados. 
Estafa y asociación ilícita 
Ante la Sala Tercera se celebraron 
los juicios de las causas seguidas, con-
tra Ignacio Soler, por estafa, y Die-
go Oceguera y tres más, por asocia-
ción ilícita. 
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal cuatro meses y un día le 
arresto y para los restantes 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión y 2,000 pe-
setas de multa. 
Defendieron los letrados Aguiar y 
Latapier; Herrera Sotolongo y Her-
nández. • 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
Incidente seguido por don Alberto 
Angulo contra doña Leocadia Perdo-
mo, por sí y como madre del men'<r 
Bernardo Jiménez y contra don Ar-
mando Jiménez. 
•—Y recurso contencioso-administraíi 
vo establecido por el Alcalde de la Ilfi-
bapa contra una resolución de la Co-
misión del Servicio Civil. 
Las partos fueron representadas, ivs-
pectivamente,. por los letrados Ledón 
y Angulo y Freixas y el Ministerio 
Fiscal. 
Los sucesos de la Víbora 
L a Sala Segunda de lo Criminal ha 
señalado el día 9 de Junio próximo pa-
ra la celebración del juicio oral de 'a 
causa iniciada por los sangrientos su-
cesos de la Víbora, ocurridos durante 
la última campaña electoral, y en la 
que liguran coino procesados el sar-
gento de polieía Francisco Aday y 
otros. 
Traslados 
Por disposición del señor Presiden-
te de la Audiencia se ha ordenado el 
cambio de destinos entre las mecanó-
grafas de las Salas Primera y Segun-
da de lo Criminal, respectivamente, 
señoritas Dolores Lapeira y María 
Luisa Ferrán. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Absolviendo a Sixto Llorca Blan-
co, por infracción de la ley Electoral. 
—Absolviendo a Víctor Alfonso Flo-
res, en causa por robo. 
Slen t fo T é n l e M 
F o r t i f i c a n 
N o S i . n d e P u r e a n i M 
N o 0 . b i l i t a n 
F A L L O S C I V I L E S 
En el juicio declarativo de menof 
cuantía que sobre nulidad de inscrip-
ción de un censo promovió don Cirilo 
Otano y Otano. vecino de Vereda Nue-
va, contra doña María Alcázar Gálvo: 
'Beuítez, domiciliada *u España; sien-
do' ponente el señor Valle Duquesne, 
la Sala de lo Civil ha fallado en cuan-
to al incidente confirmando el auto 
apelado y en cuanto al fondo del plei-
to confirmando la sentencia apeladn, 
con las costas de ambas instancias de 
cargo del apelante. 
Pm el inferior trounfó el señor 
Otaño. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Miguel Humara, pDr 
perjurio. 
—Contra Juan Sánchez, por aten-
lado. 
Sala Segnnda 
Contra Francisco Navarro, por dis-
paro. 
—Contra Antonio García Fernán-
dez, por hurto. 
—Contra Luís Alonso Díaz, po* 
robo. 
Sala Tercera 
Contra Alberto Cosch, por lesiones. 
—Contra José de la Cruz González., 
por atentado y disparo, 
—Contra Ernesio Gras, por estafa. 
—Contra José Fernández, por dis 
paro. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala d'i 
lo Civil y Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
Norte.—•luán Lucas Ruiz contra Jo-
sé Jenaro Sánchez. Interdicto reco-
brar. Ponente: Edclmann. Letrados' 
Dr. Dehogues y Dr. Sánchc/. 
Guanabacoa. —Pieza administra^ 
ción del juicio de mayor cuantía pn* 
Eelicia Piat viuda de Reyes contra su-
cesión de Entilo Céspedes. Ponente: 
Trelles. Letrados; Puente y Moni ". 
Procurador: Leanés y Parto. Estra-
dos. 
C I T A C I O N E r j ^ l C I A l - ^ 
(''Gaceta" del 24 de Abril.) 
Juzgados de primera instancia. — 
De Guanabacoa. al señor Pedro Gon-
zález Peña. De Baracoa, al señor José 
Piñó y Arrúe o sus causahabientes. 
Juzgados Municipales.—Del Este, 
a la sucesión del señor Urbano He-
rrera. 
D O C T O R m i l G O i L L E M 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
MTNALBS. — E S T E R I L I D A D . — V B -
K K E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 9. 
19 HABANA 49. 
;:47 2S-1 Ab. 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
recomendada por 
m é d i c o s y dentistas 
De venta en todas las 
boticas y droguerías 
CUBAN TELEPHQNE COMPANY 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
S e av i sa a les S r e s . Acc ionis tas que lo eran a l f inal izar e l 
51 de Marzo ú l l i m o que la E m p r e s a ha decretado e l reparto de 
un uno por ciento de dividendo sobre las ut i l idades de l pr imer 
trimestre de este a ñ o , s iendo pagadero dicho dividendo en la 
forma de costumbre. 
H a b a n a , 2 * de A b r i l de 1915 . . 
, W , M , T A L B O T T , 
PR ESIDENTE. 
CT35o 
P I I ? Í S * ! , 4 N T I N E Ü R A L G I C A S 
C R O N I E R 
r>«p«sito : P»H«, 75, riM Lfl Botiftt y todts Farmacia?. 
C u r a r i o n dí ̂  neiJ^ALGIASI JAQUECAS, 
} ^ ^ ^ J ± D o l o i 1 s p e r i 0 d . * "Señoras. 
M U E S T R A S G R A T I J i m 
JJlAÜiO LKfcí i /A MAitLNA.—jMlMioa de ia luanana.—A uní l o Je l y i ó . 
E S T O V A B I E N 
E l lunes 27 de abril, el Senado y la 
Cámara de Representantes, reunidos 
en Congreso, con asistencia de la ma-
yoría y de la minoría, que ambas sig-
nifican todos los partidos y grupos 
políticos, proclamaron Presidente y 
Vicepresidente de la Repiiblica ai ge-
neral Mario G. Menocal y al doctor 
Enrique José Varona. 
E l futuro Presidente autorizo, ese 
mismo día. al corresponsal de FA Mun-
do en Chaparra, para que diese a co-
nocer los nombres de las personas que 
integrarán su primer gabinete, cosa 
que era ya de público sabida. 
E l acto de la proclamación, tal cual 
se lia realizado, constituye un gran 
triunfo de Cuba. : 
Allí los conservadores, los liberales 
asbertistas y los liberales zaristas pu-
sieron de relieve un bello espíritu de 
confraternidad, brindándose, en frases 
hermosas, por boca de los señores Gon-
zalo Pérez y Antonio Gorzález Lanu-
za, recíproco afecto y mutua deferen-
cia. 
Los zayistas, que con abstenerse de 
asistir habrían obstaculizado a sus ad-
versarias vencedores, prefirieron brin-
dar al país una simpática demostra-
ción de patriotismo. - que ofrecerle 
una desasí rosa prueba de rencor in-
justo. 
Hay que aplaudir sin reserva su 
actitud noble y elevada. 
No queda, pues, la menor duda de 
que el 20 de mayo próximo el gobiev 
no de Cuba pasará de unos cubanos a 
otros cubanos* sin solución de conti-
nuidad yanqui ni gesto agrio del ven-
cido ni odio en el pedio de nadie. 
Ese será el éxito más grande que 
haya obtenido nuestra nacionalidad en 
su corto y borrascoso tiempo de vida, 
y él ha de servirnos para levantar 
en mucho nuestro crédito de país in-
dependiente, hoy bastante repuesto 
por el pacífico desenlace de las últi-
mas elecciones. 
En cuanto al gabinete, lo constitu-
yen personas muy conocidas y está 
formado con muy buen juicio. 
Todos los Secretarios resultan hom-
bres más o menos solventes, que en 
cualquiera ocasión pueden dejar sus 
altos puestos y volver al ejercicio de 
su carrera o de sus negocios, sin nece-
sidad de retiros en otros cargos infe-
riores, pero de soldada tan espléndida 
para ellos como gravosa para el país. 
E l corone) Aurelio Hevia, Secreta-
rio de Gobernación, es un adicto in-
conmovible del general Menocal, lleno 
de prestigios en el partido Conserva-
dor, con una limpia historia social y 
Un carácter reflexivo y discreto. 
E l doctor Leopoldo Canelo, Secreta-
rio de Hacienda, conoce muy bien es 
te departannento por haberlo desem-
peñado otra vez y por ser un econo-
mista de profesión con patente uni-
versitaria. 
E l doctor Enrique Núñez, Secreta-
rio de Sanidad, goza de sólida repu-
tación científica como cirujano ilus-
tra, procede también de la Universi-
dad, fué médico y compañero íntimo 
del general Menocal en la guerra y so-
bresale por su temperamento enérgico 
y batallador. 
El doctor Cosme de la Torriente, 
Secretario de Estado, es un juriscon-
sulto de talento, habilidad y fortuna, 
que ha lucido y vencido en la aboga-
cía y en la diplomacia. 
E l doctor Cristóbal de Laguar-
dia. Secretario de Justicia, ostenta un 
nombre puro y si peca de algo, peca 
de idealista, bondadoso y correcto. 
El doctor Ezequiel García, Secreta-
rio de Instrucción Pública, y, como el 
señor Laguardia, de procedencia libe-
ral, es un caballero intachable, un lite-
rato cultísimo y un corazón de inque-
brantable aunque delicada energía. 
E l señor José Ramón Villalón, Se-
cretario de Obras Públicas, el depar-
tamento que merece ahora mayor crí-
tica, ha demostrado su competencia 
para dicha cartera, desempeñándola 
en época de Mr. "Wood, con inflexi-
bilidad digna de un romano. 
E l general Emilio Núñez, Secreta-
rio de Agricultura, acredita con su 
modesta posición su honradez admi-
nistrativa y mercantil. Luego de des-
empeñar elevados destinos y tomar 
parte en ámplios negocios de tabaco, 
es casi pobre y vive decorosamente de 
su esfuerzo personal. ¡ R a r a avi-x! 
Si Montero, el gran Monotoro, no 
figura en el gabinete, no ha sido por 
preterición, y sus servicios, sus emi-
nentes servicios los tendrá Cuba en 
otro lugar, donde tal vez sean más ne-
cesarios,. , 
Esto va bien. 
La república lo merece, que bastan-
tes sustos y calamidades ha sufrido con 
santa paciencia. 
m. MUÑOZ-BUSTAMAXTE. 
Para no gustar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
P I O X (1) 
FRAGMENTO DE UN LIBRO EN PREPARACION 
Insuficiencia estomacal. 
Es preciso en algunas enfermeda-
des del .tubo digestivo, procurar estó-
mago a quienes carecen de él, por me-
dio de medicamentos que aumentan 
la secreción del jugo gástrico, la mo-
til idad del estómago y su potencia 
fortificante para digerir y asimilar. 
El mejor de todos ellos es el El íxi r 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
I I I 
E l " B u e n Pas to r" 
• 
A la,modestia y al saber cabe bien 
el cayado, emblema que es del mando 
qijfl orienta y esgrime el jefe así para 
apa; untar a la grey, como para c-mte-
ner a las ovejas que andan despavo-
ridas por los bramidos de los chacales 
y los aullidos de los lobos. 
l ' u rebaño sin pastor y sin aprisco, 
queda expuesto al rigor del frío, y a 
los apetitos de los bohemios, que por 
encontrar más sabrosa la bucólica aje-
na, viven; como sus primos homianos 
los lobos,-a la buena barba de las Cán-
didos. ¡ Ay de aquel que se descui-
da'. El i|ue anda solo, caerá en el 
lazo y en la esclavitud, desdeñando el 
cuerpo, hiere el alma, la profana, la 
abandona, cudmlo no la arroja, como 
Venus a Vuleano, por feo, desde el 
Olimpo en la isla de Lemnos. 
Para evitar los sobresaltos al re-
b{>ño. el ilivino Maestro, le prometió 
que no fe dejaría huér fano: ' ' Y o ro-
garé al Kulre. y os dará otro Consola-
dor, para (pie more siempre con vos,-
ofros. el espíritu de la verdad, a quien 
no puede recibir el mundo, porque ni 
lo ve ni lo conoce." /.Cuál asien-
to ocupa el espíritu de la verdad, so-
bre cuál frente descansa, para regir 
los destinos del mundo? Oigamos a 
San Juan, para cuyo genio no hay 
secretos.: "'.Yo soy el buen Pastor. E l 
bueu Pastor de su vida por sus ove-
jas. Mas el asalariado. . . ve venir al 
lobo, y deja las ovejas y huye: y el 
lobo arrebata y esparce las ovejas." 
(2) Por si esto fuera poco, el buen 
Pastor, para que la acción diviua tu-
viera el alcance que ¡propusiérase en 
bien de la humanidad caída, se ha 
sacrificado y ha muerto por ella. ¿ Ha-
brá por ello faltado a su palabra? 
¿Quién asirá el cayado que los judíos 
le arrebataron de las manos, quién ve-
lará porque las ovejas no falten de 
pastos, quién será su paladín, qtúén 
luchará y expondrá su vida por ellas? 
Y el evangelista aclara el enigma na-
rrando la aparición de Jesús a sus dis-
cípulos en el mar de Tiberíades, la 
pesca milagrosa y la comida tras de la 
cual el rebaño salta de alborozo, olvi-
da sus penas por seguir y conocer al 
amo a quien ha de amar y obedecer. 
Por no quitar al hecho su poesía y 
su sabor original, enlamas una vez 
más la ;pluma a aquel "que aquí da 
testimonio de lo que vió y su testimo-
nio es verdadero. Y sabe que dice la 
(1) Véase el DIARIO DE LA MARINA 
del 22 y 23 del corriente, primera edición. 
(2) Joan, cap. XV, v. 16-17. 
verdad para que también vosotros 
c r eá i s . " (3) 
" Y cuando hubieron comido, dic? 
J-esús a Simón Pedro: ¿Simón hijo de 
duau. me amaí; más qué eetos? le res-
ponde: Sí Señor, tú sabes que te amo. 
Le dice: Apacienta mis corderos." 
La segunda pregunta y respuesta es 
repetición de la primera; a la terce-
ra el Maestro, a ñ a d e : ' 'Apacienta mis 
ovejas." (4) esto es. encomienda al 
discípulo, según explica San Bernar-
do el cuidado de apacentar el eomúu 
de los fieles sin excepción, figurados 
por las ovejas y los corderos. 
¿Quién se a t reverá , en adelante, a 
dudar de que, por estas palabras, San 
Pedro no fuera establecido cabeza uni-
versal de toda la Iglesia, y Pastor de 
todo el ganado? ¿Quién osará toda-
vía cerrar los ojos a la verdad, an-
dando de Ceca en Meca, en busca de 
asalariados que le han de extraviar y 
sacar hasta el pellejo del corazón,; 
Los judíos erraron por la obceca-
ción del Sanedr ín ávido que era del 
pod-er espiritual y religioso que te-
mía perder como perdió el '"jus-
g lad i i . " A nosotros, nos asiste la be-
lleza inenarrable y fascinadora del pa-
sado, la cual nos impide el engañar-
nos sobre la cuestión palpitante del 
Magisterio de la Iglesia. Si fué a Pe-
dro a quien el Maestro encomendó el 
apacentar a todo el rebaño, ¿por qué 
fluctuamos entre el asalariado y el 
Pastor, entre Lutero y Roma, ea t r« 
Enrique V I I I y el Papa? 
Hace veinte siglos que el cayado 
de Pedro ejerce su autoridad sobre el 
mundo. Se le pone obstáculos y tra-
bas, se grita contra su intolerancia, 
mas nadie le tacha de haber usurpa-
do un poder que no es suyo, y todos 
convienen en que Pedro es el paño de 
lágrimas de los que sufren, y el taller 
de donde salen los hombres sobresa-
lientes en la v i r tud y el saber, las vír-
genes, los confesores y los már t i res 
" ¡ A h ! — e x c l a m a b a antes de ahora el 
gran Lacordai re—aún cuando me fal-
tare la fe, aún cuando ningún rayo de 
luz divina hubiese. iluminado mi en-
tendimiento, besaría con respeto los 
pies de ese hombre que, frágil por la 
carne y su alma sujeta a todas las 
tentaciones, supo guardar intacta l<i 
dignidad de mi espíritu, que luchó du-
rante diecinueve siglos en favor, leí 
espíritu contra la fuerza." 
Que nadie nos seduzca, pues; que la 
pasión no pervierta en nosotros el sen-
timiento del buen sentido y de la fe; 
que Roma sea la zona templada do 
nuestras almas encuentren un apriscír 
seguro contra la codicia de los lobos, 
y que el Papa, a pesar de las asonadas 
de los renegados reyes, estados y pue-
blos, siga gobernando y dirigier-do la 
(3) Idem, cap. X, v. 11-12. 
(4) Idem, cap. XIX, v. 33-34. 
navecilla de Pedro hacia la tierra pro-
metida, hacia la Jerusalen terresto 
tras de la cual nos espera la otra, la 
Jerusalen celeste, el cielo. 
Jamás el buen Pastor, en veinte si-
glos de mando, cedió el cayado, acep-
tó la contienda bajo todas las formas, 
la del martirio, de la sedición, de la 
calumnia y del destierro, sin amedren-
tarse y sin desfallecer un momento. Hn 
la cárcel del Vaticano muere Pío I X , 
le sucede León XI11. y 5e encierra en 
la misma cárcel bañada con las lágri-
mas de su antecesor, y desde la cárcel 
ordena, manda y es obedecido cual un 
autócrata respaldado por (ni¡Iones de 
pechos. ¿Qué significa esto. y 
cuándo se ha visto un rey destronado 
dictar leyes, promulgar decretos y mo-
ver a su antojo millones y millones de 
súbditos esparcidos por todos las ám-
bitos .dej orbelf Convengamos, con to-
da lealtad, en" que Pedro revive, y re-
vive siglos tras siglos cu sus sucesores 
mal que pe.se a los lobos que celan el 
gran rebaño qué Jesús con fia ra a su 
cuidado en |a tierra. 
Vengamos, ahora, al nomm-ainienfo 
del Obispo de Treviso. . quién le nom-
bra en efecto? ¿Es Cmberto Hoy de 
Italia, o León X I I I . digno sucesor de 
San Pedro? Ayer mismo-9 de Abril 
de 191 o—accediendo a los deseos de 
un repórter dd Diario de i-a Marina , 
nuestro modésto e ilustrado Prelado, 
monseñor don Pedro G.-Estrada, poníi 
en claro la tan debatida cuestión con 
un párrafo digno ^de...San Agust ín; 
véalo el amable, lector, y tendrá for-
mado el criterio sobre la intangible te-
sis de las llaves o el cayado de Pedro: 
- Cree,S. S. 1. —pregunta ol re-
pórter—qué puede hacer eco en la 
Santa Sede lo que se ha manifestado 
por" la prensa, en lavor de candida-
tos determinados para ocupar las nue-
vas Diócesis? 
— Ksta pregunta podrá usted mis-
mo contestarla recordando" los hechos 
pasados, cuando se crearon las otras 
Diócesis; la campaña realizada en fa-
vor de determinados candidatos dió 
por resultado, ante la Santa Sede, la 
muerte de sus candidaturas por donde 
se ve la imprudencia de esas manifes-
taciones. 
—En vista de todo esto, ¿qué creo 
S. S. I . lo mejor? 
—Pues lo único que es conforme con 
el" sentimiento católico es darnos cuen-
ta de que el nombramiento de los Obis-
pos no se hace como suelen hacerso las 
cosas por acá. Los nombramientos de 
Obispos los hace el Papa, única y ex-
clusivamente, mirando tan solo lo que 
más convenga al bien supremo, de la 
Iglesia, que son las almas, y lo que 
sea para la mavor honra y gloria de 
Dios." : 
No pocas lanzas rompieron los re-
yes para tanto privilegio, mas en va-
no, pues el cayado de Pedro mantú-
vose firme en sus prerrogativas Y 
no cedió por la razón muy sencilla d 
que Pedro no es un mercenario, [1 
asalariado cualquiera, es Vicario 1 
Jesucristo, superior des/le luego ;il C* 
sar como.Dios es superior al horubpA 
Los Césares cristianos son ungidos por 
él. su poder es tan ilimitado que ¡r 
que él "ata y desata en la tierra* 
Dios lo sanciona en el cielo, "conoen 
sus ovejas, las llama a cada una por su 
nombre, oyen su voz y le siguen." por 
doquiera, hacia las alturas del Thabor 
lo mismo que hacia la.s del Calvario 
León X I I I . alarmado por el "Corro 
corre" de los lobos, y queriendo caí. 
mar a sus ovejas y atraer a las que 
no son suyas para hacer "un solo 
aprisco y un solo Pastor," al despe-
dir para su misión a José Sarto i» 
decía: "Sed el buen. Pastor." - I , , , fu¿ 
y respondió él a la voz de Pedro. i:0m¿ 
Pedro a la del Maestro? 
Los Mántnanos, como los de Tain 
bolo, de Salzano y de Treviso, cuen-
tan cosas admirables {pie el condeusar 
las todas en un volumvn fuera traba-
jo de un benedictino. Es su vida unj 
filigrama de perlas, un poema en qUf 
tomaron parte el cuerpo y el alma de 
ese hombre que reveló una ve/, má.s có-
mo en la Iglesia Católica la raza de 
los abnegados continúa fresca y \o/.u. 
no como en la edad de oro del Oria, 
tianismo. Cambian las razas, bastar, 
deán, por falta de jugo.^ No cambia 
el Cristianismo, no envejece, ni pieríl« 
su juventud, porque el jugo es labora-
do en las colmenas, digamos mejor, en 
la clínica de arriba por el gran qnímK 
co de siempre el divino .Maestro qu j^ 
ha dicho, para consuelo y orgullo d? 
los .suyos: " Y yo les doy' vi la etenjá, 
y no perecerán jamás, y ninguno las 
ar rebatará dé mis manos." (5) 
. Conviene tener presente aquí como 
todos los feligreses que tuvieron Ui for-
tuna de conocer a don José Sarto. ri-
validaban todos a una en cariño por 
él. Los de Salzano le regalan un bácn-
lo de plata con esta inscripción; ''Sal-
zano a su Pastor," y los Seminaristaa 
de Treviso un anillo de oro engas-
tado de perlas con una soberbia ama-
tista, todo lo cual prueba que Leía 
X I I I no había,escogido para Obispo, a 
un mercenario, sino a un verdadero 
Pastor lleno del espíritu de humildad 
y de mansedumbre que encomendara 
el Maestro. 
Su pri 'rcra Carta pastoral, basta 
para darnos la idea y el perfil exac-
to del hombre cuya estola figurará pa-
ra siempre jamás en lo.s dípticos o ana-
les cristianos. Comparando en sn 
Carta los seminaristas de Mantua 
con los de Treviso decía a los prime 
ros: 
" S í , lo confieso, me ligan a vosotros, 
amados seminaristas de Mántua, la 
(o) Idem, cap. XXÍ, v. 16-17. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
m m i c o e e E o s fbíhceses 
BAJO CONTRATO POSTAL 
COX EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
EL VAPOR 
E S P A G N E 
26 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Mavo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
26 de Mavo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
16 de Junio a las 10 de la mañana 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cual rodé la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Aposto a las diez de la mañana. 
PRECIO DE PASAJES 
En Isji clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase _ 126-00 
En oa preferente... 88-00 „ „ 
En 3̂  clase... .1 55-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia Ü y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
LINEA DIRECTA 
V I R G I N I E 
sobre el 26 de Abril. 
Salidas para Canarias 
LINEA DIRECTA 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 ¿le Mayo. 
LINEA DE NEW-YORK 
6e venden pa^-ijcs dirtetba hasta París 
Va. 0v-)nrk- P"rlos acreditados vapores 
de la A\ ARD El M ; en combinación con 
Jos afamólos trasatlánticos franceses Fran-
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago. 
Niágara, etc 
Dernás ponnenures dirigirse a sus consitr-
natanos en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1 08i} 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-l 466 
HABANA 
26-1 Atft 
W A R D 
A E U R O P A 
por la rutj "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando, con los 
vapores TransatKO.tlcos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en 1ra. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
V/m. HARRY SMITH, Agente Genera; 
OFICIOS Nlf8. M y M. 
1277 156 Ab. 10 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
ALFONSO XIII 
1" d e M a y o 
Viyo, Geruna, Gijóo, Santander y Bilbao 
ALFONSO XII 
20 d e M a y o 
Coruña, Gijon, Santander y Bilbao. 
REINA Ma. CRISTINA 
31 d e M a y o 
Coruña, Gijon, Santander y Bilbao. 
ALFONSO XIII 
20 d e J u n i o 
| Coruña, Gijon, Santander y Bilbao. 
i , — • i 
REINA Ma. CRISTINA 
20 d e J u l i o 
Coruña. Gijon, Santander y Bilbao. 
EL TAPOB 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CÍSA 
SALDRA. PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 50 de Abril á las doce del día, lle-
rando la correspondencia pública. 
Admite carga y paaajerea, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
iíncaa. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter* 
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
een conocimiento directo. 
Loa billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del dia de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reerben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a b ordo hasta el 
día 30. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Cerreos. 
EL TAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi t án SOPE L A N A 
•aldrtL vara 
V I G O , C O R U N A , 
G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
ei primero de Mayo i las cuatro de la tarde 
llerando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y caxia general, la-
cítiso tabaco para dichos pnextoe. 
Recibe arücar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimieato 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
•r¿M. 
Los billetes del pasaje sólo serir. ex-
pedidos hasta las 5 de la tanlc del 30 de 
Abril. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatirio antee de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulaa 
tía L-arpra >c recibe hasta ci día 30, 
La correspondencia sólo se admite en 
la AdminUtración de Correo». 
PRECIOS DE PASAJE 
Es 1- oifcs fésfls .]y §fl a t e i n u 
< r • . . . « ia§ * 
« 3 - m m m « 3 5 c 
Rebaja en pasajes de ida j ruedta. 
Precios conyencioTialcs para cama-
rotes de lujo. 
I&L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán GARRIGA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y paeajeres para d:ehe 
puerto. 
Loe billetes de pasaje s«r&n expedidos 
haMs las DIEZ del día de Ik salida. 
Las pólizas de carsa se flrmarAn por ei 
ConslssaAario antes de correrlas, sin cuy» 
requisito aer&n nulaa 
Se reciben los documen tos de embarque 















SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Mayo a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga geenrai, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y par, Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día S. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó 
l lz i flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos ios efectos que se em-
barquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Lo: pasajeros deberán escribir sobra 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad.** 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de sn dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lázcua "Gladiator." en el Muelle ¿s la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agasto último, no se 
admitirá es el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar sn billets en la casa CoBEigna' 
taria. 
Todos los bultos de eqnipajs llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje • el punto 
donde éste fué expedido 7 no serán reci-
bidos a borrio los bultos en los cuales 'al-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a sn consigna 
tario. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 2Í. HABANA. 
'J 57 7S-1 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VftPdS 
DE 
SOBRÍNOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
I T I N E R A R I O C A D A 5 D I A S 
r NOTAS 
Carga de -abotajs 
Se recibe basta las 11 de ía mañana ¿i) 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de ¡i 
tí.rde del dia anterior al de la sal.da. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los cías 5, 15 y 25 atra 
carán al Muelle de Boquerón y ios de las 
días 10, 20 y 30 al del Deseo-Cairranera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narái 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera 
AVISOS 
Los vapores qua hacen escala en NueH 
tas reciben carga a flete corrido para 0» 
magtiey. 
Los coneciimentos para los embarqurt 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signataria ?. los embarcadores que lo s» 
liciten, no admitiéndose ningtin embarqut 
< n otros conocimiento» que no sean pro* 
cisamer j ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con tüda claridad y exa» 
titud las mareas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residenets del recepcor, P* 
se bruto en kiloc y valor de .as mercar)" 
cíaa, ao admitiéndose ningún conocimleB» 
to que le falte cualquiera de estos requl' 
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo re 
'•criban las palabras "efeetjs," "mercatv 
cias" o aeblrias," toda ves que per i»« 
Aduanas se exige se haga constar ia *• 
se d . contenido de cada bulto. 
B l It casilla corresp-.-.dieiin ^ "alí 
producción se escribirá '-¡ualq'jera 
palabras "Pesia" o "Extraña.-o." o ils dos 
si el contenido del bulto o bultos reoa * 
sen ambab cjalid^dos. . 
Hacemos público, para general co3** 
miento, que no será admitido ningún du* 
to que, a juicio de los señorea Sobrecar 
gos, no pueda ir en las bodegas del tuque 
con ía demá» carga. 
l-ot señora embarcartom ê beóloae 
svjctic ai Impuesto, deberán aeuV&J ^ 
UÍS co. ocimieutos la clai o y contenido w 
crüa d ilto. 
NOTA.—Eeta^ salidas y escalas P0^1? 
ser modificadas en la forma que crea cw 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe señoree Cott«J 
ciantes. que ..an pronto estén los -
ra de la noche, con lo» riesgos 
a la carga, en vi en la que tengan 
¡ ta, a fin dp «vitar la aglomeración en 
I últimos días, con perjuioéo de loa coJ*oT̂  
I torns de carras, y también de los vaP ¡j, 
j que tienen que efectuar 1» salida a o 
; guentqs. 
Habana. Abril lo. de 1D13-
SOBRINOS DE HERRERA. S; .^ , , ' " 
1158 " 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
V a p o r A L F O N S O X I I I s a l -
d r á e l d í a 1 d e M a y o p a r a 
V I G O , C O R U N A . 
G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 25. a las ó de la Urde. 
Para N'uévitas (Camagücy) Puerto Pa-
dre (Cliaparra) Gibara (Holguín), Xipe. 
(Mayar!, Antilla, Cagimaya, Presten. Sas-
tia i Felton). Sagua de Tánamo. Baracoa. 
CrULrtánamo y Santiá-o dt Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado :;, a las 5 de la tarde. 
Para NuáHtai ( C a m a g ü e y) Manatí, 
(Chaparra) Gibara (Holguín). Vita. Ñipe 
(Mayarí. Antilia. Cigimaya. Presten. Sae-
tía y Felton). Baracoa. Guantánamo y San-
tiago de Cuba 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarléa. 
P U R G Y L 
PUMOLAXAflTE S m E i l O O 
A c t i v o . A g r a d a b l e 1 
0 B R ' A # S I N r G d L I C 0 S 
ta myorcurade/ESTREfTi M i ENTO 
rfe/lS ElWFERMEDApES¿d ESTOM**»w 
y de/ HIGADO. 1 
Antiséplico intestinal preventivo Ú8 u 
Apendlcitis t de la: Fiebres infecciosas. 
k E l m a s ' í á c i l para loa NiPOg-1 
J» y»iH¡e ed tod** '*« Ftr.TiiClU-
PARIS — J. ITCEKLT 
74, Rué Bodlcr 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 5 d e 1 9 1 3 . 
^ d e e n t r a ñ a b l e a f e c t o A l c o n t e m -
l « r o s n o p u e d o d e j a r d e p e n s a r e n 
P « L 1 1 o s v u e s t r o s c o m p a ñ e r o s c o n lo s 
\ * a « h e v i v i d o d u r a n t e e l c u r s o d e n u e -
/ r e - ¿ o s - , , 
^ ,CxÁn ^ c e e r a P a r a m 1 ' e l e n t r e g a r -
L d í a t r a s d í a , j u n t o c o n e l l o s , a l a 
l i t a c i ó n d e l a s v e r d a d e s e t e r n a s ! 
f h a v o t r a s d e e l l o s a d m i r a n d o s u s p r o -
í í t s o s e n e l e s t u d i o d e l a s b e l l a s l e -
Í L T v s u a d e l a n t o e n l a s v i r t u d e s . 
S ¡ * f u e g o l o s v i s u b i r , c o n p - a c e r , Vas 
a r a d a s d e l s a n t o a l t a r . M u c h o s d e e n -
frí» el lo^ a c o m p a ñ a n c o n g e n e r o s i d a d 
í c o m p a r t e n l a s f a t í s a s d e l P a s t o r , 
m i e n t r a s o t r o s h a n l l e g a a o a s e r m a e s -
t r o s y r e c t o r e s c e l o s o s y a b n e g a d o s d e 
snc" p a r r o q u i a s . ¡ O h c o l e g a s , c o o p e -
m d o r o s y j ó v e n e s , v u e s t r o r e c u e r d o 
q u e d a g r a b a d o , p a r a j a m á s b o r r a r s e , 
en m i c o r a z ó n ! 
" ¡ N o o s e x t r a ñ e , n i o s t u r b e , h i j o s 
o u e r i d o s , m i p r e d i l e c c i ó n p o r v u e s t r o s 
c o m p a ñ e r o s d e T r e v i s o ! P e n s a d m á s 
b i e n q u e a v o s o t r o s o s h e d e a m a r c o n 
l a m i s m a m e d i d a p u e s t o q u e y a o s c o n -
s i d e r o c o m o l a n i ñ a d e m i s o j o s " . . . 
* L a s p a l a b r a s d e l O b i s p o S a r t o f u e -
r o n p r o n t o r a t i f i c a d a s p o r l o s h e c h o s . 
E s t r e n ó e l m i n i s t e r i o p a s t o r a l p o r e l 
s e m i n a r i o p o n i é n d o s e a l a a l t u r a d e 
los m á s r e n o m b r a d o s d e I t a l i a . A t e n -
d i ó l u e g o a l a b u a n a m a r c h a d e l a a d -
m i n i s t r a c i ó n d i o c e s a n a e n s u s d i v e r s o s 
r a m o s , a l e n t a n d o l a v i d a r e l i g i o s a d e 
sus f e l i g r e s e s s i n d e s c u i d a r l a s d e m á s 
o b r a s s o c i a l e s e n c a m i n a d a s a f o m e . i t a r 
d p r o g r e s o d e l h o g a r y d e l a s o c i e d a d 
i r e s p o n d i e n d o a s í a l a s e s p e r a n z a s d e 
L e ó n X I I I q u e , a l d e s p e d i r l e , d i v i n a -
m e n t e i n s p i r a d o , l e h a b í a c o m o t r a z a -
do el p r o g r a m a d e s u a p o s t o l a d o , d i -
c i é n d o l e : " S e d e l b u e n P a s t o r ; " y 
l o f u é e n t o d a l a a m p l i t u d d e l a e x -
p r e s i ó n p a r a g l o r i a d e s u n o m b r e y 
o r g u l l o d e l a I g l e s i a y d e l d i v i n o 
M a e s t r o c o m o l o d e m o s t r a r á p r o f u s a -
m e n t e e l d e s a r r o l l o d e n u e s t r a T e r c e -
r a P a r t e . 
X . X . 
—• »— 
D i s p e R s a r i o " L a C a r i d a d " 
L o s n i ñ o s p o b r e s y d e s v a l i d o s c u e n -
t a n s ó l o c o n l a g e n e r o s i d a d d e l a s 
p e r s o n a s b u e n a s y c a r i t a t i v a s . N e c e -
s i t a n a l i m e n t o s , r e p i t a s y c u a n t o p u e -
d a p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l D i s p e n -
s a r i o e r p e r a q u e s e l e r e m i t a n l e c h e 
c o n d e s a d a , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a r o -
p i t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á a l a s p e r s o n a s q u e 
n o o l v i d a n a l o s n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
E l D i s p e n s a r i o s e h a l l a e n l a p l a n -
t a b a j a d e l P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a n ú m e r o 5 8 . 
_ D r . M . D E L F I N . 
í í p i i m s 
P I N A R D E L R I O 
D E L U I S L A Z O 
A b r i l 21. 
L a D e l e g a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n C a n a -
r i a e n ¿ s t a h a c e l e b r a d o el s e x t o a n i v e r -
s a r i o d e s u f u n d a c i ó n c o n u n a b r i l l a n t e 
fiesta d e l a q u e p u e d e e s t a r o r g u l l o s a l a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e e l l a , p u e s h a 
r e s u l t a d o u n é x i t o . 
E l p r i m e r n ú m e r o h a s i d o a t r a y e n t e e 
i m p o r t a n t e , p r i m e r o p o r s e r d e s c o n o c i d o 
a q u í y s e g u n d o p o r lo b i e n p r e s e n t a d o q u e 
e s t u v o . F u é u n a c a b a l g a t a n o c t u r n a a c u -
y o f r e n t e m a r c h a b a u n n u m e r o s o g r u p o de 
j i n e t e s c o n t r a j e a t í p i c o s d e dl&tlntoa pa l -
* 
E L Q U I N Q U I N A D U B O N N E T 
9) 
s e s . L e s e g u í a n c o c h e s y c a r r o z a s a d o r -
n a d a s en l a s que o c u p a b a n p r e f e r e n t e l u -
g a r b e l l ^ í : d a m a s y tíanntas. 
E l r e c o r r i d o s e h i z o e n t r e h a c h o n e s y 
l u c e s de b e n g a f e d e s d e e l P r i m e r B a r r i o 
h a s t a l a s V í r g e n e s , y de a l l í s e r e g r e s ó 
h a s t a f r e n t e a l j a r d í n d e l d o c t o r J . A . V a l -
c é s B r i t o , d o n d e s e h i z o e l des f l i e . 
E n e l s i g u i e n t e d í a a c o n s e c u e n c i a de l a 
p e r t i n a z y a b u n d a n t e l l u v i a f u é p r e c i s o 
s u e p e n d e r a l g u n o s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a ; 
p e r o p o r l a n o c h e s e c e l e b r ó u n e s p l é n -
d i d o b a i l e e n e l que s e r e u n i e r o n m u c h a s 
y m u y b e l l a s d a m i t a s que d a b a n u n a s -
p e c t o s u g e s t i v o a a q u e l h e r m o s o s a l ó n 
a d o r n a d o c o n g r a n d e s e s p e j o s y v i s t o s a s 
p l a n t a s . 
L a a c r e d i t a d í s i m a o r q u e s t a " L a C o n s -
t a n c i a , " que d i r i g e el p r o f e s o r s e ñ o r O i -
g a l o , e j e c u t ó c o n l a m a e s t r í a q u e e l l a s a b e 
h a c e r l o , l o s m á s m o d e r n o s d a n z o n e s , v a l -
s e s , T w o - S t e p s y H a b a n e r a s . 
A l a s dos de l a m a d r u g a d a d e s f i l a b a 
a q u e l l a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a p a r a d e s c a n -
s a r u n a s c u a n t a s h o r a s y a s i s t i r a los 
e s p e c t á c u l o s d e l s i g u i e n t e d í a , q u e die-
r o n p r i n c i p i o c o n u n g r a n b a i l e i n f a n t i l 
en e l q u e d i s f r u t a m o s a l g u n i s h o r a s d e 
v e r d a d e r a a l e g r í a . 
L l e n o e s t a b a a q u e l s a ' ó n de n i ñ o s y n l -
»-as q u e v e s t i d o s c o n t r a j e s a l e g ó r i c o s y 
c a p r i c h o s o s d a n z a b a n a l c o m p á s J e l a or-
q u e s t a y m i e n t r a s l a m ú s i c a d e s c a n s a b a 
se p a s e a b a n por e n t r e l a s m u c h a s a r a l i a s , 
c r o t o s , g r a n d e s h e l é c h o s y d e m á s p l a n t a s 
q u e c o l o c a d a s c o n todo a r t e h a c í a n m á s 
h e r m o s o a q u e l l u g a r . 
F u e r o n p r e m i a d o s p o r s u s t r a j e s c o n 
j u g u e t e s de m é r i t o l a s n i ñ a s M a r í a A c r a -
t a , F a n i t a P o z o , A u r o r i t a L e m u s y P a n -
c h i t a G a l á n y e l N i ñ o R a ú l A l l o s a . 
D e s p u é s d e l b a i l e i n f a n t i l d i ó c o m i e n z o 
e l t o r n e o de c i n t a s e n b i c i c l e t a en e l q u e 
s e d i s p u t a b a n e l p r e m i o los b a n d o s " A z u l " 
y " P u n z ó , " n o r e s u l t a n d o v e n c e d o r e s n i 
v e n c i d o s p o r que c a s u a l m e n t e o b t u v i e r o n 
i g u a l n ú m e r o de c i n t a s u n o y o t r o , y e n 
v i s t a d e n o p e r t e n e c e r e l p r e m i o a n i n -
g u n o d e los b a n d o s , s e a c o r d ó , a p e t i c i ó n 
de t o d o s l o s c i c l i s t a s , d e d i c a r e l p r e m i o co-
m o r e c u e r d a a l s e ñ o r V í c t o r A o o s t a , p r e -
s i d e n t e d e l j u r a d o . 
A l a s 8 p. m. s e a b r i ó l a v e l a d a l i t c -
r a r i o - m u s i c a l . H i z o l a a p e r t u r a e l d o c t o r 
J . A . V a l d é s B r i t o c o n u n d i s c u r s o a lu&ivo 
a l a c t o . 
L e s i g u i ó l a s e ñ o r i t a N e i v e s R o d r í g u e z 
c o n u n b o n i t o d i s c u r s o a b u n d a n t e e n f r a -
s e s de c a r i ñ o p a r a l a A s o c i a c i ó n . 
O c u p a e l t e r c e r l u g a r l a s e ñ o r i t a M a -
r i n a T . r a f a , q u e a u s e n t e de e s t e s u que-
r i d o v a l l e , c e r c a d e d o s a ñ o s , s e p r e s e n t ó 
s a l u d a n d o a l a c o n c u r r e n c i a c o n f r a s e s 
e m o c i o n a n t e s y d e s p u é s \ey6 l a p o e s í a " L a 
H u e l g a . " 
A e s t o s i g u i e r o n dos n ú m e r o s de c a n t o . 
U n o , l a p l e g a r i a " A s o c i a c i ó n , " c a n t a d a p o r 
l o s s e ñ o r e s V í c t o r A c o s t a y M i g u e l A l o n -
s o y a c o m p a ñ a d a a c o r o p o r loa s e ñ o r e s 
V i c e n t e A l l o s a y P a n c h i t o A c o a t a , y e l 
o t r o , dos b o n i t a s c a n c i o n e s c a n t a d a s p o r 
l a s b e l l a s y s i m p á t i c a s r ' n a r e ñ a s s e ñ o r i -
t a s L f . ' t a G i g a t o y U r s u l i t a V a l d é s . 
C e r r ó l a v e l a d a e l S e c r e t a r i o de l a D e -
l e g a c i ó n , s e ñ o r L o l é C r e s p o , c o n un d i s -
c u r s o q u e h i z o a r r a n c a r f r e n é t i c o s a p l a u -
s o s . 
M o m e n t o s d e s p u é s s e l e v a n t ó d e n u e v o 
e l t e l ó n d e l e s c e n a r i o p a r a l a r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l m o n ó l o g o " E n l a P e ñ a P o b r e , " 
d e s e m p e ñ a d o m u y b i e n p o r e l j o v e n A m e -
l l o B a r r i o s . 
T e r m i n ó l a p a r t e t e a t r a l c o n u n h e r -
m o s o c u a d r o p l á s t i c o e n e l que a p a r e c í a n 
C u b a y C a n a r i a s a b r a z a d a s y e n v u e l t a s 
e n l a s b a n d e r a s a z u l , b l a n c a y e s c a r l a t a y 
l a g u a l d a y r o j a . 
C o m p o n í a n es to p r e c i o s o c u a d r o l a se-
ñ o r i t a M a r i n a T a r a f a y l a n i ñ a C l a r a P i -
m i e n t a . 
A l a s d i e z c o m e n z ó e l ú l t i m o b a i l e q u e 
e s t u v o c o n c u r r i d í s i m o y e n e l que s e en -
c o n t r a b a r e u n i d o lo m á s s e l e c t o d e e s t o s 
p o é t i c o s v a l l e s a d o n d e se v e q u e e x i s t e 
c u l t u r a . 
A l a s t r e s a b a n d o n a m o s a q u e l l u g a r p a -
r a e n t r e g a r n o s e n b r a z o s de M o r f e o , s a -
t i s f e c h o s d e l é x i t o d e l a fiesta. 
L a D i r e c t i v a de l a D e l e g a c i ó n C a n a r i a 
fe l i c i ta , y d a l a s g r a c i a s a l o s g u a r d i a s r u -
r a ! e s s e ñ o r e s F r a n c i s c o H e r n á n d e z , J u a n 
C a r d e n t e y e I s i d o r o M a r t í n e z , p o r s u c a -
b a l l e r o s i d a d y b u e n d e s e o e n a r m o n i z a r 
p a r a q u e l a fiesta r e s u l t a s e b r i l l a n t e . 
L E O M D I O . 
H E C A N D E L A R I A 
A b r i l 23. 
L a r. i is: j n o r g a n i z a d o r a d e l a s fiestas 
ú l t i m a m e n t e c e l e b r a d a s e n e s t e p u e b l o , 
q u i e r e p o r 'jste medio d a r c u e n t a a l pue-
b lo e n g e n e r a l , de l d i n e r o e x i s t e n t e p a r a 
l a o b r a y a m e n c i o n a d a , que s e e f e c t u a r á 
d e b i d o a l t r a b a j o de todos a q u e l l o s a m a n -
t e s d e l p r o g r e s o de C a n d e l a r i a . 
I n g r e s o s 
B a i l e d e co lor $ 231-00 
B a i l e de b l a n c o s 602-00 
P A R A C A T A R R O 
T O T A L . . . * . . . . 1 833-00 
G a s t o s 
M ú s i c a 5 220-00 
A I l e s i o n a d o B e n i t o B e n í t e z , 
a r a z ó n de 75 c e n t a v o s d u -
r a n t e 40 d í a s 30-00 
P r o g r a m a s y p a p e l e t a s . . . . 8-24 
T O T A L % 258-24 
D e d u c i d o s esto^ g a s t o s que-
d a , c o m o producto l í q u i d o 
d e los ba i l e s ? 574-76 
Q u e m á s e l p r o d u c t o d e l a 
ú l t i m a fiesta c e l e b r a d a . . 315-00 
H a y u n a e x i s t e n c i a e n c a j a 
e n e s t e d í a de $ 889-76 
E S O R I G I N A L Y E L U N I C O G E N U I N O 
M A R A V I L L O S O r e c o n s t i t u y e n t e d e l g u s t o m á s d e l i c i o s o . — S e f a b r i c a e x c l u -
s i v a m e n t e c o n v i n o M o s c a t e l y Q u i n a d e p r i m e r a c l a s e . — R e c o m e n d a d o p a r a 
t o n i f i c a r l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s y c o m o e s p e c í f i c o d e p r i m e r o r d e n c o n t r a l a 
fa l ta d e a p e t i t o , d e b i l i d a d y a n e m i a . — U n a c e p i t a d e Q u i n q u i n a m a r c a G A T O , 
t o m a d a a n t e s d e c a d a c o m i d a , e s e l c a ñ ó n m á s f o r m i d a b l e c o n t r a l a d i s -
p e p s i a y i i * > h » » ^ -
D U B O N N E T m a r c a < ' G A T O , , 
D U B O N N E T m a r c a " G A T O " 
D U B O N N E T m a r c a " G A T O " 
D U B O N N E T m a r c a " G A T O " 
D U B O N N E T m a r c a " G A T O " 
D U B O N N E T m a r c a " G A T O " 
D U B O N N E T m a r c a " G A T O " 
D U B O N N E T m a r c a " G A T O " 
D U B O N N E T m a r c a " G A T O " s 
E s l a b e b i d a m á s c o n v e n i e n t e p a r a n i -
ñ o s , a d u l t o s y a n c i a n o s . 
E s r e c o m e n d a d o a t o d a s l a s s e ñ o r i t a s 
d e s a l u d e n d e b l e , c a u s a d a p o r l a inape -
t e n c i a . 
C o n so lo t o m a r a l g u n o s l i t r o s es e l ape -
r i t i v o que s e i m p o n e . 
M e z c l a d o c o n B A C A R D I e s C o c k t a i l n ú -
m e r o 1 d e l o s C o n n o l s s e u r s . 
M e z c l a d o c o n O í d T o m G i n es e l C o c k t a i l 
n ú m e r o 2 .de l o s c a f é s de m o d a . 
S é e n c u e n t r a eu t o d a s l a s c a s a s p a r t i c u -
l a r e s p a r a t o m a r l o a n e e s do l a s c o m i d a s . 
P o r n n es e l N é c t a r de los e s t ó m a g o s 
d i l a t a d o s y d i s p é p t i c o s . 
E s e l a r m a de los . c a n t i n e r o s l i s t o s por-
q u e c o n u n a c e p i t a q u e s i r v a n u n a v e z , 
a u m e n t a n l a c l i e n t e l a . 
S e v e n d e en todos los a l m a c e n e s de v í -
v e r e s a l p o r m a y o r y a l p o r m e n o r , c a f é s , 
h o t e l e s y . r e s t a u r a n t s . 
r 
CEUSTIHS 
P E D I R 
e n t o d c s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y K 0 P I T A L 
L d l a n a r L t i S L Í e s d e l E s t a d o F r a n o é s . 
T E L E G R A M A 
( D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L ) 
( P o r t e l é g r a f o ) 
B A T A B A N O 
D a n d o g r a c i a s a l a p r e n s a 
2 4 : — I V — 1 1 - 3 0 a . m . 
D a m o s a u s t e d y a l o s d e m á s d i r e c -
t o r e s d e p e r i ó d i c o s d e e s a c i u d a d q u e 
h a n a p o y a d o n u e s t r a j u s t a p e t i c i ó n s o -
b r e l a v e d a d e l a p e s c a , l a s m á s e x -
p r e s i v a s g r a c i a s ; p u e s e l d e c r e t o p r e -
s i d e n c i a l d i c t a d o a y e r r e s u e l v e s a t i s -
f a c t o r i a m e n t e n u e s t r a s g e s t i o n e s . 
L a C o m i s i ó n : M a n u e l T o r r e s , V a -
l e r i a n o F e r n á n d e z . 
Preguntaoios: 
" ¿ P o r Q u e 
T o s e r ? * 
Pídase no cocKtall nóra. 1 y n , . ^^ . .^ j - f u n i - r n i ^ mismo que e l Champagne 
Búm. 2 y aprec iarán su dell- i J í j K Ü n N t I marca l l A l l I y snie el ? inoblanco se debe 
cadezay exquisito gusto , u u u u j u i u i maiua u n t u tnmar mnv fHn (frappé.) 
C o m p a ñ í a de i m p o m e s ó n : D E P O S I T A R I O : 
J . B . M A R T I N , 1 1 8 2 B r o a d w a y . J U A N R E C A L T , O B I S P O 4 ; ^ y 6 
C 1048 a l t . 3-1 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin régimen especial — sin drogas — sin perder el tiempo — 
nada más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' B l ^ r u l t S a l t ) 
espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
nafural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el hígado, el 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro >y más 
activo de la digestión. 
P r e p a r a d o í i n i « a T n e n t © p o r J . C E N O L I M I T E D . L o n d r e s 
D e s c o n f í e s e de las Imitac iunec . N u e s í r a m a r c a de f á b r i c a e s t á reg i s trada en fJUBM 
Véndese en tod&s Ú pr ioe /pa ies f i r m a e i a a . 
P. ¿Qué es bueno para la tos? 
R . El Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R . Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R . De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R . Sí. En cada irasco. 
P. ¿Hay alcohol en él? 
R . Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R . Preguntádselo al médico. El 
lo sabe. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A v e r 
E l p e q u e ñ o a m a r g a r d e l a c e r v e z a 
l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o y n o h a y 
n i n g u n o q u e s u p e r e e n c u a l i d d e s e x -
r P A R A 
A D E L G A Z A R S E 
á la dosis 
e dos grageaí 
al dia 
P r e p a r a d o por e l D R . J . O. A T T C B y C I A . , 
L o w e l i , M a s v . E . f/, de A . 
C A M I S A S B U E H A S 
• prec io* rtuconablM en " E l P a s a j e , " Z a -
taeta %t. ttatre Teniente R e y 7 Obr».ptm. 
1122 26-1 Ab . 
E s t e r e m e d i o , 
a p r o b a d o 
p r e s c r i t o p o r 
l a s s u m i d a d e s 
m é d i c a s 
f r a n c e s a s y 
e x t r a n j e r a s 
e s e l e s p e c i f i c o 
s e g u r o 
d e l a 
N o t i e n e 
i g u a l p a r a d a r á 
l a m u j e r l a 
e l e g a n c i a de l a s 
f o r m a s e n t a l l e 
[de lgado y e s b e l t o 
y l a b e l l e z a 
d e l a j u v e n t u d . 
Basta un solo 
frasco para I mes 
de tratamiento 
P R E C I O : 
1 0 F R A N C O S 
n 
L a b o r a t o i r e s 
B i o l o g i q u e s 
m P A R I S 
I , Rué de 
OXYDOTHYRiNEi Cháleaudun 
P A R I S ^ J M p A ñ i S 
MMUNCt FNniOlOOlQUt .oun tiiaA.rtMwr . IUT10MN1-.L C iNOr/Lfjsif 
OC L'OSF.SITE OC i'iutaiPwir ÍUOCM ou mera «••tsctB 
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PRIX lOTRANtS 
le Íljcoiii490 î)»> LABOR ATOÍRE3 eioLoaiCLies 
A . P A R I S 
«.IKJt trt CHjrrCAUPVH 
D e p ó s i t o e n 
LA HABANA : 
Br o p e r í a SARRÍ 
F a r m a c i a d e l D ' 
Mal joun 
y t o d a s b u e n a s 
F a r m a c i a s . 
P R O F E S I O N E S 
mm 1 o e im 
a m m m rnmm 
A B O G A D O S 
« t u c M o : S a n I g n a c i o n ü m . 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A J l . 13 
D r . G . C a s a r i e g o 
• « d l c o de v l a l t a B a p c c i a l i s t a de l a C a s a 
*e S a l n d " C o v a d o n B a , " de l C e n t r o 
A a t n r i a n o de la H a b a n a . 
C i r u j a n o del H o s p i t a l N ú m e r o 1 -y de l D i s -
Mn«arlo T a m a y o . T r a t a m i e a t o de l a s a í e c -
« o n e s del a p a r a t o G é n i t o - U r i n a r i o . C o n -
y C l í n i c a , ae 3 a 6 P . M. V i r t u d e s 138. 
T e l é f o n o A - 3 1 T C . — H a b a n a . 
26-1 Ab. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
P&í̂ ÍT611 v l s u a l de la u r e t r a , v e j i g a y se-
üret- de' la o r l n a A<-' c a d a «"Iñón con oa 
Co *0|SCOplos V cistoscoiJlos m á s modernos 
•Ultas en Ncptuno 61. b a j ó n , de 4Vz a 5%. 
41 i i T E L E F O N O F-1354 
^ i " 26m-8 26t-8 Ab 
Dr . Fél ix P a g é s 
C i r u j l a e n g e n e r a l ; S í f i l i s , e n f e r m e d * -
dos da) a p r . r a t o g é n i t o u r i n a r i o . S o l ao, 
a l t o s . C o n ü u l t a s d e 2 ? 4, t e l é f o n o A 3370. 
C 1230 26-10 A b . 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o m p o n t e l a nCLm. 101. 
K n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
oe p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , e sputos , 
s a n g r e , l e c h é , v inos , l i cores , a g u a s , abonos , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , etc . 
A n á l l a l s de or inen ( c o m p l e t o ) , e s p u t o » , 
s a n g T ' o leche, dos pesos Cf2.) 
T E L E F O N O A-8344, 
1064 2 € - l A.b. 
D R . R O B t í L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D K 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1392. 
1068 26-1 Ab . 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
medades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C O N S U L T A S D E 12 A , 3 . 
Ln«¡ n ü m . 40. T e l e f o n o A-1340 . 
1072 26-1 Ab. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
i » » d i c i n > ! g e n e r a l C o n s u l t a s i e 12 a < 
Acosta num. 29 altos 
1069 26-1 A b 
D . X . t í . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a del 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de 3 a 4. 
C o r a p o s t e l a 23, moderno . T e l é f o n o A-446e. 
108 25 1 Ab. 
C I R X T J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l i o 
P o l v o s itrfficon, e l i x i r , cep>lloM. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6 
4320 26-12 A b . 
D R . P E R D O N O 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z d e l a o r i n a 
V e n é n j o . H l d r o c e l e S í f i l i s t r a t a d a por l a 
i n y e c c i ó n .¿e. 606. T e l é f o n o A-5443 D e 
12 a 3. Jes-'-s M a r í a n ú m e r o 33. 
1062 26-1 Ab. 
M C T O R H. iLVAREZ ARTIZ 
-"'prmo J _ ,_ . . . . • ntedadea de l a G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
108« de 1 a 2. C o n s u l a d o 114. 
26-1 Ab 
S a n a t o r i o d e ! D r . M a l b e r t I 
E s t a b l e c i m i e n t o ded icado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s , m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u c l a s e . ) 
C r i s t i n a 38. . T e l é f o n o A-2S25 . 
1078 • 26-1 Ab. 
DR. JESOS M . PENIGKET 
D e l a s F a c u l t a d e s de W a s h i n g t o n . New 
Y o r k y la H a b a n a . O C U L I S T A O í d o s , Na-
r iz y G a r r a n t a C o r s u l t a a d i a r l a s de 1 a 
S. P a r a P o b r e s de 11 a 12. |1 a l mes. R e i -
na n ü m 28. t e l é f o n o A-7768. 
m 8 f c 1C3-2C O c t 
D r . f r a n c i s c a J . d e V e í a s e » 
v^oTedades de l Cora26n. P u l m o n e s . N e r -
Consuu y V e n é r e o - s i f i U t l c a s . 
uiras 12 a 2. L o s d í a s l a b o r a b l e s . 
1081 14' a , I* '8uo. T e l é f o n o A-5418 . 
26-1 Ab. 
^ ¿ m * I ? O L F O R E Y E S 
« - K M L D A D K S D E L E S T O M A G O E 
*ro i , * , , , , a o * e x c l u s i v a m e n t e . 
H ^ \ u S ' T e ^ 0 del P r o f e s o r H a y e n . de l 
aniliajg d e S a n A n t o n i o de P a r í s , y p o r e l 
C o n o . . o r i n a ' s a n g r e y m i c r o s c ó p i c o , 
^-onsu.^as: de 1 a 3 de l a U r d e . 
t i f o s o , T , í P a r l I , a 7 ^ a,t08-
106? A u t o m á t i c o A-35S3. 
26-1 Ab. 
^ R . P A L A C I O 
, * n f e P m ,1m- C¡n?ffadeí! ñc - e ñ o r a s . V í a s u r i n a -
* 2 en « » e n e r a - l . C o n s u l t a s de 12 
J a c u l a r / 1 " 1 ' á z a r o n ú m . 246. D o m i c i l i o 
n j i m . 27. V e d a -
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N 1 S O S 
C o n s u l t a s de 12 a 3. C h a c ó n n ü m . 31, e s -
q u i n a a A g u a c a t e . T e l é f o n o A-2D51. 
D r . J u a n S a n t o s f e r n a n d e z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s do O a 11 y de 1 a 3 
P R A D O N U M . 105 
1 0 ? : 26-1 A b 
D R . G . E . F I N L A Y 
r H O t - i - - > O H U i ^ U»"! A i . J l U L . U G I A 
E s p e c i a l i s t a en l ú n f e r m e d a d e s de Im Ojos 
y de los Ofdos. G a l i a a e C * . 
D * 11 a 12 y de 2 a & — T e l é f o n o A - M l l 
D o z n l c i l l o i F n ú m . 16, Vedado . 
T E L E F O N O V-lllH. 
1075 26-1 Ab. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o a o s y de E n f e r m o s 
del pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
n o d r i z a s . C o n s u l t a s de 12 a 3. C O N S U L \ -
D O 128. e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
4329 26-13 A 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
C l r a i a B e uf , i , « .«y , i« >itmeri> • <•-
E s p e c i a l i s t a ra U u í e r m e d a d e s de MU]A-
rr-h. P a r t o s v C i r u g í a en g e n e r a l C o n s u l -
t a s de 1 4 1, K m j e c l r s * ^ ñ£ T e l e f o n o 3 fk 
'"84 | M ^ 
S a n a t o r i o d e i D r . P é r e z V e n t o 
P u r a e u f e n n e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
Se e n v í a u n a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l . enfermo. 
B a r r e t e 6 2 . — G u a n a b a c o a — T e l é f o n o 6111, 
B e r n a z a 3 2 . — H a b a n a . — D e 12 Í 2 
T E L E F O N O A-3646. 
C 1202 26-1 A , 
D R . K I C A R Q J A L B A L a O ú Ü 
M E D I C I N A V C I R U G I A 
c o n s u l t a s de 12 a 4. P o b r e s g r a t i s . 
' . l entr ic idad m é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a a , F a r & d i -
c a j . A í a s a j e e ibrator lo . d u c h a n de a i r e c a -
l iente , etc T e l é f o n o A-3544. 
C O M P O í T E L A 101 (hoy IOS) 
D K - C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , impoten-
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y de 4 a 5 
114S 26-1 Ab 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A 
de l a s ' a c u l t a d e s de P a r í s y B e r l í n . C o n -
s u l t a s de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y N U M 98, A L T O S . 
T e l é f o n o A-2863 
1091 26-1 A b 
l a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 1053 26-1 A b . 
S.CÁKGiO BELLO) mm 
A B O G A D O 
H r b a n a nrtm. 72 T e l é f o n o A-703 
l O C i 26-1 A b . 
D R A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de K n f e - m e d a d e s 
N e r v i o s a s y M e n t a l e s . J e f e del S e r v i c i o de 
Al ienados del H o s p i t a l ' n ú m . 1. C o n s u l t a s 
de 1 3 Neptuno 74, T e l é f o n o 4*164. 
308 15S-8 E l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
C u e n t a n c o n n ú m e r o s u f i c i e n t e de prw f e e o i v s p a r a que el p ú f i c e N O T E N O A 
Q U E E S P E R A R , y '.on loa a p a r a t o s n r c s c o H o s p a r e realizar l a s o p e r a c i o n e s p s e ta 
• • c ' . > « . - - t i X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E ¿ A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O A . 
P R E C I O S 
D i e n t e s a e e s p i g a , a e s d a . 
C o r o n a s d e o r e • 
I n c r u s t a c i o n e s * 
ü e m a d u r a s ** . 
d e s d e 9 ^ - 2 4 p i e z a . 
I 4 4 0 
190 
11-73 
D O G T t R F . S I U K E Z 
C o n s u l a d o 30. de 12 a 2 — A f e ó c l o n e s de 
l a N a r i z . G a r g a n t a y O í d o s . 
C o n s u l t a p a r s p o b r e s 91 
4378 13-13 
D O C T O R 0 £ H í > G U £ S 
— O C U L I S T A — 
C o n s u l t a s d e 2 a 5. A g u i l a n ú m . 94. 
T E L E F O N O A-3940 
4199 26-9 Ab . 
E x t r a c c i o n e s , é e a d e $ 1-00 
U m p l e x a a " 
E m p a s t e s " . . . . . t<Ñ 
O r H I c a c i o w s s " ^ 
P U E N T E S D E O R O , 
T R A B A J O S GARANTIZA D O S 
C o n a w t t a s ( * « 7 a . M - d 9 ^ m - D o m i n « c s y días f c é t i v o s . d a 8 « S p. 
C 1062 26-1 A b 
D R . J U S T O V E K D U j O 
J e » C i r u j a s » » de L b'aciuiMu !J»iris 
E s c i a l i s t a en enfermedades d » ! e s t é -
m a s o e In te s t inos , eegrúu e' p r o c e d i m i e n t o 
di los profesores doctores H a y e m y W l a -
ter , do P a r í s , por el a n á l i s i s del Jugo g i s -
tr ico H a regresado de su v i a j e a P a r l a r 
t e o ' -ece a s u c l i e n t e l a en P r a d o 76 na jos 
1087 26-1 
D R . A . P O R T O C A B R E R A 
• «v'i. » . l í»TA C o o s u l l s * ü i n r i a s «le \ '¿ • .í. 
r-obres: lune^ ui é r c o i e s y v i e r n e s . Je ' 
ü a m . — I n s c r i p c i ó n m e n s u a l : | 1 . — S a n 
Q)&a o< « e l é f o n t A-áó27 . H a b a n a . 
37(2 78-1 A b 
D R . J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a . C i r u j a n o de l H o s p i t a l N ú -
m e r o U n o . C o n s u l t a s de 1 a 3. 
A m l r t a d n ü m . 34. T e l é f o n o A-4544. 
Q . Not . -I 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A L U D D E 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E P . A L 
C o n s u e t a s d i a r l a s de I a 3. 
.^eKltsd nflm. 34. T e l é f o n o A-44J6 . 
1076 26-1 Ab 
D o r t o r A . G o n z á l e z d e l V a l e 
E s p e c i a l i s t a de la E s c u e l a de P a r í s M é -
dico del C e n t r o A-sturiano y de l D i s p e n s a r l o 
T a m a y o E n f e r m e d a d e s d e s t o m a g o e In-
t e s i i n o s y v í a » u . l n a r i a s C o n s u l t a s de i 
t 3 G r & t l s en el D l s p e n s a - o T a m a y o l u -
nes y Ju- ves. A m i s t a r n ú m 52 T e l A-5494 
370 g5'9 E 
D R . L A G E 
V I A S C I V A R I A S . S I F I L I b . V E N E R F O . 
L U P U S , ttBRPBS; T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L ^ B F R N A Z A N U M 46. A L T O S 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
D R . J . D Í A G O 
V í a j U r i n a r i a s , tíitiii» y E u i . e r m e d a d o « 
f S e ñ o r a s C i r u g í a . D e 11 a 3. S m p » 
26-1 Ab. 
drado Uuui. 19. 
1O8C 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e r m e d a d >a de nlfios, s e ñ o r a - , y C l r n g i a 
e r fieneral. C O N S U L T A S : de 12 a 2. 
C e r r o u ú n . 510 T e l é f o n o A-371S, 
1074 26-1 Ab. 
DR. JOAN PABLO SARGIA 
f O S P K C I A L I D ILD H A S U K I M 4 & 1 A S 
C e n s u l t a a L u s n ú m . l i . ds t t & a 
1070 28-1 Ab. 
1*51 26-22 
D r . G O N z - A L O A R O S T t í G U I 
j l é d i c o de la C a s a Ue Benef i cenc ia 
y Materui t . d. 
E s p t c i a l l s t a en las e a f e r m e d a d t s de los 
n i ñ o s , m é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 a 2. 
A g n l a r nl l in . 106V^. T e l é f o n o A-SOW4 
1077 « « - I Ab . 
DR. HERNANDO SE3UI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 9 S 
Neptuno 103, de 12 a 3. todos los a l a s ex-
cepto l o - d o m i n g o s J o n s ^ i t a s • o p e r a d o -
ne- sn el H o s p i t a l Mer-;edca, lur.es. m l é r 
coles y v i e r n e s a las 7 de la m a ñ a n a 
1060 26-1 Ab 
" D R . J O S E E. F E R R A N 
a C t e d r á t l c o de la E s c n e l s de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 a 2 de al tarde 
N e p t u n o n ú m 48 bajos. T e l é f o n o A-1454. 
G r a t i s s ó l o lunes y m i é r c o l e s 
D r . G o o z é P e ú r o s o 
C I R I J A . N O Ot¿L U O . S H I T A L M kl. | . 
E j s s e c i a l U t a en vt«» a r l a a r i a s , i i a i t s y -B7 
f ernsrdsdea v e n é r e a s . 
R x A m e o e a uretre -rOpicoa y e la toarAplroa 
Tratare) ! Tto de <a .Stfllla por e l S" 
c a Inyeeelfra i n t r a n a a c a l a r é l a t r a i - e a a n * 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . « I : 
D E 12 A I . nOUICILIOi T U L I P A N W l ' M K R O ÍS . 
«<2S xij.4 j . . 
Pelayo Garda y Sanliago 
j í o t * r i o « • t . í t j c e 
Peiayo Garda y Crestcs ferrarz 
A U O U A O U S 
C l UA MUM. M . T E L E F O N O SIMt, 
D K I A 11 A M. T Dis. 1 a j P M . 
i06'- 26-1 Ab. 
1 0 7 » t 6 - l Ab. 
B E R N A R D O C A i T l L L C 
C O K U E D U R G O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
oe hace c a r g o a. todo \ s u n t o r e l a c i ó n » , 
do con su p r o f e s i ó n , y ad . m i s de la c o m p r a 
y v e n t a de ^ r u i n d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a » . 
A P A U T A D O i a « s 
o . 
DIARIO DK T̂ A MARI XA.—Edición de la mañana.—Abril 25 U 1913. 
i n U G I O N POLITICA LOS SUCESOS 
P i n a r e ñ o s y c a m a g i i e y a n o s 
De nn.estro onlega ' La Prensa , en 
sti edición 'i*5 anoche; 
• Adviértese una tpn<:^nna ¿poteO 
plausible a reducir las cuestwnes to-
das a l í m i t P S menguados. 
Ahora son los pinareños rjuipn^s 
-protestan ¡ j para ello s^ rennieron es-
ta tarde varios congresistas de ^sa 
provin<->ia en el Senado*, porque el fire-i 
npral MenOcal no ha dado cabida en 
sn srabinptp a ningún ciudadano naci-
do a oriundo de la región vnpltabajp-
r a . V también el vpnprable Marqués 
dp s^anta Cucía se ha expresado en el 
spntidn de que piensa influir sobrp P1 
general Sánctiez Agramnntp para que 
éste a su vez eleve la demanda al ge-
neral Menocal interesando qup u n OH-
magiipyano tenga, puesto entre los SP-
cretarios de Despacho del futuro go-
bierno. 
A t ravés de esas actitudes, PS posi-
ble apreciar que los intereses regiona-
listas, — en cierto modo exclusivo y 
hasta particulares, —pdeocupan, más 
hondarapute que los generales intere-
ses republicanos". 
L O ^ G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
¡JE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
«^jíéfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
L L E G O É L ^ R Í Ó J A N O " 
üé azotado por un huracán.—Ave-
rías.—Al garete.—Un tripulante le-
' sionado. — Regreso del Vioecónsul 
de Cuba en Liverpool. 
SI vapor de bandera española "Ráo-
ano", de la Compañía de Astorqui, 
cuya, demora en su llegada a este 
puerto empezaba a oausar alguna in-
quietud, fondeó en bahía ayer a las 
cuatro de la tarde, habiendo emplea-
do en su viaje de Vigo a este puerto, 
26 días. 
Procede este buque de Liverpool, 
Santauder, Coruña y Vigo. 
Trajo carga general y 86 pasajeros, 
de los cuales 70 son para la Habana y 
.1̂5 de t ráns i to para Santiago de Cu-
ba. • fli^j 
La demora, sufrida por el "Rioja-
n o " ha consistido, según ha informa-
do su capi tán señor Larrinaga, en que 
encontrándose el día 10 a los 40 gra-
dos longitud N y 54 grados 55 m. lon-
gitud O. fué azotado por un fuerte 
huracán , a causa del cual perdió un 
bote salvavidas y dos ventiladores. 
El día 12 se le rompió la máquina , 
encontrá,Tidose a los 28 grados 05 m. 
la t i tud N. y 54 grados longitud O., 
quedándose el barco al garete hasta 
el día 13 en que fué arreglada la ave-
ría, que consistió en la rotura de una 
banda de extinción. 
El día 22 tuvo la desgracia el pa-
ñolero nombrado Manuel Dopico, de 
que le cayera sobre el pié izquierdo 
una pieza de hierro que le f racturó el 
grueso y cuarto artejo. 
E l pasaje no tuvo novedad alguna 
durante el viaje. 
Entre el pasaje de este buque figu-
ran : el Vicecónsul de Cuba en Liver-
pool, señor Juan Ensebio Gómez; los 
señores Isidro Beltrán, Antonio Fe-
rroiro, Esperanza González, Rosa -Pi-
ca 11 o, María Xcira, Clotilde Barreira, 
E; Agrá, Corina Merelles y otros. 
U N N U E V O V A P O R 
L a casa de Ju l i án Alonso aumenta su 
flota; 
La conocida casa de esta plaza Ju-
lián Alonso (S. en C ) , ha adquirido 
en Inglaterra el vapor "Argosy" , de 
406 toneladas, con el que viene a au-
mentar su flota. 
Dicho vapor lo dedicarán a hacer 
viajes entre la Habana y las costas de 
Vuelta Abajo. 
El ' ' A r g o s y " fué construido en el 
cño de 1 !>()."), siendo sus dimensiones: 
150 pies de lariro, 24-1 de manga y 
0-7 de puntal, f 
E L M F R A Ñ K E N W A L D " 
E ] vapor alemán de este nombre se 
niro a la piar ayer con destino a Vi -
go, Coruña, A&beres y Hamburgo, 
llevando carara general y ItiO pasaje-
ros, figurando entre ellos Kmilio Mar-
tínez, Alonso. Bncamaélón Montes de 
Oca e h i i t^Francisca y Agueda Rodrí-
guez e hijos. Lufereoia Rioseco de Ro-
dríguez, Pedro Rodríguez e hijos. Au-
tonin Ortega, Manuel López Lezcano, 
Rafael Que\edo y 5 hijos, señora Ja-
t inta Pérez. Alberto y Mieaela Fer 
•sndez, v el liacendiaclo Price Wi-
S O B R E EOUSPSJES 
. í^e h a ordenado por el Jefp de la Ga-
cilla de Pasajeros de la Machiiia, que 
loa " . p i i p a j e s de loa p a s a j e r o s que l le -
goén a d i e h o departameñtbj proce-
d e n t e s de Buropa > Méjico, no po-
drán periñaneeer en la , oaaülá 
m á s de tS bor^s. 
P a s a d o p] t i e m p o ¡ n d i ^ a d o , ^ i los i n -
teresa iJos no se p r e s e n t a n a recoger 
los equipajes, é s t o s se remitirán a Or-
den erenernl a los a l m a e e n e s de la 
A d u a n a , don le p a r a ser e x t r a í d o s 
ten I r á n rpip s a t i s t V - e r los gas tos de l 
¿ I m a c e n a j s , 
SUICIDIO 
El vigilante 270. recogié. en la ma 
Sana de ayer en momentos que salía j 
de la casa número 7 del ••aUej^n du 
Zaldo. al soldado Julio Villers Valdés, 
natural dé la Habana, de 22 años, per-
tene.-iente a la séptima eompañía de 
Artillería de Costas, el cual tenía todo 
el cuerpo quemado. 
Condnrido por el vigilante en el ca-
rro de auxilio del Cuerpo de Bombe-
re*, del Cerro» al tereer centro de soco-
rro, el doctor Vidal Mesa le presté 
los primeros auxilios, eértifíeando que 
presentaba quemaduras graves en toda 
la extensión de su cuerpo. 
Manifesti) el vigilante que al encon-
trarse al suicida, le dijo que se había 
quemado con luz brillante, negándose 
a decir cómo oeurriera el hecho. 
Su hermano Juan Villers, vecino de 
Jesús del [Monte 30. manifestó a la po-
licía que ignora cómo se quemara su 
hermano. 
Trasladado el lesionado al Hospital 
Mil i tar de la Cabana, falleció pocos 
momentos después de encontrarse allí. 
El cadáver, por disposición del Jua-
gado de instrucción de la sección ter-
cera, fué remitido al Necrocomio. 
PROCESAMIENTOS 
En el día de ayer se han dictado 
los siguientes autos de procesamiento: 
Contra Antonio Fernández Carba-
11o (a) ' 'Mejicano," por hurto, con 
$200. 
—Contra Waldino Barros Rey, por 
lesiones, con $100. 
—Contra Pedro Balte, por amena-
zas condicionales, con $300. 
—Contra Antonio Trcspalacios 
Campilla, por hurto. 
—Contra Tranquilino Alvarez, por 
hurto. 
—Contra Antonio Rodríguez Rodrí-
guez, por tentativa de robo. 
Los dos primeros y el último ingre-
saron en el vivac; el tercero en la cár-
cel, y los dos restantes quedaron en l i -
bertad con obligación de presentarse 
periódicamente al Juzgado. 
ROBO 
Bn ocasión de hallarse ausente de 
su establecimiento en la mañana de 
ayer, le robaron a Ramón Rodríguez 
Fernández, dueño y vecino del pues-
to de frutas situado en Gloria 243, un 
flus y una navaja barbera, todo lo 
que aprecia en la ¡suma de veinticua-
tro pesoá. 
Se ignora quien sea el autor. 
D E T E N C I O N DE UN CIRCULADO 
Los agentes de la policía Judicial 
L. Fors y Anyaumat. detuvieron ayer 
a P^dro Batle Sola, reclamado por el 
Juzgado de instrucción de la sección 
primera, en causa por amenazas. 
Ingresó en el vivac. 
CONTRABANDISTA D E T E N I D O 
Los detectives de la policía Secreta 
Víctor Romero y Antonio Díaz Infan-
te, detuvieron ayer en su domicilio, 
Damas 58, al estibador Francisco 
Emilio Valdés, por estar acusado de 
haber sustraído seis revólveres sin 
marca, del vapor español " M a r t í n 
Saenz." 
A l detenido se le ocuparon los re-
vólveres en cuestión, los cuales dice le 
fueron vendidos por unos americanos. 
Después de presentado ante el Juez 
de instrucción de la sección primera, 
ingresó en el vivac. 
L A D R O N DE G A L L I N A 
El vigilante 1108, detuvo en 25 es-
quina a 6 en el Vedado, a Miguel 
Aenllc Mata, vecino del solar situado 
en Pulido entre Zapata y 33. a petición 
de Santa Almona Zulueta, vecina de 
23 entre 4 y 6, y de Caridad Rodrí-
guez Día/, vecina de 8 y 25, y acci-
dentelmente en el domicilio de la A l -
mona, la.s que lo -acusan de que en la 
noche del miércoles, dicho individuo 
saltó una cerca penetrando en su do-
micilio y al sep sorprendido se dió a 
la fuga, sospechando penetrara allí 
con intención de robar gallinas; pues 
el viernes último notó la falta de cua-
tro de ellas, que aprecia en cuatro pe-
sos, y Cree que el detenido haya sido el 
que se las llevó. 
La Rodríguez, a su vez. lo acusa de 
que la persigne y amenaza porque se 
niega a reanmlar las relaciones amoro-
sas que sostenían. 
VA acusado fué remitido al vivac, 
i DE QUIEN SKRA E L CABALLO? 
El vigilante 284. por confidencias 
que tuvo de que en la casH Príncipe 
34. se hallaba un caballo cuyo dueño 
se ignora, se personó a l l í , donde fué 
informado por Enríquez. Yáñez Can-
to, enear^rado de la cantina que allí 
PSÍSte, de que el citado animal había 
sido llevado allí por nn tal Podro Gar-
r ía Hernández, vecino de Vapor 35, 
para que lo tuviera mientras hacía 
una caballeriza. 
Se ignora la pmc-edencia del ca-
ballo. • 
El García, al tratar do detenerlo el 
vigilante, se dió a la fuga. 
i ' VIDü DE ÜN ( ARRETON 
Por el doctor Sf>.l) njrado ano-
oKe en el prirper centro de socorros el 
blanco Félix Barbón García.vecino de 
Monte 98, de la fra-'tnra ennipleta del 
rádio izquierdo, la que se eausó al t i -
rárse de nn carretón en Cristina y 
Fernandina. 
El hecho Fué casual. 
DESAPARICION 
Bernardino Brey Otero, vecino de 
RIaloja 1-8, participó a la policía que 
a las dos de la tarde, sn .«apata?; Ra-
món Lópo/ Pedreira, dneño de la car-
bonería sitnada en sn domicilio, ha 
desaparecido, isrnorando su aetnal pa-
radero. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y 0 
( 5 . en C ) 
A M A R G U R A N U M , 3 4 
cen pasr^ por el ?ab!e y giran letras 
a corta y larga vista, sobre X^TI- York, lyon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Agerntrn !n ( ompnfila de ^ecraros 
contra lncendlr<i "ROYAL." 
^04 164-1 X. 
6. L A W T O N C B 1 L D S Y C I A . L I D 
BANQUEROS,—O'REILLV 4. 
Casa oriBinalmente entat lerida en 1S44 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósi tos 
con interés . 
Te lé fono .4-1256. Cable: Chllda. 
11S5 78-1 Ab. 
J. A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1742 Obispo núm. 21. 
Aportado nfiraero 715. 
Cable: B A N C E S 
Cuentas ccrrlentes. 
DepAniton con T nin Interéa. 
DeMcii<?rt«», PigjioracloneB. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia . Tra-
lla y Repúbl icas del Centro y Sud-Am*-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta isla. 
C O U R B S P O X S A L E S D E L BANCO D E 
ESPAÑA E N L A I S L A D E CUBA 
1156 78-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBÁ NÜMS. 7é Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vinta y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertús de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. Ho-
llín and C e , de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones so reciben por 
cable directamente. 
1151 78-1 Ab. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
Prés tamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tr s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 l ' 2 - l Ab. 
A L Q U I L E R E S 
G R A N L O C A L 
S E A L Q U I L A 
M o n t e 3 8 5 , f r e n t e á Es tevez 
Donde estuvo muchos años el establo 
"La Ceiba." Tiene como 1,000 metros cua-
drados y su fondo da a la calle de Omoa. 
E s propio para grandes almacenes, esta-
blos, garagres, talleres, etc., etc., y tiene 
dos altos con entrada independiente por 
Monte. 
Informes: Menéndez y Cu., Amistad S7. 
C 1333 4-23 
P A R A L A S A L U D 
Se alquilan, por departamentos o en ha-
bitaciones, los ventilados altos con balcón 
a las calzadas de Concha y Cristina 2-, con 
o sin muebles, a personas o matrimonios de 
moralidad, pasan a todas horas por ella los 
carritos de Jesús del Monte y Luyanó. I n -
forman al l í mismo. 4875 8-25 
EDIFICIO del Café de Tacón 
Belascoatn y San Miguel. E n ol primer pi-
so alquilo un ileipartamento para corta 
familia. Idea! por su higiene,' elegancia y 
connodidad. Casa respetable. Renta módi -
ca, el portero. 4S52 S-25 
M A R I A N A O 
S a m á n ú m e r o 44 
Se alquila esta amplia y cómoda casa, 
situada en punto saludable y fresco, está 
amueblada, instalación eléctrica, gran jar-
dín y demás comodidades. Informan sus 
dueños, G. Sastre e Hijo, Aguiar 74. 
C.1357 4-25 
(RAN HOTEL AMERICA 
Industria esquina a Barcelona Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, tiMbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
oesof- Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
4026 27-5 A 
BUENA O P O n T l M I » A I ) . Kn Cuarteles 
núm. 4. esquina a Aguiar, altos, hay dos 
hermosas habitaciones, con o sin muebles. 
4S61 6-25 
K.N 7 C K . V T E N E S se alquila el segundo 
piso do la casa Perseverancia 62, con sala, 
comedor. 2 habitac-io'ies, cuarto de baño 
con bañadera esmaltada y esoaler df> már-
mol y todo el servicio. L t l lavr »*n el prin-
cipal, informes. Muralla 117, joyería. 
tSiS 4-25 
F.N C * ^ * D E FAMILTA pqrt -z* 31-
aniia una KftbHactón a.mueblada con balcón 
a la calle, a hombres solos, con toda asls-
ton«M8. CompostHa 71. moderno, altos, es-
quina a Obra.nfa. 4-25 
«iE M . Q r i l . A X hor im.-o? departamento" 
mnv frescos y nuevo? en Habana y Obra-
pía. Informan én los hnios. taller d» pla-
tería. 4*57 4-:ñ 
\ LTOS BN I-A VIBORA. Kn ^rnac ión y 
Serrano, a una ctjpilra Correa, acabado! 
de construir, con toda « lase de f-omodida-
des. Informan en Lacrct y Bruno Zayas. iMT 4-J8 
AMPMO SAI.OV. F;n Hncarnación y Se-
rrano, a una día-Ira de Correa, se alquila 
para bodega, magnífico lugar por no ha-
ber otro en el reparto. Informan en L a -
cre! v Bruno Zaya^. 
1846 4-2' 
V T B D R A . — A niedia cuadra .Ir- la c--" zu-
da, se alquila la espaciosa casa ca l i ; de 
8an Mariano núm. 7. con sala, saleta, cua-
tro 1 nanos, cuarto de criados, cuin&dor. -¡os 
sólatios. patio y traspatio. Precio, 13 cen-
tenes. Informan en el núm. 5. Tel . I-;1.or:o. 
4«S6 8 25 
lay i d O M. Se alquila nn local, con 
tr«- huecos a la calle, para depós i to o a l -
ma.'^n: y en Prado !>4. 1111 lo^sl par;t «sta-
bleclmipiito. •••on puerta rrlstal y <»n con-
d.ciones para giro ••ornen ial. Informará el 
portero. issií R-*o 
HABITACIONES 
Alquí ians" habitaciones ciara? y bien 
ventiladas, con vista a la calle y al inte-
rior, con o sin peiwtOn. Ha.bana 111. anti-
guo. 4888 26-2.% A. 
H A B I T A rio>iK.S con bafto privadlo "n ca-
da una. claras y fres. as. hioti a•niieiii^.-idi, 
y con timbras y luz olA' trlra. alquilan 
des'tp >12 by. "BÍ tíosmopollta," Obrapfa 
91. teléfono A •; I í 
4881 4 25 
S E At.<iri l .A. en Tejadillo 48. una ha-
bitación ron balcón a la cali» «»n tres lui-
ses. Kn Villegas 70. otra on igual pre-
cio y pn Virtudes 12. inotl0i"no, variar c^n 
o si- muebles, baratas. 
O E m B R A I i L E E W M . 3, Ma nanao. Por 
temporada o por afto. se alquila esrta her-
niosa casa, próxima a desocuparse. Infor-
man en Prado 34H. altos, te lé fono A-1693. 
4856 \ 4-25 
SAN L A Z A R O 3©0 y Madeefln. Se alquilan 
do? departamentos altos. Uno por San Lá-
zaro y otro por Malecón. Se exigen refe-
rencias. 4855 4-26 
E N 18 L U I S E S se alquila la casa Aguiar 
núm. IOS, propia para almacén, no siendo 
alcoholes. L a llave en el 3 01. Informan en 
Campanario 164. antiguo 
4846 4-25 
V E D A D O , en la loma se alquila la casa 
calle 19 núm. 401, entre 4 y 6, con sala, sa-
leta, comedor y 4 hermosos cuartos, cocina, 
baftos. Jardín y patios, muy fresca. Su pre-
cio, 10 centenes. Su dueña en Soledad 9. 
esquina a Neptuno. altos. 
48T7 6-25 
S E A L Q U I L A N las casas San Rafael 137, 
altos, 147, altos. 159, altos y bajos. Las l la-
ves en la bodega esquina a Marqués Gon-
zález. Informan en el Banco Nacional de 
Cuba, cuarto núm. 501, quinto piso. 
4867 8-25 
S E A L Q U I L A la casa Amargura núm. 73, 
de alto y bajo. Informan en San Miguel 
núm. 158. 4831 4-24 
Interesa a los Sres. Dentistas y Médicos 
p» alquila, en O^Rellly 81, el Consultorio 
Médico o Dental: es el mejor provisto en 
la Habana. Convenientemente alumbrado, 
con «^"a corrionte, mamparas, etc., como lo 
ro<juiprp 'a ciencia moderna. Apartamento 
de dos o cuatro piezas, con baños y retrete. 
4793 4-2?i 
r.% HABANA 114. esquina a T 
casa de familia derpi.•-• 1,0 ^"Ti lu 
quila una hahitación cr»n ,̂  ^a'la. 3 ^ 
a hombres solos. E n M in;srna a ls euil 
S E A L Q U I L A N los altos de Sol 68, an-
tiguo, 72 moderno, entre Compostela y 
Aguacate, frescos y con comodidades para 
numerosa familia; en los bajos informarán, 
4829 8-24 
LOMA D E L V E D A D O . Casa de alto, calle 
17 entre F y G, con sala, comedor, co-
cina ,baño e inodoro en el bajo; y en el al-
to 4|4 dormitorios e inodoro. Informan en 
F núan. 30, antiguo, entre 15 y 17. 
4844 8-34 
A N I M A S NUM. 141 
Se alquilan los bajos. E s casa moder-
na y tiene muy buena s i tuac ión . Se com-
pone de sala, comedor, cuatro habitaciones 
y pequeño z a g u á n independiente. L a l la-
ve al lado. Informan por el teiléfono F-1449 
4837 8-24 
S O L A R EN ESTEVEZ 
E n lo mejor de esta calle se vende un 
buen solar. Informan en Habana núm. 85, 
talabartería . 4836 8-24 
C R I S T O NUM. 4. siete y medio metros de 
fren-te por 25 de fondo, de tres pisos, aca-
bada de fa.bricar, se alquilan juntos o se-
parados, 0011 motor e léctr ico para subir el 
agua y todo el confort moderno. Las Maves 
e informe» en el 33, bajos de la misma. 
4827 4-24 
S E A L Q U I L A una hermosa sala de es-
quina, con piso de mármol y tres ventanas 
a la calle. Prado núm. 64. 
4828 4-24 
L A G U N A S O S 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A B A L . 
SOBRINOS Y CA., MTJRALLA T A G U I A R . 
4821 8-24 
N E P T U N O 3 4 , m o s 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A B A L , 
SOBRINOS Y CA., MU K A L L A Y A G U I A R . 
4822 S-24 
L O C A L . — E n punto céntrico y comercial, 
se alquila para cualquier comercio, para 
café modernista, os muy apropiado. Precio, 
ocho centenes. Calle de la Salud núm. 23, en 
los altos impondrán. 4814 4-24 
E N CASA D E F A M I L I A españo la u matri-
monio solo, y en punto cercano a Dragones y 
Zulueta. se desea tomar en alquiler dos ha-
bitaciones. Se dan y exigen referencias. Z u -
lueta 71, en la vidriera deJ café. 
4808 4-24 
S E A L Q U I L A N 
para oficinas, los altos de la casa Aguiar 
núms. 130 y 132. esquina a Muralla. Infor-
man en " E l Navio," Aguiar y Muralla. 
4S04 8-24 
A L O S V I A J E R O S 
y familias que vengan para la Habana, les 
recomiendo vayan al hotel y fonda " L a 
Gran Antilla," en Oficios 13 y encontrarán 
cuartos con dos camas desde cincuenta cen-
atvos hasta un peso, con balcón a la calle y 
luz e léctrica y comida por día desde 50 cen-
tavos. Serán servidas gratis por sus agen-
tes. 4800 26-24 A. 
S E A L Q U I L A N 
en Arbol Seco y Maloja. a dos cuadras de 
Carlos I I I y a! fondo del Paradero de Con-
cha, dos casitas acabadas de construir, com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, pisos 
de mosaicos, electricidad y servicio sanita-
rio. Precio. $22 Cy. Francisco Peña lver , A r -
bol Seco y Maloja, te lé fono A-2824. 
4820 8-24 
S E áLQUTLA, rara, un matrimonio de 
gus to / e l primer piso de Galiano 108. an-
tiguo 4792 8-23 
V E D A D O 
Para persona d» gusto se alquila la cé-
sa calle 5ta. núm. 34. con sala, saleta, 6 
habitaciones, doble servicio sanitario, gran 
Jardín. L a llave en el puesto de frutas del 
frente. Informes, Sr. Mego, Cuba 17, a l -
tos, te lé fono A-29<»4. 4778 8-23 
M O N T E 2 1 1 
Se alquilanjos altos; la llave en los 
bajos. Informan Nazábal , Sob. y ( om-
pañía, Muralla y Apuiar. y el señor 
Lóper, Oña, O'Reilly 102, altos, de dos 
v m^dia a cinco p. m. 
4761 8 2:! 
SE AI.QI i LA la caéa Bán Miguel 138, con 
sala, comedor, tres habitaciones y demAs 
servicios e instalacidn sanitaria. r,a llave 
en el 136. Informan en Concordia i lS. 
4746 
S E M.QI I L * , para bodas bautir.os \ pa-
seo-*, un Landeáu Renauld, con luz c l éc tr l -
itertór. » nrecioa económicos , infor-
marán eq Romaza núm. 8. 
C 1836 «-23 
S E ^ U P U i L A 
hermosa ra^a r^Hr r\n M i l q ^ r ^ '-aai ew-
rm. r'xMíii ropctriiH", . nn pisos Anos, portal, 
quina a Octava, Poparlo de La-írton, Víbo-
8 ventatoas, hetanosaa habitaciones, gran 
euiftb *é bafio, bUén n.rtio. terraza. Jar-
dín al fondo y sevicio de criados. E l tran-
vía d*- San Franr-ieco •-< pasa por •! fonlo. 
No se alquila para enfermos. Br( la n i s m a 
informan. 47^0 4-23-
V E D A D O . — S e a l q u i l a 
ur ¡ítiálét de d^s p ^ s , ae manipostería , 
acabado de fabricar, en Quinta entre Cua-
tm y Seis. sala, comedor, siete grandes 
cuartos con siete lavabos, tres báños con 
inodoro?. <?»cina dos cuartos para criados, 
garage para dos automóvi les , cielo raso en 
toda la ca?a, en 17 centenes. Se puede ver 
a todas horas Su dueño en .3e lascoaín 121, 
te lé fono A.-9929. 1UB 6-28 
CASA D E F A M I L I A S , habí ta--iones amue-
bladas y con ti>da asistAnr-ia. a una cua-
dra de lo= teatro= y parque, estando al fr^n-
| te una respetable señora. Empedrado 75. 
> 4TSt 4 
H O T E L MAISON ROYALE 
M U E IT NUNIERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano edmodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la direccidn del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F-1158. 
4753 26-23 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la ventilada y moderna casa 
Oquendo núm. 20, entre Virtudes y Concor-
dia, con sala, comedor, tres hermosos cuar-
tos, baño, etc. Amplia azotea. L a llave al 
lado. Informan en la calle Tres núm. 270, 
entre D y B o en Linea 93 B, te lé fono 
F-2586. 4761 5-23 
4633 
S E A L Q C I L A N los bajos.da ¿T? 
ner? 143, en 10 centenes «on . 1 
* , • vri sal» 
S-13 
S E A L Q J J I L A N los espléndidos y moder-
nos altos de Neptuno 115 y 121, entre Per-
severancia y Lealtad, capaces para 2 fa-
milias numerosas y de gusto. Informan en 
las mismas, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
4749 4-23 
E N CASA D E UN MATRIMONIO en donde 
no hay inquilinos, se alquila una sala amue-
blada, propia para dar consultas algunas 
hora*. San Ignacio núm. 134, esquina a 
Merced, te lé fono A-1875. 
4766 8-23 
R E M E D I O S 4 
Se alquila esta casa, situada en uno de 
los puntos más elevados de Jesús del Mon-
te. Sala, saleta, tres cuartos, buen patio, 
$21.220. Informes, A. Pérez Usich. Cárde-
nas núm, 63, altos , te lé fono A-5477. 
4769 4-23 
DOS H A B I T A C I O N E S Juntas o separadas, 
con todas las comodidades, muebles, suelos 
de mármol, balcón y esmerado servicio. Ga-
liano 75, t e l é fono A-5004. 
4768 4-32 
S E A L Q U I L A N los ventilados bajos de 
Manrique núm. 130, compuestos de'sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor y servicios sa-
nitarios. L a llave eu los altos, para infor-
mes en Prínc ipe Alfonso núm. 7. 
476ü ' 10-33 
S E A L Q U I L A el alto de Gervasio 131, en-
tre Reina y Salud, de cons trucc ién moder-
na, acabado de fabricar. Informan a todas 
horas en los bajos de la misma. 
4788 10-23 
S E A L Q U I L A N los altos de Habana 101, 
entre Amargura y Teniente Rey. 
4773 4-23 
S E A L Q U I L A N , en Virtudes 12, moderno, 
varias habitaciones con balcón a la calle y 
bajas, con o sin muebles. Bn Villegas 70 
una en tres luises y en Tejadillo 48 otra 
con balcón a la calle, en tres centenes. 
4736 4-Í2 
S E A L Q U I L A , en Angeles y Maloja, un 
piso alto, con sala, comedor y 6 cuartos, 
bañe, ducha y dos servicios. Informan en 
la misma, J o s é Carrló. 
4735 8-22 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los es-
pléndidos bajo« do Virtudes 1 4 4 ^ sala, re-
cibidor, comedor, seis cuartos, baños, co-
cina y luz e léctr ica. L a llave a l lado. I n -
forman por el te léfono F-1206. 
4734 4-22 
LOS MODERNOS altos de las casas Sol 
46 y 18, con sala, saleta, comedor y 7 cuar-
tos, en precios módicos. L a s llaves en los 
bajos e informan en Cuba 65, entre Mura-
lla y Teniente Rey. 4695 4-22 
V E D A D O . 17 entre B y C. Se alquila un 
alto moderno, con gas y electricidad. 12 cen-
tenes. Informan en el mismo. 
4722 4-22 
VEDADO.—Alqui lo una magníf ica casa, 
sala, saleta, 2 cuartos y servicios en los ba-
jot y 5 cuartos y baño en los altos; calle 
once entre L y M. L a llave e informes en 
la. bodega . 
4698 8-22 
S E A L Q U I L A la parte baja de la casa 
acabada de fabricar en el Malecón entre 
Gervasio y Eelasooaín , con sala, comefior, 
tres cuartos, patio, cocina, dos inodoros y 
baño. Neptuno 104, impondrán. 
4705 4-22 
S E A L Q U I L A N loe ventilados altos de la 
casa de Bscobar y Virtudes: la cas i es nue-
va y tiene balcón corrido, habiendo pasa-
do ya el alcantarillado; precio, 9 centenes. 
4704 8-22 
S E A L Q U I L A 
en I81-S0 oro español , la ca&a moderna San 
Miguel 138, altos, con entrada independien-
te ,escalera de mármol, sala, saleta, seis 
cuartos, comedor, baño con bidet, bañade-
ro y lavabo. A l fondo tres servicios de cria-
dos y una terraza para flores. E n los bajos 
a llave. Informan ©n Belascoa ín 121, de 
12 a 2 y de 7 a 8 de la noche. 
4710 8-22 
cuatro cuartos, servici 
llave en 
" na. • íanitario%\u,«tt . 
^rpint^ría. 0 r 
los espléndidos 
Lamparil la núm 
P 
S E A L Q U I L A N 
ndidos y lujosos altos U 
S E A L Q U I L A el primer piso de Bernaza 
50 ,todo moderno. Se compone de sala, sa-
leta, cuatro cuartos y uno de criados, con 
'•oniedor al fondo; todo moderno. Informan 
en el segundo piso. 4716 4-22 
S E A L Q I I L A la casa de la caue B núme-
ro 7, Vedado, compuesta de sala, saleta y 
tres cuartos. Se halla situada a dos cua-
dras de los baños del Progreso y a otras 
dos de la ralle L inea; 'no se da cara. ( L a 
llave en el núm. 8 y para informes su due-
ño. Jesús María núm. 122. 
Í'-JS 4-22 
A R A M B I RO NUM. 48 C, alto!. Se alqui-
la. Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, ser-
vicios sanitarios modernos y pisos de mo-
saicos. Informan en Reina 125. í̂ a ilave en 
el núm. 36 de Aramburo. Precio, $37-10. 
4719 8-22 
Zanja números 67 C, D y L 
entre Gervasio y Cerrada del Paseo. Se a l -
Onllan tres altos, acabados de fabricar. • on 
.-ala, cecibidor, c^rmedor, cuatro habitacio-
nes, pisos de mosaico y mármol. Precios, 
$56 y $fS-30. L a Havr » informes a) ¡ario 
y en Gervasio 109 A, interior. 
4720 
amplios salón.. ^ 
nos para una pran «nipresa -nm 
eguros o de vapores, etc. -Ent atlI* iíf 
tendiente v crtmorta iai»,.«_¡«^ . radí . 
Pr». 
pendiente y •••'•moda. Situac!rtnru"ad* 1>*M 
trica de la zona conn-rcial: o»rn 8 c*ñ-
Lorja . la Aduana, los Banco,',. Cor* *« ]« 
en la planta baja. ^ In-formarán 
4656 
SE ALQUILAN, en !) c e n f ^ T u ^ , ' 
mosos bajos la casa de Xentun • i 
antiguo, rompuestos de sala saleta 2lS' 1 
tro cuartos, espléndido comedor e CUa' 
cuarto par? rrisdo?. cn^mo-haño y ^ ^ a , ] 
vicios sanitarios. Las llaves en 'a I8** 
ga de Neptuno y Marqués González D 
más informes en la Perfumería de v 1 * 
que y San José. c l̂ gg T*111*-
6-19 
S E A L Q U I L A N , de! 4 5 de Juni^TT^r^ 
Octubre, completamente a mueblado* V M i 
tos de Malecón 8. Informan en' los mi ^ 
de 12 a 5 p. ni. 
B N " L A \ K , w Y O R K , " Ami-tud n ú m 81, 
se alquilan habitaciones, con o sin mué ' 
bles, desde un centén hasta dínco y se a i 
mitón abonados a la mesa . te léfono A B*31, 
VEDADO. 
Muy cerca de los baños de mar g¿ 
quila un pi'O en 12 centenes, ron toda , 
comodidad"'. Informan en la mi^ma. 





SF, M.QI I H . cp 12 eenteneé, 'a casa 
Láraro 186. esquina a Galiano. con sala, 
W a . comedor y eino0 rUart05: [nforma; 
Prado 1-y 3. vidriera del café 
4670 c 
sa-
TROÍ \ D K R O MI M. i?,. e«gttipa a consu-
lado, se alquilan magníficos alto;, compues-
tos d*- 3 cuartos, sala, comedor, baño y co-
cina. Informan en los halos 
4607 e.nn 
A L Q U I L A , en $24 plata, la asa Tni -
versidad núm. 20, entre cruz del Padre $ 
rtnéva del Pilar. Cerro. L a llave c infor-
- - Udo. i663 ft.^Q 
SE A L Q U I L A N 
los i sp lénd idos y modernos altos d. ur 
serrate núm. 7, que dan a la calle fl^íl 
Habana, con inmejorable instalación ^ 
taria. Se pueden ver de 1 a 3 de la tt^M 
Informan Casteleiro y Vizoso en LaiüJJa 
lia núm. 4. te léfono A-6108 
4591 
M í 
C E R C A D E OBISPO y plaza del CrüTT^ 
alo.uilan los ventilados altos de Vil] ^ 
71. con sala, comedor, cuatro cuartos í l 
nidad, etc., y entrada independiente ' TÜJ 
pondrán al lado, en el 73. 
S E A L Q U I L A N los altos de la ca«a Q^T 
ta núm. 43 A, se componen de sala, stJ»»": 
4 hermosas habitaciones, cuarto de bafl 
comedor, cocina y servicio para criado» ¿21 
instalaciones modernas. L a llave e íñfé 
man en Calzada 74. 4607 16-18 i 
S E A L Q U I L A la casa calle de la SihH 
núm. 97. bajos, con sala, saleta, .comedor i 
cuartos, uno para criados, servicios medir, 
nos. Toda de cielo raso. L a llave in w 
botica. Informes en Obrapía núm. 15 tsli. 
fono A-2956. 4613 * j . J 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderü 
casa Gloria núm. 151. Precio, 8 centeaa 
mensuales. L a llave en los bajos. Para mh 
informes dirigirme a Muralla núm. 23. 
4576 V i ? 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la mo-
derna casa Habana núm. 77. Precio, 9 cen-
tenes mensuales. L a llave en los bajoi 
Para más Informes dirigirse a Muralla nfl. 
mero 23. 4577 g.17 
E N P R A D O 9 6 
Se alquila el magnífico segundo piso al-
to, compuesto de 6 cuartos, sala, saleU, 
agua fría y caliente en los cuartos y to-
dos los adelantos modernos. L a llave et 
los bajos, en Animas 3, informan. 
4530 1.17 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los bo-
nitos y frescos bajos de Lealtad 38, tiene» 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, 
uno de criado, doble servicio. Informes ta 
Obispo 121. L a llave en la bodega. 
4521 ÍM7 
PLAYA DE MARIANAO 
Se alquila para la teraporaáu el ' 
hermoso ehalet, Real número 32. 
Informa el señor Orbón, Administr»-
eión del DIARIO DE LA MARINA. 
c. 1287 8-17 " 
E N L A M P A R I L L A NV-M. 33. antiguo, 
alquilan dos habitaciones' juntas o sepan 
das a señoras solas o matrimonio sin ni» 
ños, es casa de moralidad; no hay mis !»• 
quilinos. 4565 10-17 
E N 10 C C N T E N E S . Vedado, calle 8 ««• 
mero 28, con jardín, portal, patio y .trasj 
tio, amplia y muy ventilada. L a llave en 
núm. 36. Informan en Corrales núm. 6, 
tiguo. 4559 
MODERNISIMOS y ventilados altos caps-
ees para numerosa familia, se alquile 
Príncipe Alfonso 372, contiguo a la âlli 
de Romay. L a llave en los bajos. AlflB 
ler, 14 centenes. 4564 
E N uos F R E S C O S altos de Campanw^ 
126, se alquilan una o dos espléndidas lia-' 
bltaciones, una con pisos de mosaicos 1 
balcón a la calle. Precio módico. 
4510 ln-JÍ 
M A N R I Q U E NUM. 13, -antiguo. Se alqU 
lan los altos .acabados de pintar, en mé-
dico precio, a una cuadra de los tranvis* 
sala, saleta, 5 cuartos y demás áervlcH» 
L a llave en la bodega. Informan en Con-
sulado 52. antiguo, altos. 
ALTOS D E L C A F E " L a Isla," Galiano 
esquina a San Rafael. Se ofrecen esplín^ 
das y frescas habitaciones. 
45o6 * 
liano ?5 I 
spléndi- I 
S E A L Q U I L A N el primero y segunon 
so do San José 1S. esnuina a Campa"*; 
acabados de reedificar y poner los serví 
Unitar ios modernos, has llaves al 0 
del patio. 4573 ¿̂ Jĵ » 
EN LA C A L L E 17, entre E y D V«d* 
do. en el mejor punte de la loma. ' i 
vía para la Habnr.a cruza por -r?n.t9(j# I 
la casa, localidad cerca de los baño» ^ | 
mar, se alquilan nuevos apartsmentcf ^ 
dependientes, a familias ü hombres 80 
con toda clase de comodidades. 
inodoros, etc. Asistencia, incluyen^0 ^ 
nos -limentos y r. modertidos Prfc'o9j 
barato que ningún hotel de la ciud?íh,igyi 
se ¿icelecte v r.raro de familis»- L»»1» 
se a H . G. Vidal, calle 17 entre D T 
lia Vidal. Vedado, Habana. 
1143 
S E A L Q U I L A N los espaciosos aUo 
ca^a Ualiano nú-n: 70. r..-íHrftn A*s*r^ 
en primero do Mayo próx imo, f"'1.̂  
se.de una f cinco de In tarde. LD ' | 
jos informan. 1503 ^_^-«^ 
E N REUS * NU>I. 14 se a l q u i l n|fth''c|il* 
sos droartamento^ con vista a . {#• 
o mrtdico, t% con o sin muebles. Pre 
do el servicio y entrada a todas horas. 
L A R 
lar mismas condiciones en Reina^ 
S E H L S Ü 
ei O Roiilv esquina a f 2' 3'"' ,.#1» 
.nrn ¡Bion" 
parlamentos para oficinas '» -f" -
Informarán en ia m sma. cate 1 7 - ^ J ^ g 
S E ALQI 11.A"V. '-n 1 •> . -nten^ l¿cdOÍ.J 
de Compostela 1Ó4: tienen ^ . - }iav« • ' i 
c.arto.-. h a V cocina- '•• „ K'T 
la carbon-ríH del frente. Informan ^ ^ 
tuno 61. ba.io.;. 4:2lS T^Óe»' 
E N OI A N A R A C O V Se « ^ u i ' a " 
habitaciones o toda la 1 a - , a ' d e ft,,!!« 
familia, también para hotel o ca-^ MAilíJ" 
pedes En la misma informa 
Cfftmez núm. 62. og.j A ^ , 
3839 • i ^ - ^ S 
24, FREHTE H g 
„ v " r a o t l » 
de uno y fos j» 
e mosaico. ^ « ' ^ « ^ 
.didades. a • 8 ' * , ¿ . ; & 
L a cnsa má- frasca y í a H ' ^p(irtJ 
lldad. Habitaciones  ,°_  ^¿jj 
,mentos. con pisos d
vahos y otras como  
$12-7- y $15-90 
S E A L Q I I L A la casa ^ ^ V t r V 'J 
195. propia para fAhrjca o '" f^ jén <»* 
foi-man en la bodega 
Val la y CampanariQ. 
SS07 
A» 
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La Nota del Día 
Dicen que se halU ol Tesoro 
a obscuras y entre dos lucas; 
v sin embargo la Cáaiara, 
• e es mía Cámara ilustre, 
hiperbólica y ecuánime 
v longánima y de bú*en, 
ha votado últimamenle 
miles de pesos que suben, 
entre pensiones y créditos, 
más arriba de las nubes. 
•Qué está arruinado el Tesoro! 
¿"uando el quorum ne reúne 
I ' vola el dinero y volando 
es que sale de la ubre 
contributiva y se esparce 
por los espacios comunes 
de vereda.s vecinales... 
y otros huérfanos. Ocurre 
con eso como con una 
vieja üuapa, que presume 
y se acicaia. No hay nadie 
que sepa de sus embustes 
la verdad y, mayormente, 
vive, se divierte y bulle. 
Ello es que los licurgos, 
cobran, regalan, se lucen, 
v si hay dinero a gastarlo 
y si no lo hay que lo busquen. 
Dicen que se halla el Tesoro 
a obscuras y entro dos luces. 
Alumbró, sigue alumbrando... 
y alumbrará.. . mientras dure 
el áureo aceite, con todas 
las lechuzas que lo chupen. ^ 
Conferencia de San Vicente de Paul 
He aquí el programa de los f es te jos 
que en honor del gran Federico Oza-
•nan, f u n d a d o r de la ''Sociedad de San 
Vicente de P a ú l , " conmemorando el 
centenario de su nacimiento, se cele-
brarán el domingo 27 del actual: 
A las siete y media d e la mañana, 
y en la Iglesia de las T T S u l i n a s , el 
iltmo. Sr. Obispo D . Pedro González 
Estrada celebrará de Pontifical y re-
partirá la Sagrada Comunión entre 
las familias pobres acogidas por la So-
ciedad, los socios de la misma y cuan-
tos fieles lo deseen. Terminado este ac-
to se obsequiará a los pobres, en los sa-
lones del " C í r c u l o Cató l i ca ," Egido 2, 
altos, con u n desayuno y el reparto 
de víveres y géneros donados por ei 
comercio de esta plaza, y laij limosnas 
en efectivo recolectadas entre los aso-
ciados y personas oaritativas. 
E l señor Presidente de l a Sección de 
¡Keereo y Adorno del " C í r c u l o Católi-
co" ofrecerá en obsequio a los pobres, 
varias pel ículas c inematográí icas y al-
gunos números recreativos de su re-
pertorio. 
A las 3 p. m. y en los salones del Co-
legio de Beltín, se celebrará la junta 
general reglamentaria que correspon-
día al día 6. domingo del Buen Pas-
tor. 
CIRCULO 
Esta Sociedad .solemnizará con r.na 
relada el primer aniversario de su 
fundación, el 27 del comente, a 
las 8 p. m., en el domicilio social, E g i -
do 2. altos, (antiguo Palacio de V;-
fteiba). . 
He a q u í el programa de la fiestíi: 
PRIMERA P A R T E 
1—Sinfonía. Guillermo THI, Rossini. 
^.—Discurso alusivo al acto, por el doc-
tor José A. Taboadela. 
SEGUNDA P A R T E 
1. — II Libro Santo de Pinzüti, a dos vo-
c.es. para conjunto de mandolinas y 
bandurrias, por las señoritas Herml' 
nia Alonso, Enriqueta Baños, Marina 
Cuanda, Pilar e Isabel Gordon, Pilar 
y Monserrate Masriera y el profe-
sor señor Vicente Alvarez Torres, 
(pertenecen a la clase superior del 
Conservatorio Masriera.) 
2. —Suspiro del moro, Chapí, por el R. P. 
Antonio Roldán. 
3. —Adiós a la Alhambra, de Monasterio. 
para violín y piano, por ol profe 
sor de violín, señor Vicente Alva-
rez Torres, acompañada al piano por 
el maestro Masriera. 
4. —Animal, monólogo, por el señor José 
María Ferrándiz. 
5. —Che gélida Manina, ' Raconto Bohe-
mia," Puccini. por el tenor señor Ma-
riano Melóndez. 
6. —Pizicatto de Silvia. Conjunto de man-
dolinas y bandurrias a dos voces, pri-
mero, segundo y , tercer año. por las 
señoritas Herminia Alonso, Enrique-
ta Baños, Consuelo Carol, Dulce .Ma-
ría Cinta, Marina ^nnrán, Isabel y 
Pilar Gordor, Margot Huguet. Tere-
siia Moas, Pilar y Monserrate Mas-
riera, Conchita Ramírez, Aurelia Ro-
dríguez y B. y G. Walther. 
T E R C E R A P A R T E 
La chistosa revista de tipos en un acto 
7 en prosa, original de Antonio J . Onie-
v» y José Clavero, titulada: 
Seis Retratos eres Pesetas 
R E P A R T O : 
Fotógrafo, Sr. José M. Ferráüdiz. 
Baturro padre, Sr. A. Acosta. 
Baturro hijo, Sr. S. Sandino. 
Gallego, Sr. A. Fernández. 
Soldado andaluz. Sr. F . Hernández. 
Cesante, Sr. G. A vello. 
Diplomático, Sr. M. C. Helo. 
• NOTAS—El "Conservatorio Masriera," 
¿el Vedado, contribuye a la fiesta con dos 
números de bs clases de mandolina y 
handurria bajo la batuta de su Dirnctor 
Maestro, Enrique Masriera, acompañados 
al piano, por la sef.-irita Cecilia Masriera. 
En los intermedios se proyectarán esco-
gidas vistas cinematográficas. 
A partir del día de hoy. habrá Cine en 
^stos Salones, de 5 a 10 p. m., los martes, 
•lórhe's y domingos, excUifivo para los so-
«los y sus familia-es. 
I -A C I E N C I A A T A J Á L A C A L V I C I E 
E l Germen F a t a l y su RemeHio 
pertenecen al campo de l a Ciencia 
L. ' a cosa m á s r a r a del mundo, que un 
re ,laya de f!er inevi tablemente r-alvo. 
Porque no hay nadie cuyo a b e ü o no e s t é 
uerto en las rafees qne haya de ser n-*-
N .Sa.riamente caIvo s' emplea el UorpicMo 
el ^jnevo a n t k é n t i e o del cuero ea-
cal n 0 qUe ^xUrPa c l eerr.t n que ataca el 
lieilo por la ra íz , y l i m p i a l a easpa i\cl 
cuero cabelludo, d e j á n d o l o perfectamente 
«ano. Clarence H a m i l t o n , de At l an t a , Cia.̂  
C A., hallaba enteramente calvo. Eri 
SuHOS,de Un me3 el Herp ic lde le habla l lm-
ñel cab-za de todcs los enemigos del 
tp ^ reauudando entonces l a naturaleza su 
so ^ • de cubr i r la cabeza de cab l io den-
8em ' Una pu,Eada ^ largo, y á ;as sois 
rra'anas t e n í a una p rov i s ión de cabello nor-
VA* i r ,ura la comezón del cuero cabelludo, 
"endese (̂ n la? principales farmacias. 
t'os t a m a ñ o s : 50 ct-s y { 1 en moneda 
americana. -
• • n T r K i ^ 1 1 ^ " ' E" *Sarrá—Manu-i-i John-• Obis-.. j 53 y 55.—Agenicc espaciales. 
B I B L I O G R A F I A 
La Silla Eléctrica, por Eugenio Cante-
ro Herrera. Ensayo fiUosófico-jurídico con-
tra la pena de muerte, con un prólogo ''el 
doctor Enrique José Varona. Libro curio-
so e instructivo en el que se hacen muy 
importantes observaciones sobre la pena 
de muerte y BUS tristes efectos. 
Formulario del Obrero.—Obra de gran 
utilidad para los obreros estudiosos y pa-
ra los ingenieroL y mecánicos. Esta obra 
instruye al obrero convirtiéndole en sér 
inteligente y razonador, para que, ai mis-
mo tiempo que realiza un acto, sepa su 
razón y fundamento científico. Pa / i i ello 
tiene el obrero que poseer conocimientos 
generales de todas las ciencias y artes, 
lo que le proporciona el nuevo libro del 
conocido ingeniero Henry e Graffigny. que 
lleva por título "Formulario del Obrero." 
compendio científico y práctico de todos 
los oficios, que, aunque interesa a la cla-
se obrera en general, va dirigido princi-
palmente a lo^ mecánicos, electricistas, au-
tomovilistas, constructores, aviadores, etc. 
Se divide en tres partes, que son: la 
primera. Matemáticas usuales, la, segun-
da. Fundamentos de los diferentes traba-
jos manuales, y la tercera. Procedimien-
tos y fórmulas. 
• Traducida esta obra por Ricardo Yesa-
res y publiuida por la Casa Editorial Bai-
Uy-Bailliére, de Madrid, se halla a la ven-
ta en todas las librerías. 
Brotes de Otoño.—Cuentos de historie-
tas, por Gastón B. Hernández, Santiago de 
Cuba. Colección de trabajos literarios so-
bre asuntos sociales y de costumbres. 
Mis Primicias.—Colección de poesías por 
el joven matancero Dionisio García, que 
revela muy excelentes disposiciones para 
triunfar en esta difícil carrera de las le-
tras. 
Informe del doctor Manuel Secades, con 
motivo de la controversia surgida sobre 
el pago de las atenciones a la policía. 
Uso del Formol en la Industria azucare-
ra por el procedimiento Simnson Trabajo 
presentado por el doctor José Agustín 
Simpson a la Academia de Ciencias. 
Revista de Construcciones y Agricultu-
ra.—Director, Aurelio Sandoval. Números 
de Enero, Febrero y Marzo de 1913. 
Reglamento de la Asociación de Enfer-
meros C-radi'ados y alumnos de la Repú-
blica de Cuba. Hemos recibido un ejem-
plar que nos remito el presidente, señor 
Ramón Torrado. 
Reglamento de la Unión de Importado-
res do joyería y relojes y artículos simi-
lares. Hemos recibido un ejemplar quo 
nos remite el presidente, señor Rodolfo 
Corrales, 
Crónica Méjico Quirúrgica,—'Director, 
doctor Santos Fernández. Hemos recibido 
los números de Marzo. 
Ganado Vacuno. — Razas bovinas que 
existen en la Estación Experimental Agro-
nómica Je Santiago de las Vegas. 
Boletín de la Anunciata, publicación 
mensual gratuita para los congregantes y 
protectores del Caiecremo de Belén. Nú-
mero de Marzo. 
Memoria de los Caballeros de Colón.— 
Consejo de San Agustín núm. 1390. Año 
de 1912. Hemos recibido el folleto. 
Boletín Nacional de Historia y Geogra-
fía.—Director, Luis Lagomasino, números 
1. 2 y 3. 
Gaceta Administrativa.—Organo de la 
Consultoría Administrativa. Director, Jo-
sé E . Manrara, número 5, tomo IV. 
Boletín Oficial de la Secretaría de Esta-
do.—Número da Febrero. 
Magazines y el Heraldo.—Hemos recibi-
do los que nos envía el señor Vilela do "La 
I'oesía," prado 93 B. donde hay gran surti-
do de libros, periódicos y postales. 
Sanidad y Beneficencia.—Hemos recibi-
do el Boletín Oficial de dicha Secretaría, 
correspondiente a Diciembre último. 
Revista Dental,—'Director, L . J . Cañiza-
res, número de Abril. 
Archivos de la Medicina Interna.—Di-
rector doctor Oscar Junco. Número 7. 
San Antoiio.—'Revista religiosa, núme-
ro de 15 de Abril. Dirigida por los Padre 
Franciscanos. 
brietín Oficial de la Cámara de Comer-
cio.—Hemos recibido el número de Marzo. 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: E l .iuguete cómico lírico 
en un acto, PachencJw capitalista. 
A las 9 : L a obra en un acto Las 
desventuras de Liboi-io. 
A L B I S U . — 
Compañía de operetas y zarzuela 
e s p a ñ o l a . — F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: L a opereta japones-asneria 
en un acto, Ki-ki-ri-ki. 
A las í»: Estreno del primer acto de 
la opereta cómica en dos actos, L a Ge-
nerala. 
A las 10: Segundo acto de l a opere-
ta L a Generala. 
M A R T I . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
p a ñ o l a . — P u n c i ó n por tandas. 
A las 8: L a zarzuela cómica en un 
Enseñanza Libre. 
A las D : L a zarzuela en un acto 
E l Pobre Valbnenn. 
A las 10: L a zarzuela L a niña de l-os 
Besos. 
E n cada taoda se exhibirán varia a 
p e l í c u l a s . 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española .— 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: L a zarzuela en un acto 
E l Gnitarrico. 
A las 9: L a zarzuela en un acto 
E l Fnüfio de Rosas. 
A las JO: L a zarzuela en un aeto 
María de los Anjeles. 
Ante^ de cada tanda se proyectarán 
varias películas. 
T E A T R O H E R E D I A . — 
Compañía de zarzuelas y romedias 
e spaño las .—Func ión por tandas. 
A las S: L a zarzuela en un acto 
Los Africanista^. 
A las b: L a zarzuela en un acto 
A las 9: Debut de la primera tiple 
Emi l ia Rico, con la zarzuela en un acto 
• E l Cabo Primero! 
A las 10: L a zarzuela en un acto 
LohcngriiK 
Antes Ac eada tanda se proyectará 
una escogida pel ícula. 
A L H A M B R A . — 
Compañía cómo ' i ' - l ir ica.—Consula-
do y V i r t u d e s . — F u n c i ó n por tandas. 
PLA-'.A G A R D E N . — G r a n c inematógra-
f o . — F u a c i ó n por tandas. — E s t e n o s 
diarios. 
C I N E NORMA» — C inematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
F u n c i ó n por tandas. — Estrenos dia-
r ios .—Matinées los domingos. 
B A S A D O E N E L HONOR. 
Sin duda habrá U d . vLto en 
los periódicos , con relación á al-
g ú n remedio, algon anuncio co-
mo este: ^ S i después do un en-
eayo, U d . nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á U d . 
BU dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este art ículo. 
E n un comercio que so extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devoluc ión de su dinero. 
E l públ ico nunca murmura de 
pan honrado y hábi lmente ela-
borado ó de una medicina que 
produce los efectos para los 
cuales ee ha elaborado. L a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica su popularidad y gran éxi-
to. No es el resultado de un 
s u e ñ o ó de una casualidad, sino de 
afanoso? estudios fundados en ios 
conocidos principios de la ciencia 
méd ica aplicada. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de H í g a d o de Bacalao 
Puro, que extraemos de los Inga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es te remedio ha 
merecido los elogios de todos los 
que lo han empleado en cualquie-
ra de las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. E n los casos de E s -
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis , 
es un específico. ^ E l Doctor N . 
Ramírez Arellano, Profesor en la 
Escuela Xacional de Medicina de 
México , dice: L a Preparación de 
Wampole es doblemente eficaz en 
las Affecciones Pulmonares, por la 
acc ión de los principios nutritivos 
del aceite de h í g a d o de bacalao." 
De venta en todas las Boticas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 25 D E A B R I L 
Este mes es tá consagrado a la Re-
surrecc ión del Señor . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá-
zaro. 
Santos M'arcos. evangelista, Aniano 
y Herminio, confesores; Evodio y Ca-
lixto, m á r t i r e s ; santa F r a n c a , virgen. 
San Marcos evangelista, en Alejan-
dría, d isc ípulo e in térpre te del após-
tol San Pedro; escribió en Roma el 
Evangelio a p e t i c i ó n de los cristia-
nos, y habiéndolo llevado a Egipto, 
fué el primero que lo predicó en Ale-
jandr ía , y allí fundó una iglesia: ! -
pués hab iéndo lo preso por la fe de Je-
sucristo, lo arrastraron por las calles, 
de cuyo tormento quedó muy maltra-
tado; después lo encerraron en un ca-
labozo, y apareciendosele el mismo 
Jesucristo lo l l amó al reino celestial, 
en e l -año octavo del imperio de N e r ó n , 
San Herminio, obispo y confesor. A l 
terminar el siglo V I I , nac ió en Lobes 
este glorioso Santo- Enriqueculo por 
Dios con un claro talento y una rara 
y admirable apl icac ión , adqu ir ió tan 
profundo conocimiento en las Sagra-
das Letras , que desde muy joven era 
reputado por todos como uno de los 
m á s aventajados talentos de su épo-
ca. A l lado de sus conocimientos, bri-
llaban las virtudes más excelsas. Mer-
ced a sus especiales circunstancias, 
fué ascendido a la alta dignidad de 
obispo y abad del monasterio de L o -
bes. E n su nueva y augusta dignidad, 
bri l ló con todo el esplendor de un san-
to, siendo venerado y bendecido de to-
dos. E l S e ñ o r le o torgó el don de 
obrar prodigios. • 
E n , fin, santo en todos sus actos, y 
de edad avanzada, descansó en el Se-
ñor el 35 de Abr i l del año TOS. 
Fiestas el Sacado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. • 
Corte de M a r í a . — D i a 25. — C o r r e A-
ponde visitar a Nuestra S e ñ o r a de 
B e l é n , en su iglesia. 
FLORES D E M A Y O 
E N B E L E N 
Las Flores, tan gratas a l pueb-Io c r i s t i a -
no, se ofreoerAn a !a V i rgen s in manci l la 
on esta iglesia todos los d í a s del mes. H a -
b r á en í-llas s e r m ó n , excepto los dornin^os, 
pues t e n d r á n ' l i á ' o g o los n i ñ o s , dol Colegio,' 
T a m b i é n c a n t a r á el coro del Coleg-¡o pre-
ciosos motetes, 
r i j e n ? " en Ift hora: 
S á b a d o s y domingos a las 8 de -a noche; 
los otros dfas, a las SVá de l a tarde. 
El d í a l : de Mayo, jueves, y cl d ía 2, 
viernes, pr imero de-1 mes. para oons ig ra r 
a l S a n t í s i m o el mes d**! C o r a z ó n de J e s ú s , 
se t e n d r á oxpuesto el S a n t í s i m o de las S a. 
m. a las 5% de la t a r d é , en que se h a r á l a 
reserva. *í|S0 S-23 
J . H . S. 
Iglesia de Belén 
E l s&bado, 26 del actual, celebra la 
gm^&c!6n noi P u r í . .::io C o r a z ó n .ie J 
los cul tos acostumbrados. 
Á. M. D. G. 
4S7S 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
EL BUCGHÜ-BASMA 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eacaz y asimiámo el único verdadero 
especifico de las enfermedades del riñon v de 
las vías urinarias : 
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D E L 
D r . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s s e 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a l a c u r a c i ó n d e l a . P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t r a s d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4. 
SAN MIGUEL 76 
esquina a San Nicolás 
T e l e f o n o A 7 6 1 9 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
P€ninsular de criada para cor ta f a m i l i a : 
sabe trabajar. In fo rman en Salud 62, a l -
tos, habi tac ión núm. 3, 
4870 4-25 
, DESEA COLOCAIISE U N A E X C E L E N T E 
criandera peninsular, de do^ meses y medio, 
con buena y abundante leche y personas 
que respondan por su conducta I n f o r m a n 
en Morro núm. 22, bodega. 
4869 4-2S 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse al servicio de una s e ñ o r a sola c 
matrimonio ^in hijos, con buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n en Teniente Rey 12. 
4868 4-25 
DESEA COLOCAKSB U N A J O V E N PE-
ninsu 'ar para cocinera, cr iada de manos o 
maneajdora. Informan en la calle de D r a -
gones núm. 1, hotel " L a Aurora . " 
4861 4-25 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A E N 
San Ignacio 10, antiguo, altos. 
4863 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
criada de manos: sabe algo de costura y 
tiene recomendacionr•. In fo rman en l a ca-
lle de J e sús Mar ía n ú m . 96, altos. 
4884 4-25 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad para servir a un matrimonio 
solo. Ha de ser cumplida en sus obliga-
ciones y tener buenas referencias. Calle 
K núm. 190, entre 19 y 21. 
4853 . 4-24 
COCINERO Y REPOSTERO, P E N I N S U -
lar, desea tina buena casa par t i cu la r o es-
tablecimiento: conoce la cocina en gene-
ra l y tiene buenas referencias. I n f o r m a n en 
la v idr ie ra de tabacos de Prado y Teniente 
Rey. 4843 4-24 
3610 2C-1> 
E N S E Ñ A N Z A S 
• U N A PROFESORA T I T U L A R DE PIANO 
y solfeo, recibe ó.-denes en Animas n ú m e -
ro 161, t e l é fono A-3050. 
4791 I ñ ^ B A. 
C o l e g i o y A c a d e m i a ^ C u b a " 
A g u i l a 110. .Autorizado en Mayo 9 de 012. 
I r a . 7 'ZÚA. pns í ' ñnn rn y Escuela de Comer-
cio. Por el día y de 7 a 9 P. 1̂ . Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, I n g l í a 
Correspondencia y Prác t . cas comerciales 
igual que en un escritorio, admiten In-
ternos. Clases para obreros. Pidan su Curao 
de Estudios. Director: A. ORFILA. 
3701 26-20 Mr. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Ensefianza, 
•nercantil y prepajadOn para- carreras es-
peciales, por un profesor titular, & domi-
cilio o en su casa, particular. San A-
fael nú •. 143, altos. 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para, el Magis-
terio. Informarán en la Admins t rac i6n de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. G. 
De comestibles y bebidas. 
E S T A B L O 
S A N T A T E R E S A 
V E D A D O - H a b a n a 
A los vecinos de este Barr io 
Habiendo regresado de E s p a ñ a el s e ñ o r 
J U A N MUNGUIA y h a b i é n d o s e es tablée le! ) 
nuevamente en la calle 4 entre 25 y 27, Te-
léfono F-19Ó3, le avisa a todas sus amista-
des y al púb l i co en general que ha abierto 
un gran establo de vacas cr iol las , suizas y 
americanas. Este establo' e s t a r á abierto 
desde las cinco de la m a ñ a n a hasta las nue-
v - de la noche todos los d í a s . 
Para los n iños , se s e r v i r á siempre de una 
misma vaca. Leche pura a todas horas y 
se sirve a domici l io . Es este el estableci-
miento de Juan M u n g u í a , an t iguo duefio 
del que estaba situado en 2 esquina a 19, 
Vedado. No olvidarse, 4 entre 25 y £7. 
4549 8-17 
A R T E S Y O F I C I O S 
TAPICERO E B A N I S T A 
Se hacen elegantes pabellones de cama 
y portieres, se for ran sillas, se hacen fun -
das, se restauran muebleS flriDs y objetos 
de arte. San Miguel 92, bajos. 
4516 8-17 
C O M P R A S 
TENGO COMPIUDOR 
Comprará café -res taurant en 3 a 
4,000 pesos. Vendo otro en $6;000. 
Gran ganga. Beers, Cuba 37, altos, 
Habana. 
C 1345 4-24 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A U N A 
joven peninsular, m a d r i l e ñ a , en una buena 
casa: sabe cumplir con su ob l igac ión y sa-
be coser y vestir, teniendo buenas referen-
cias. Informan en Inquis idor n ú m . 37, ba-
jos. . 4842 4-24 
CRIANDERA BUENA Y CON P E C O M E N -
daciones, desea coolcarso a l ech« entera, en 
la ciudad o en el campo. I n f o r m a n en A l -
cantar i l l a núm. 22. 4841 4-24 
UNA PENINSULAR D E DOS MESES D E 
parida desea encontrar un n iño para criar , 
a media leche, pues la. t iene buena y abun-
dante .corno lo puede probar con su n i ñ a . 
In fo rman en Lampar i l l a 86. 
4839 4-24 
U N BUEN COCINERO Y REPOSTERO, 
peninsular, que trabaja a todos los gustos 
y estilos, desea colocarse en casa de co-
mercio o particular, fonda o restaurant y 
con buenos informes. L a m p a r i l l a n ú m . 94, 
bodega. 4840 4-24 
UNA PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada do manos o do 
manejadora: tiene quien la recomiende. I n -
forman en Suspiro núm. 20. 
4828 4-24 
C R I A D A FORMAL, ACOSTUMBRADA A L 
servicio, desea colocarse: sabe coser y pre-
fiere el Vedado o J e s ú s del Monte, tenien-
do buenas recomendaciones. Monte ISO, a l -
tos. 4826 4-24 
DOS PENINSULARES R E C I E N L L E G A -
das desean colocarse, jun tas o separadas, 
para sirvientas o manejadoras, una e s t á 
p r á c t i c a en todo trabajo por haberlo desem-
p e ñ a d o en Madrid y sabe coser: t ienen bue-
nas recomendaciones. In fo rman en la Cal-
zada y J , café. Vedado. 
4824 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
y tiene referencias. In forman en Sol 8. 
4S25 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular, de mediana edad, de manejado-
ra o criada de manos: sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quien la garant ice; si no 
es casa formal que no se presenten. Concor-
dia núm. 136. 4819 4-24 
U N A JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
ŝ Lbe cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice; en l a misma una mu-
chacha de 14 años para ayudar a los que-
haceres de una casa o manejar un n i ñ o : 
sabe trabajar y quieren oasa fle moral idad. 
In forman en Suárez 7, entrada por Corra-
les, altos. 4817 4-24 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, para corta f a m i l i a y que en-
tienda algo de costura. " V i l l a Pi lar ," 25 es-
quina a B, Vedado. 4815 4-24 
S E OFRECE UNA M U C H A C H A P A R A 
todos los quehaceres do cor ta f a m i l i a : en-
tiende de cocina. Informan «n Mar ina 20, 
moderno. 4813 4-24 
U N A JOVENC1TA DESEA COLOCARSE 
en casa de moralidad de criada de cuartos 
y coser o de criada de manoa. Sueldo, tres 
centenes y ropa l impia. I n f o r m a n en Lea l -
tad núm. 123. 4812 4-24 
AGENTES. JOVENES D E 16 A 20 AÑOS 
para comisión delicada, se sol ici tan en 6 n ú -
mero 1, esiuina a 5ta., Vedado. Se p r í -
leren vecinos de esta barriada. 
4807 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnsular de criandera, de t res meses de ha-
ber dado a luz: tiene 'buena y abundante 
leche y quien responda por ella. In fo rman 
en la calle de las Animas n ú m . 161, entre 
Oquendo- y Soledad, altos de la f á b r i c a de 
mosaicos. 4805 4-24 
U N JOVEN QUE VINO D E LOS ESTA-
dos Unidos hace poco, sol ic i ta t rabajar de 
administrador, inspector de sociedad mer-
cant i l o agr ícola o para d e s e m p e ñ a r a lgu-
na comisión, como cobrador. T a m b i é n es-
tá dispuesto a ayudar en sus negocios a 
una s e ñ o r a viuda o cargos a n á l o g o s , es d« 
toda confianza, formal, no tiene pretensio-
nes .habla inglés, escribe en m á q u i n a y t i e -
ne muy buenos informes. J . M. S., Box 1698, 
City . Puede i r al interior . 
4803 4-24 
SE SOLICITA UNA BT'ENA COCINERA 
que sea aseada: sueldo, 4 centone- Santo 
Domingo núm. 4, G u a n a b a c o a , t e l é fono 
B-08-&082. 4S02 4-24 
o ^ A JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe coser. Informan en Oficios n ú m . 50. 
4801 4-24 
DESEA COLOCARSE; UNA JOVEN PE-
n.nsular aclimatada en el p a í s , para l imp ie -
za de cuartos: no hace mandados a l a ca-
lle y tiene quien responda por el la . Monte 
100 v 111, s a s t r e r í a "La L ibe r t ad . 
48^4 4-24 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos una Joven peninsular : 
t i en« buenas referencias e Informan en Ofi-
cios n ú m . 72, moderno, cuar to n ú m . 12. 
4S33 4-24 
AGENCIA i^E COLOCACIONES D E RO-
que Gallepo, Dragones 16 , t e l é fono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, f ac i l i to 
criados .dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 4S32 (4-24 
S O L I C I T U D E S R E L 0 J E R 0 
AGENTES 
So .so".; tan que sean laboriosos, para ua 
negocio,.K- fácil trabajo. Pueden ganar buc-
n . comis ión al día. Teniente Rey 19, altos, 
d T a - t a n . nto núm. 15, de 9 a 11 y de 1 a ó, 
47-13 S--* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
vizca ína de criada de cuartos o para el co-
medor: sabe coser. Calle 25 n ú m . 5, entre 
In fan ta y Hospi ta l . 4741 4-23 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa su ob l igac ión y tenga buenos infor -
mes. Vi l legas 110, moderno, de 11 a 1. 
4740 4-23 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA CO-
ocarse en casa honorable: sabe l a reposte-
r ía , no duerme en la co locac ión y tiene re-
f«rencia«. I n f o r m a n en Sol n ú m . 57, t r en da 
lavado. '̂739 4-23 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene quien responda por ella. In fo rman en 
Salud n ú m . 153. 
4795 4-23 
CRIADO Y C R I A D A D E MANOS SOLICI -
tau colocación para salir con f a m i l i a es-
p a ñ o l a a l extranj ' -ro, lo mismo con a m e r l » 
cano$. I n fo rman en Cerro 597, e l portero. 
4794 4-23 
D! .- KA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos o manejadora: tiene bue-
ñ a s referencias. In fo rman en I n d u s t r i a n ú -
mero 78. 4787 4-23 
Viajes P r á c t i c o s 
y económicos a Europa para 1913, pudien-
do recorrer las principales capitales, cou 
g u í a s - i n t é r p r e t e s , s in molestias ni preocu-
paciones. Ind iv idua l o colectlvameinte, con 
precio fijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
l lado. A m p l i a i n f o r m a c i ó n verba l y por co» 
rreo la d a r á E. Palomo, Agente de Insti-
tuciones de este g é n e r o de París y Madrid. 
C h a c ó n núm, 1, bajos. 
47S3 25-23 Ab. 
U N A S E Ñ O R I T A R E S P E T A B L E , P R O F E -
sora de labores, corte y e s p a ñ o l , desea co-
locarse de Ins t i t u t r i z , dar clases a domlcl-
l io o para a c o m p ñ a r una s e ñ o r a o s e ñ o -
r i t a y coser. In fo rman en la calle N entre 
19 y 21, Vedado, t e l é fono r-2543. 
4788 4-23 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad que sea de buen c a r á c -
ter ; sueldo, 2 centenes y do rmi r en l a co-
locación . San J o s é 86, ant iguo, de 10 a 2. 
No se presenten a o t ra hora. 
4796 4-23 
G r a n A g e n c i a d e C o l o r a c i o n e s 
O'Reilly 13.—Tel. A-234& 
Vlllaverde y ' r.. Esta an t igua y acre-
di tada casa fac i l i t a , con referencias, c r ia -
dos a las casas part iculares. A los ho te -
les, cafés , fonJas, p a n a d e r í a s , etc., depen-
deni la en todos g i ros ; se mandan a cual-
quier punto de l a I s l a y cuadri l las de t r a -
bajadores para el campo. 
4784 4-23 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
locarse de criada de manos: es formal y 
l leva tiempo en el p a í s y tiene buenas r e -
ferencias. Sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia. In fo rman en San Ignacio núm. 39, an-
t iguo. 4781 4-23 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano^ b manejadora: una joven peninsular; 
no se coloca menos de 3 centenes. Infor-
m;i rán en Esperanza núm. l l l . 
4780 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N DH3 
criada cío manos en casa de f a m i l i a decen-
te In fo rman en Sol núm. 8, 
477- • 4-23 
I XA P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R S E 
de criandera con buena leche, de 4 mei—. 
Pasaje de Yayaho n ú m . 4, bajos, entre F«r-
nandina y Cerrada. 4776 4-23 
1' NA BUENA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de comercio o par-
t i cu l a r : cocina a la e s p a ñ o l a , ' francesa y 
cr io l la , entendiendo de r e p o s t e r í a : tiene 
buenas referencias. In fo rman en ¡a tienda 
de ropa "La Conchita," Monte y Carmen. 
4747 4-23 
T E M E D O R d e L I B R O S 
Con once a ñ o s de p r á c t i c a , me hago car-
go de cualquier contabil idad, a s í como va-
l o r ac ión de las m e r c a n c í a s de importación. 
Entiendo ing l é s y f r a n c é s . Tengo tres no-
ches l ibres a la Remana. Avisos al Apar-
tado n ú m . 1775, Habana. 
4748 4-28 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A I N -
glesa o americana para un n i ñ o de S afios. 
Concepc ión núm. 9, Parque del T u l i p á n . 
47„J 4-23 
U N A P E N I N S U L A R DK M E D I A N A E D A D 
desea, i r a New Y o r k con una famil ia , se 
presta para todo y tiene g a r a n t í a s , lo mis-
mo para cocinar en la Habana. In fo rman 
en Habana 113. cuarto n ú m . 15. 
4 707 4-23 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de moral idad de criada da 
manos: tiene quien responda por ella. Acos-
ta 17, esquina a Damas. 
4766 4-23 
UNA C R I A N D E R A PF'N'I NSULAR D E -
sea colocarse a loche « n t e r a , de dos meses, 
buena y abundante, teniendo quien respon-
da por ella y p u d i é n d o l o ver el n iño . A n -
geles n ú m . 73, accesoria, 
4760 4-23 
1 XA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
lodarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r y tiene quien l a recomiende. 
In fo rman en Carmen n ú m . 46. 
4766 4-23 
U N A S E f t O R A D E 3 7 A N O S 
acostumbrada a viajar , se ofrece por el im-
porte del pasaje, para a c o m p a ñ a r a una 
f ami l i a en viaje del 15 al 30 de Mayo pxmo. 
para la costa C a n t á b r i c a ; garant iza su con-
ducta y vive en los Quemados de Marlanao, 
San Federico n ú m . 18. I n f o r m a n en Tenlen-
U- Rey n ú m . 44. 4764 10-38 
DESEA COLOCARSE UN "BUEN C O C l -
nero, peninsular, a l a c r i o l l a y española , 
en casa par t icu la r o establecimiento: tiene 
referencias y duerme en la casa si hace 
fal ta . Zanja y Galiano, bodega, 
4763 4.J8 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA OO^ 
locarse para cr iada de manos o para cuar-
tos: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y ma-
nos de 3 centenes no se coloca Informan 
en A g u i l a 225, moderno, esquina a Corra-
les. 4798 4.28 
I VA JOVEN P E N I N ¿ t L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos o manejadora: 
t iene buenas referencias. I n fo rman en R e i -
na n ú m . 149, bajo?, derecha. 
4769 4 . j f 
' NA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en ca r» d^ comerclb o en casa 
pa r t i cu la r de cor ta fami l a, dando buenas 
referencias. Monte n ú m . 77. 
4772 «.«> 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N "ÍNA 
para algunos quehaceres y coser bien; pre-
tiere en f ami l i a que se embarque para el 
E^tranj '^ro o que vaya al campo. Cerro 
ntXm. .500, ant iguo. 
4S54 4-25 
SE SOLICITA UNO' QUE SEPA B l N E l 
oficio, en l a "CASA MASSON." R I C L A ES-
Q U I N A - OFICIOS. 
4779 5-23 
SE SOLICITA UNA B U E N A P R E P A R A -
dora u o p e r a r í a en sombreros. "La Fashlo-
nable," Ob.spo til. 4771 
2-25 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
.F ies ta « o l e m n e de la A s o l a c i ó n P o n t i f i -
cia el domingo 27, por ser cuarto de mea 
en esta Iglesia Parroquia'., ron Mi -a Je U -
nistros a las • í e ¡a m ; ñ a n a . e xpos ic ión 
dei í s a n U t i m * Sacramento y s e r m ó n . 
Qtpedaltá 8. V Majestad de marulK-sto t o -
do (A d ía hasta las 5 de la tardo en q ie 
empieza el rezo de la e s t ac ión , cantos y 
Santo Rosario y a c o n t i n u a c i ó n la Proce-
s ión por el parque, bend ic ión y reserva, t 
E l P á r r o c o Di rec tor ruega a los s e ñ o r e s 
y s e ñ o r a s de la -Asociación, 'a puntua l as's-
tencia y a d o r a c i ó n a l S a n t í s i m o , s e g ú n ios 
turnos que a cada uno corresponda. 
J e s ú s del Monte. A b r i l 23 de 1013. 
483» 3-24 
^ . SOLICITAN AGENTES PAUA L A ven-
ta de Desinfectante bajo la base de una 
buer.a comis ión . Obispo 19, moderno. 
1851 4-25 
UNA C R I A N D E R A I S L E x A . joven y sa lu-
dable, so l ic i ta colocarse a leche entera, p u -
d i é n d o s e ver la c r í a : t iene referencias y 
pued»» i r al campo. M a r q u é s Gonzá l ez n ú -
mer/i 78, bodega, osqu'na a P e ñ a 1 ver. 
4873 4-:-i 
UNA P E N I N S U L A R i ' L M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos o co-
cinera: sabe cumpl i r y tiene referencias. 
I n fo rman en Carrales n ú m . S5: 
4S72 4-25 
ca.tc u á m . 
N INSULARES DESEAN QpLO-
de cocinera en casa par t icu lar o 
o v la o t ra de criada de roa-
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de manos que 
tenga quien la recomiende. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia. Cal le 11 
184, esquina a I , al fondo de la casa 
del general Menocal. 
4806 4-23 
UNA PEN KSULAR DESEA COLOCARSE 
para cecinar en corta f ami l i a : no tiene i n -
ccnven.cn -í en ayudar en algunos quehaoe-
rcs. no d icrme en fuera y tleae referen-
•faa Inr rman en A g u i l a n ú m . 82. 
4 7 74 ^ .n j 
DESE A > LOCARSE UNA M U C H A C H A 
neninaular para cocinar en casa de -or ta 
fami l ia , o para un ma t r imon io sin n i ñ o s . 
Gana cuatro centenes y tiene buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a r á n en Compostcla 
113, ant iguo, cl portero. 
4690 » Í 09 
SE SOLICITA UN PINCHE PARA CO-
clnar ; ha Je v iv i r en el Vedado. L í n e a 7 7, 
esq l i na a Dos. 4745 | . 2 I 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PENINSU-
l a r que no sea recién llegada y sea muy 
aseada: sueldo, 3 centenes y ropa l impia . 
Merced núm. 6, altos. 
4744 1.0, 
CORTADOR SASTRE. SE NECESITA 
uno que sea competente. Dan r a a ó n ciT " E l 
Pan American," Monte 201 a l 
ytit 4-23 
UNA CPJ.AN'DEU\ P E N I N S U L A R DESEA 
c ó l o c a r s e a leche entera, buena y abundan-
te, de doce d ías , teniendo quien responda 
por e l l a Cádiz n ú m . 15, ant iguo, ba r r io de; 
F i l a r . 4688 4-<>2 
DE C R I A D A D E MANOS SOLICITA CO-
¡ooación una peninsular que tiene q u i ¿ * 
responda por ella. L u z n ú m . 44, bajos 
lí! T * 4 . « , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A » 
de criada de manos: sabe cumpl i r con 3* 
o b l i g a c i ó n . In fo rman en Corrales 78. 
4 •> i) 3 ^ _ 
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A M O R V E N C E D O R 
P a r a ^ C a r m e l u c a " V i g n i e r . 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
Alatildita lloró mucho cuando dejó . 
por úl t ima vez el cplegio. 
Y no fué porque lialu.j terminado 
sus estudios ni por haber ya cumpli-
do quince años, pues sólo parecía te-
n p r doce.. . sino porque en "su casa 
había grandes necesidades, poquísi-
mos recursos y ella que era nna mu-
.lercita activa y hacendosa fpuía que 
ver el medio de aliviar tanta desdi-
('on heroica resolutúóii olvidó los 
queridos libros, los creyones adora-
dos y dobló resiernada su eabecita so-
ñadora sobro las burdas telas para ha-
cer eoufeocaones cuyo producto le da-
ría el sustento de su familia desva-
ü d a . . . 
P^wba trabajando todo el día y 
parte de la noche pero jamás su cuer-
po rendido se negó ¿ la lucha ni di 
sus labios juveniles hroró una queja. 
T n o era que a ella le gustara su 
nueva ocupación . . . no : Matildita ha-
bía soñado con un brillante porvenir: 
sería literata, serta artista. Sus 
obras geniales las ensalzarían los 
grandes maestros que ella admiraba 
como a dioses. . .Sus fuadros mágicos, 
llenos de luz, se exhibirían en las más 
fla-mosas Exposiciones. . . Y se había 
dicho' "no seré alta, no seré bella, pe-
ro /iqué me importa? ¡seré grande en 
rai arte, produciré obras hermosísi-
mas. . . ! " . . 
Y con infanti l orgullo se pavonea-
ba y llena de ardiente inspiración es-
bozaba con míseros creyones de colo-
res ingeniosos mamarrachos que ra-
diante mostraba a la ternura mater-
nal para que los encontrara prodi-
giosos. . . 
Después, cuando mayorcita, hacía 
en literatura atrevidos intentos que 
.sus amiguitas leían con admiraciétfi. . 
\ Y crecía ráp idamente el prestigio 
de Dita entre sus compañeras : ningu-
na como ella era capaz de hacer tan 
lindas viñetas en los libros y dedicar 
estrofas adecuadas en las fiestas 
onomásticas a sus maestras y condis-
cípulas . . .Tadas lo reconocían con 
justicia y hasta los "mayores" se 
despojaban de vanidades para que 
ella arreglara sus dibujos o para que 
le ayudara en los ejercicios de com-
posición. . , 
Cierta vez una le dijo que tenía un 
tema muy difícil. Matil'dita se encargó 
de él. Trataba de pájaros y ella los 
amaba mucho ¡eran tan bonitos! Eso 
s í ; no había de contar bolita a nadie 
que ella se lo hizo, y muchísimo menos 
a la maestra, 
Matildita siempre que hacía en la i 
escuela sus trabajos de composición, 
tenía ante sí como un tormento, ésta, 
frase que muy severamente repetía 
la maestra: " X o salirse del asunto, 
sencillez y brevedad..."" y temerosa 
refrenaba sus líricas vehemencias por 
miedo a intrincarse entre la encanta-
dora selva. . . 
Pero en el tema de Lolita era dife-
rente, podía impunemente dejar co-
rrer su fantasía y que su amiga car-
gara con las f í l t a s si las h a b í a . . -
Lo hizo y ella misma quedó sorpren-
dida de su trabajo; cuando se lo leyó 
a Lolita ésta dijo ingenuamente; "es 
una maravilla lo que has hecho o una 
solemne paparrucha; algo mediano 
no puede ser.. . "' 
Efectivamente; aquello no era el te-
ma razonable de aplicada colegiala, 
sino la sublime producción de un 
genio loco.. . 
En confuso aquelarre ella mezclaba 
lo monstruoso con lo d i v i n o . . . l o im-
posible con la l ó g i c a . . . S u s metáfo-
ras inauditas y acertadas observacio-
nes hacían pensar en la unión de dos 
grandes espír i tus ; uno perturbador y 
el otro sano. 
Mati ldi ta comparaba a los pájaros 
con las estrellas y con las f lores . . . 
Hablaba con pasión de sus plumajes 
de oro. de añil y de amapola.. .Les 
ponía regias coronas y sagrados man-
tos. . .Después se hacía razonable y 
decía de su vida ingeniosa, de la be-
lla armonía de sus cantos, de su va-
lor comercial. . .Pero sin darse ciienta 
volvía a exaltarse y vestía de tisú a 
una avecilla que llamaba aristocrát i-
ca y trocaba su magnífica cola en vis-
toso qui taso l . . .Y contó de los idilios 
y las tragedias de los seres voladores; 
y el bosque lo volvía un gran pala-
cio de esmeralda cuya bóveda era el 
cielo alumbrado por el día con inmen-
sa l ámpara de oro que cambiaba por la 
noche en un hecáteo fanal. . . Y contó 
de tradiciones y leyendas fabulosas 
donde dijo que los pájaros eran regios 
personajes que perdieron su estado 
primitivo por mandato soberano 
coléricas madrinas. . , 
M E B C T P A L L A J R E S . 
(Concluirá.) 
p o b r e 
m u y 
son 
a iá t r l 
V E N T A D E C A S A S 
t-ín í í e f ' t a n o . M a n r i q u » . i ' a m p a n a r i o , V i -
i l o g a í . í?ri.•; XICOIÍA D r a g o n a s , E s c o b a r , A n i -
man. L e a l t a * . C o n c o r d i a , P e r s ^ v e r a D ' i a , L a -
g u n a s . V l r t i l d e S . M á s i n f o r m e s : . C e n t r o de 
C o n t r a t a c t ó n Pérrz y M o r e l l . P r o g r e s o 26. 
de 10 a 4. ^sng S-13 
V E D A D Ó . 13 E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 4519 26-17 A . 
1856.000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E C A -
sas en la c i u d a d y b a r r i o s , a l S H . " y S 
p o r 100. S o b r e a l q - j i l e r e s . p a g a r é s y a u t o -
m ó v i l e s , desde $100 h a s t a $150.000. L a k e . 
P r a d o 101, e n t ^ e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
t e l é f o n o A-550Ó. L a g o L a c a l l e . 
44S7 26-16 Ab. 
$800,000 
/3t 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
G e n e r o s a L ó p e z A l v a r e d o , que en e l m e s 
de N o v i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o r e s i d í a e n 
el C e r r o . S u h e r m a n o G u m e r s i n d o l a s o l i -
c i t a en P u e n t e s G r a n e d s . R e a l n ú m . 92. 
4694 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, de c r i a d a de m a n o s s o l a -
m e n t e : es f o r m a l y no t iene p r e t e n s i o n e B ; 
sabe b ien s u o b l i g a c i ó n . Sueldo, 3 c e n t e -
nes en a d e l a n t e , I n f o r m e s en M e r c a d e r e s 
n ú m . 39. 4692 4-22 
U N A « C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
co looarse , o p a r a s e r v i r a u n a f a m i l i a que 
se e m b a r q u j p a r a E s p a f i a , o p a r a q u e d a r s e 
« q u í . C o r r a l e s n ú m . 23. 
4691 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
fle m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o s : sabe 
c u m p u r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en I n -
q u i s i d o r n ú m . 38. 
4701 4-22 
S E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r que a y u d e a l a l i m p i e z a , y u n a m u -
t i i a c h i t a de 14 a 16 a ñ o s p a r a c u i d a r u n a 
n i ñ a y a y u d a r a l a l i m p i e z a . I n f o r m a n en 
E s c o b a r n ú m . 80, al tos . 
4700 4-22 
S E S O L I C I T A M 
«los j ó v e n e s p a r a v e n d e d o r e s en c o m i s i ó n , 
que c o n o z c a n el c o m e r c i o a l p o r m a y o r de 
e s t a p l a z a y p a r a t r a t a r de a r t í c u l o s de l í -
n e a p r o c e d e n t e s de los E s t a d o s U n i d o s y 
E u r o p a . U n o debe s e r apto en el g i r o de 
f e r r e t e r í a , y el o tro en e l de v í v e r e s . 9 « 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a A . G . , A p a r -
tH-..u 992, H a b a n a . 4706 4-22 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s , a y u d a n d o 
en l a c o c i n a y l a o t r a de c o c i n e r a , a m b a s 
con r e f e r e n c i a s . F a c t o r í a n ú m . 31. 
4715 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E a y u -
de en los q u e h a c e r e s . C o r t a f a m i l i a . S u e l -
do, dos c e n t e n e s y u n a h a b i t a c i ó n . L a m p a -
r i l l a 45, moderno , a l to s , por A g u a c a t e . H a 
de s e r sola . 4 7 Í 4 5-22 
P a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a a l 6 
7 y 85^desde $ 1 0 0 e n a d e l a n t e 
P a r a la H b a n a . Jesrts . de l M o n t e , C e r f » , 
V e d a d o . G u a n a b a o o a . R e g í ; y t o d o s los R e -
p a r t o ? . T a m b i é n se f a c i l i t a p a r a e l c a m -
po, s o b r e t i ncas r ú s t i c a s , desde $1,000. D i -
n e r o en p a g a r é s . a l q u i l e r e s de c a s á s y c e n -
sos. D i r í j a s e c o n t í t u l o s a l a o f i c i n a . H a -
b a n a 89, t e l é f o n o A-2S5f i . ,1̂  9 a Í J . y de 
1 a 4. Vletiír A. del Bunto. 
4709 9J22 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y u n a c r i a d a de m a n o s , p e n i n s u l a r e s , c o c i n a 
b i e n a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a : a m b a s 
c u m p l e n con s u o b l i g a c i ó n y h a y q u i e n 
l a s g a r a n t i c e . A m i s t a d 15, d a r á n r a z ó n . 
4725 4-22 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E 14 A 
15 a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e en u n a c a s a de c o -
m e r c i o donde p u e d a i r a l a s c l a s e s p o r l a 
n o c h e : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m » n 
e n " L a Soc iedad ," S u á r e z 84. 
4726 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s o p a r a 
s e r v i r a ü ñ m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s : t i ene 
r e f e r e n c i a s y no se c o l o c a m e n o s de 3 c e n -
t e n e s . n i rec ibe p o s t a l e s . C o m p o s t e l a n ú m e -
ro 33, a n t i g u o . 4729 4 - 2 Í 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad p a r a m a n e j a d o r a : sabe co -
s e r y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . B a r c e l o n a 
n ú m . 7. 4728 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de c a m a r e r o : sabe s e r v i r l a m e s a y 
t iene r e f e r e n c i a s , I n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 29. 4727 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o de m a n e -
j a d o r a , t e n i e n d o t ju icn r e s p o n d a por e l l a : 
v a a l campo si el sue ldo lo m e r e c e y no 
a s i s t e por t a r j e t a s . D r a g o n e s n ú m . 16, a n -
t iguo . 4702 4-22 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 13 
a 14 a ñ o s , p a r a s e r v i r a dos p e r s o n a s ; se le 
daj i dos l u i s e s y r o p a l i m p i a . C a l z a d a d é 
Jeerrts del M o n t e n ú m . 458J4. 
4^08 4.22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
fina y s e p a c o s e r y v e s t i r . Sue ldo , t r e s c e n -
tenes y r o p a l i m p i a . C o l u m b i a , t e r c e r a c a -
s a de l a C a l z a d a , a n t e s de l C a m p a m e n t o . 
4693 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de 30 d í a s , p e n i n s u l a r , a m e d i a l e c h e o le -
che e n t e r a : t i ene q u i e n la, g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n en T e n e r i f e n ú m . 26. 
4712 A , . 4.22 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
n i n s u l a r , que h a t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s 
c a s a * de e s t a c i u d a d , d e s e a e n c o n t r a r co-
l o c a c i ó n , y a s e a en e s ta c i u d a d o en p r o -
v i n c i a . D i r i g i r s e a l c a f é " E l P u e b l o , " v i -
d r i e r a de t a b a c o s . P r a d o 85 
4711 4.22 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r « e , u n a de c o c i n e r a s o l a m e n t e , a l a e s p a -
ñ o l a y c r i o l l a y la o t r a , de 12 a ñ o s , p a r a 
e n t r e t e n e r un n i ñ o c h i q u i t o , a m b a s t i enen 
b u e n a s r e f e r e n c i a » . M o n t e n ú m . 6. m u e b l a -
r l a . 471S 1 4.'>.> 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N A S T U -
n a n o , de 17 a ñ o s , de a y u d a n t e de "chauf -
f e u r " o de un c o c h e r o de casa p a r t i c u l a r : 
es f o r m a l , l l e v a poco t i empo en el p a í s y 
t iene q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n en l a 
E r m i t a de los C a t a l a n e s , ca l l e de I n f a n z ó n 
10- 4717 4-2? 
A f i t T N C l O N ? O T ^ . N A T U R A L D E P A N T \ 
Marta, de O r t i g u e í r a . Coruf ta . y c o l o c a d a en 
Oficios n ú m . 32. d e s - a s a b - r el p a r a d e r o de 
fu padre y h e r m a n o N i c o l á s Soto y A n t o n i o 
Soto, los c u a l M v i v i e r o n / e n l a H a b a n a hace 
''oco- 4723 4-?3 
U.VA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A K -
|-e p a r a m a n e j a d o r a : t i ene r e f e r e n c i a s e i n -
f o r m a r á n en C o l ó n n ú m . l U . a n t l r u o 
' ^ 4 - 2 2 - . 
ÜN M A E S T R O C O C I N E R O 
y r e p o s t e n , desea c o l o c a r s e en c a s a p a r í i -
r u l a r . hote l , r e s t a u r a n t o c a s a de h u é s p » -
fl^s. u m u y bnon r e p o s t e r o y conoce a p^r-
f f c - i ó n la c o c i n a « s p a ñ o l a . am»ri<~ana y f r a n 
cesa , l o m i 5 m o que l a r e p o s t e r í a . D i r i g i r s e 
a I n d u s t r i a 96, a n t i g u o , a l tos , h a b i t a c i ó n 
n ú m . 2 4, a todas h o r a s . V a a l campo . 
4721 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
r e s de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s : en 
c a s a s p a r t i c u l a r e s y de f o r m a l i d a d . I n f o r -
m a n en Monte n ú m . 241, m o d e r n o . 
4781 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de t res meses y medio y o t r a de m e s y m e -
dio. Se les pueden v e r los n i ñ o s . N o t i e -
n e n i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o o a los 
E s t a d o s U n i d o s . I n f o r m a n en S o l e d a d n ú -
m e r o 2, e s q u i n a a V i r t u d e s . 
4733 4-22 
TENEDOR D E L I B R O S 
c o m p e t e n t e se o f rece u n o n u e v o en el p a í s , 
c o n m ó d i c a s p r e t e n s i o n e s : t iene q u i e n lo 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a B . F e r n á n d e z , S a n P e -
d r o n ú m . 28, H a b a n a . 
4683 8-20 
E N 12 T 19, V E D A D O , S E S O L I C I T A U N A 
c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o . $10-60 
oro e s p a ñ o l . 4668 5-30 
E N O B I S P O N U M 78, A L T O S . S E S O L I C 1 -
t a u n a b u e n a c o c i n e r a : t iene que s a b e r v e r -
d a d e r a m e n t e su oficio, ser l i m p i a y t e . i er 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a cjstado, s i 
no que no se p r e s e n t e . D e 9 a 11. 
4684 6-30 
F a r m a c é u t i c o 
Para la íarmacia de la Colonia Españo-
la en Vlfialee, Pinar del Río, se solicita 
uno con práctica de laboratorio. Para tra-
tar diríjase el solicitando al señor Presi-
dente de la Colonia Española, Viñales, Pi-
nar del Río. C 1302 8-19 
S E S O L I C T l A U N A B U E N A C R I A D A D E 
n a n o s que s e p a t r a b a j a r / s e a f o r m a l : si 
no r e ú n e es tas c o n d i c i o n e s , i n ú t i l p r e s e n -
t a r s e . Sue ldo . $17 y r o p a l i m p i a ; es p a r a 
el • campo. I n f o r m a n en G a l i a n o n ú m . 25. 
a n t i g u o , 4645 8-19 
S O L I C I T O U N C R I A D O C O N B U E I . A S 
r e f e r e n c i a s p a r a a t e n d e r a un c a b a l l e r o . 
C u b a 76 y 78, A n t o n i o M . de C A r d e n a s . 
4629 8-19 
S E S O L I C I T A U N A C A S A C O N C U A T R O 
c u a r t o s , en l u g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e a 
los c a r r o ? . D i r i g i r s e dando d e s c r i p c I S n y 
p r e c i o a R . W . , A p a r t a d o 629, H a b a n a . 
459 . 8-18 
Dinero e Hipotecas 
VENTA DE CASAS 
E s q u i n a ? : c é n f r o s de $2.0P'i. $3,000, 
| 4 «00, $5.000. $6.000. $7.0'.>0. $R;A00 $9.000, 
$l'o,000. $11.000 $12 .«0n b a s t a $ 5 n . ™ e . P a -
r a m f t í i n f o r m e s . C e n t r o de C o n t r a t a c i ó n 
de P é r e ; y M o r e l l . • P r o g r e s o n ú m . 26, de 
10 a 4. 4639 8-19 
; ( J A N ' tA ' SE V E N D E U N S O L A R D E 10 
p o r í ? m e t r o s , a $1 # 0 ;n . m e t r o , en e l 
R e p a r t o de V i v a n c o . a u n a c u a d r a de l a 
r e d t e l e f ó n i c a , p o r su f r e n t e p r o n t o p a s a -
r a n los ; ra! 'vfa .s . I n f f > r ; i i a i i a f r i ' la- ; l i o r i s 
en V r t u d e s 44. a l t o s , M. P é ñ a t e , p a r a v e r -
1 i v s d o m i n g o s de 12 e 6. 
4661 ^ - ' ^ 
S E V E N D E N U N C I L I N D R O B U F F A T 
de d i e z t o n e l a d a s y u n a t r i t u r a d o r a ¡rir 
r i a de lóO m e t r o ? . E s c r i b a n a G y, to-
C h u r r u c a 57, C e r r o . ' ^^k. 
>t r. S 7 
Ü O T O E 
V E N D O D O S C A S A S B U E N A S 
E n L a m p a r i l l a , u n * q u e r e n t a 14 c e n t e -
nes. P r e c i o , $7,S0O: o t r a en R e f u R i o , r e n t a 
17 c e n t e n e s . ' P r e c i o . $9.500. m o d e r n a s . I n -
f o r m e s , C e n t r o de C o n t r a t a c i ó n de P é r e z y 
M o r e l l , P r o g r e s o 26. de 10 a 4. 
4640 S - l » 
De Muebles y Prendas 
M U E B L E S . S E V E N D E N V A R I O S E S C A -
bftratea de l u n a b i s e l a d a , ^amn^, mes^s o 
n o c h e , se dan m u y b a r a t a s . V i l l e g a s 70, 
moderno , h a b i t a c i ó n n ú m . 2. 
4882 4 - - " 
E N L A V I B O R A 
c a l l e de P a t r o c i n i o , v e n d o u n a p r e c i o s a p a r -
c e l a de t e r r e n o que m i d e 10 metos de f r e n -
te por 50 de fondo, en diez m i l pesos m o -
neda of ic ial . E s negocio , pues lo que se * a -
b r i q u e en e l l a produce e l c u á d r u p l e de lo 
que p u d i e r a p r o d u c i r en c u a l q u i e r o t r a 
r te. I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e , s i n I n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s , en E s c o b a r n ú m . 38, b a -
jos . 4444 15-1B A 
G . D E L M O N T E 
CORR-EDOB 
H A B A N A N U H E R O 7S. M O D E R N O 
Teléfono A-2474. 
109. 26-1 A b . 
M & m H i P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a . C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e : c o m p r o censos , n e g o c i o a l q u i -
l e r e s y v e i d o fincas urbanas,^ E v e l i o M a r -
t í n e z , H a b a n a n ú m e Y o 70. 
3939 26- 4 A b . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S o b r e cas. is y a l q u i l e r e s , en e s t a c i u d a d . 
V e d a d o , J o u l s d e l M o n t e y C e r r o en t o d a s 
c a n t i d a d e s . C e n t r o de c o n t r a t a c i ó n P é r e z 
y M o r e l l , P r o g r e s o 26. de 10 a 4. 
4643 S-19 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
G I J O N . - E M L A G U I A 
B a r r i o a r i s t o c r á t i c o del B i b i o . se vende 
el magn i f i co cha le t " V i l l a E m i l i a , " e n c l a v a -
do en una superf ic ie p l a n a de 25.000 p i é s , 
co impletamente a m u e b l a d o : t iene a b u n d a n -
te a g u a , luz e l é c t r i c a y gas . con buen j a r -
d í n y h u e r t a . P a r a m á s d e t a l l e s en Nep-
tuno 39 y 41. " L a R e g e n t e . " 
4876 26-25 A . 
L a m e j o r m a n z a n a 
d e l V e d a d o , C a l l e 
1 7 , P a s e o 1 5 y 2 , 
t o d a o p o r s o l a r e s . 
MENDOZA y Ca. 
OBISPO N0 28 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos y c i g a r r o s en p u n t o c é n t r i c o y de 
t r á n s i t o : t iene buen c o n t r a t o y c a m b i a m u -
cho. I n f o r m e s . A P r a d o , Monte n ú m . 41. 
4027 27-5 A b . 
— P K V E N D E N U N O S M T E B L E S A M E K T -
c a n o s p a r a s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s : 
p r e c i o m o d e r a d o . P a u l a n ú m . 89. a l t o s ^ 
477" 4-23 
" SF; V E N D E U N A M A Q U I N A D E ' O S E R 
de ' c a d e n e t a m a r c a S i n g e r , u n a r m a t o s t e , ' 
c o l g a d o r e s de p ie , ú n a n e v e r a y dos lam-
p a r a s de gas . S a n N i c o l á s 11 
4696 , 4-22 
T H Ü M A S F I L S 
L r . p e r s o n a s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r 
p i a n o s i q u i e r e n t e n e r u n o u e n i n s t r u m e n -
to q u e p r o c u r e n u n o de es te f a b r i c a n t - . 
L o s p r e c i o s de es tos son , en c o l o r p a l i s a n -
d r o , c u e i d a s c r u z a d a s y c o n s o r d i n a , f 3 1 S 
o r o e - ' p a ñ o l , y l o s m i s m o s e n c a o b a , r e f r a c -
t a r i o s a l c o m e j é n , $371. 
B a b a m o n d e y C a . , B e r n a w i 16. 
4662 26-19 A . 
D e f a m a u n i v e r s a l " / \ 
E . G " d e s d e 1 - a 1 0 c a b a i 
l i a s . S e g a r a n t i z a n . 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 74 
C 1300 
M O T O R E S O E A L ^ O ^ o 
Y G A S O L S R I A 
•aran-A l contado y a mazos , os v e n d é t i z á n d o l o s , V i l a p l a n a y Arredondo . O ¿ ¡ L 
1 n ú m e r o 67. H a b a n c 
1117 
M I S C E L A N E A 
A L O S C 4 A I T E T K > S 
G r a n o p o r t u n i d a d . Se v e n ^ u n 
a s t u r i a n a o n b u e n e s t ado E m i l i o 
O b r a p í a n ú m . 60. 4874 
1 s a i t » 
Su&rek 
4-3» 
L O M A D E L M A Z O . M U Y C E R C A A L A 
c i 1 - de P a t r o c i n i o , vendo m i l m e t r o s d » t e -
r r e r o , a $16 el metro . A p r o v e c h e n e s t a 
o p o r t u n i d a d , pues y a n a d a q u e d a por v e n -
der. C a l l e D n ú m e r o 166. e n t r e 17 y 19, 
V e d a d o . 4445 15-15 A . 
V E N T A D I R E C T A D E U N A C A S A S i -
t u a d a en A m i s t a d e n t r e N e p t u n o y S a n M i -
guel , de azotea , sala^ s a l e t a , s e i s c u a r t o s , 
comedor , b a ñ o , inodoro, p a t i o y t r a s p a t i o . 
I n f o r m a el doc tor Sard l f i a s , T e n i e n t e R e y 
19, de l a 5 p. m., altoe. 
4S3S ?:34 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A F O N -
da en buen punto , t iene c o n t r a t o p o r s e i s 
a ñ o s , p a g a poco a l q u i l e r y h a c e b u e n a v e n -
ta. I n f o r m a n en el M e r c a d o de T a c ó n 11, 
c a f ó " C e n t r a l del M e r c a d o . " 
4809 ^ 4-34 
SE VENDE UNA FONDA 
en un punto que p a s a n los' t r a n v í a s por l a 
p u e r t a , p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o p o r un 
a s u n t o u r g e n t e , se d a b a r a t a . T i e n e a l m a -
c í n en c a s a p a r a gas tos de l mes , no p a g a 
a l q u i l e r por c u a t r o a ñ o s , t i ene m a r c h a n t e -
r í a fija y b u e n a . P a s e a v e r l a y se d e s e n -
g a ñ a r á de que lo que se dice es c i er to . I n -
f o r m a n en E s p a d a 124, b a j o s , c a s a p a r t i c u -
l a r . J o s é C a r l o s A r l a s . 
4799 4-24 
EN LA CEIBA DE 
PUENTES GRANDES 
se vende u n a c a s a de m a d e r a con j a r d í n 
a l f rente y á r b o l e s f r u t a l e s . Mide 13 rae-
tros de f rente por 32 de fondo, i Se da, b a -
r a t a . T r a t o d i r e c t o con s u d u e ñ o en O ' R e l -
l ly n ú m . 51. 4752 5-23 
U N B U E N 
N E G O C I O 
Se vende , a n t e s del d í a 30, un c a f é , r e s -
t a u r a n t y posada , por t e n e r que a t e n d e r 
otros negocios . I n f o r m a s u apoderado . I n -
q u i s i d o r 35, a l tos . 4788 8-28 
C 1313 4-25 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o , I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , S a n M i g u e l . S a n 
L á z a r o , Neptuno , C u b a , E g i d o , G a l i a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o , y en v a r i a s c a l l e s m á s , 
d e s d « $8.000 h a s t a $100,000. D o y d inero en 
h i p o t e c a sobre fincas u r b a n a s al 7 y 8 p o r 
c iento . O ' R e l l l y 28, de 2 a 5, T e l . A-6951 . 
4858 26-25 A . 
G A N G A V E R D A D . S E V E N D E U N A V i -
d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s , q u i n c a l l a y 
bil l ietes de l o t e r í a , en punto c é n t r i c o y es -
q u i n a . I n f o r m a n en G e r v a s i o 73, a n t i g u o , 
D e p o s i t o de A v e s . 4866 4-25 
S E V E N D E U N B U E N C A F E Y B I L L A R , 
en b u e n punto y b a r a t o . I n f o r m a n en S a n 
N l i c o l á s n ú m . 261 A. 4865 4-25 
E N 100 C E N T E N E S S E V E N D E U N A B O -
n i t a c a s i t a en O u a n a b a c o a , buen p a í i o , a 
u n a c u a d r a del t r a n v í a p a r a i r a l a H a b a n a . 
S u d u e ñ o en A c o s t a 54, H a b a n a . 
4879 4-25 
SE V E N D E 
u n a c a s a j u n t o a io^ m u e l l e s de P a u l a , p r o -
p i a p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o o c a s a de i n q u i -
l i n a t o : o t r a de a l t o s y ba jos en l a c a l l e de 
C o r r a l e s .en l a m e j o r c u a d r a , on $8.500 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m e n en O n c e 142. e n t r e J y 
i*., V e d a d o , de 9 a 12 y de 5 a 7. 
4830 4-24 
B E - V E N D E U N A C A S A D E A L T O V B A -
j o , en lo m e j o r de l a C a l z a d a de l C e r r o . E n 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s t r a t o d i r e c t o con 
s u d u e ñ a en N o v e n a n ú m . 44, Vedado . 
1845 4-24 
SE VENDE una buena Bodega 
que v a l e 6,000 pesos, en $4,500, a u n a c u a -
d r a de B e - l a s c o a í n , o se a d m i t e un socio, 
por no poder a t e n d e r l a su d u e ñ o ; t i ene c o n -
tra to , poco a l q u i l e r , b u e n a v e n t a . I n f o r m a n 
en M a l o j a n ú m . 36. G e n a r o V e g a , a todas 
h o r a s . 4776 4-28 
G A N G A . P O R $1,500 C A F E C O N B I L L A R , 
v i d r i e r a de tabacos , o t r a de dulces , 7 a ñ o s 
d é c o n t r a t o y de g r a n p o r v e n i r , pueb lo p r ó -
x i m o a l a H a b a n a . I n f o r m a n en S o l n ú m . 8. 
4372 12-28 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A N U M E -
ro 10, e n t r e F á b r i c a y R e f o r m a , so v e n d e 
ü n s o l a r que mide 40 de fondo por 27 de 
frente . E n el m i s m o i n f o r m a n . / 
4755 8-JS 
S E V E N D E 
La finca "Paciencia," 21/¿ caballe-
rías, en la calzada de Guanajay a A r 
temisa, para tabaco, caña y todos los 
cultivos. Tierra colorada de fondo 
Tiene tres casas de vivienda y una de 
tabaco, en $8,000 Cy. Mr. Beers, único 
agente, Cuba 37, altos, Habana, 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N D O S D E 
p u e r t a , s i r v e n p a r a toda c l a s e de e s t a b l e -
c i m i e n t o . Se d a n b a r a t a s . I n f o r m a n en 
O ' R e l l l y n ú m . 95. 45SS 8-18 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N T R I C I C L O T R I P O R T E U R 
p a r a el t r a n s p o r t e de m e r c a n c í a s . E s c o m -
p l e t a m e n t e n u f v o y de l a m e j o r f á b r i c a de 
P a r í s . H o t e l M a i s o n R o y a l e , c a l l e 17 n ú -
ero 55, V e d a d o . 4754 4-23 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N O E N M A G -
nt c a s cond ic iones , m u y e l egante y s ó l i d o , 
« e l s as ientos , 30 c a b a l l o s , se d a b a r a t o por 
no n e c e s i t a r s e . J . A n t o j a , A m a r g u r a 41. 
4730 4-22 
MAGNÍFICO AUTOMOVIL 
europeo, 20 c a b a l l o s , 4 c i l i n d r o s , c a r r o c e r í a 
torpedo de l u j o , s e i s a s i en tos , l l a n t a s de r e -
puesto , g o m a s c a s i n u e v a s p u e s t a s y c á m a -
r a y g o m a s n u e v a s de repues to . S e v e n d e 
en m ó d l i x o prec io por no poder lo u s a r a h o -
r a s u d u e ñ o . P a r a i n f o r m e s , S a n L á z a r o 54, 
bajos , i z q u i e r d a . 4674 5-20 
F A M I L I A R E N M A G N I F I C O E S T A D O , 
v u e l t a e n t e r a , a s i e n t o r e v e r s i b l e , con b u e n 
c a b a l l o , m u y g o r d o y m a e s t r o y l i m o n e r a . 
Se dr. b a r a t o . S a n M a r i a n o n ú m . 5, V í b o -
r a , t e l é f o n o 1-2030. 
4659 8-19 
J A C I N T O P R I E T O V M U G A 
H a c o t a n q u e s de h i e r r o g a l v a n i z a d o y c o . 
r r i e a t e de t o d a s m e d i d a s . T r a b a j o s g a r a n -
t i z a d o s y p r e c i o s m ó d i c o s . I n f a n t a n ú m . 67 
a n t i g u o . 4122 ^g-j A ' 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, n u e v o s y de uso, u n f a m i l i a r , con go-
m a s y u n c a b a l l o de t i r o de s ie te c u a r -
t a - M a r c o s F e r n á n d e z , M a t a d e r o n ú m . 8, 
t e l é f o n o A-7989. 
4615 26-18 A b . 
S E V E N D E U N A U T O R E N A U L T , L A N -
dolet . c o n v e r t i b l e en doble f a e t ó n . O t r o a u -
to G o r g e R o y , landole t . Se p u e d e n v e r e 
i n f o r m a n en P o c i t o 13, V í b o r a , o en H a -
b a n a n ú m . 51. 4568 15-17 A 
DE MAQUINARIA 
S E V E N D E U N C I L I N D R O B U F F A L O 
de diez t o n e l a d s y u n a t r i t u r a d o r a g i r a t o -
r i a de 150 m e t r o s . E s c r i b a n a G . G u m á , 
O h u r r u c a 57, C e r r o . 
4852 6-25 
Lentro de Cafés de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Esta Corporación vende seis aparatos 
para gas acetileno propios para localida-
des del interior y una caja de hierro para 
caudales. Informes, de 7 a 4 de la tarde. 
C 1304 . 8-19 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ex-
t r a e r el a g u a de los pozos y e l e v a r l a a 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por F r a n c i s c o 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m . 60, H a b a n a . 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á s s e n c i l l a s , las m á s ef icaces y l a s 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usos 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso e n l a I s -
l a h a c e m á s de t r e i n t a y c i n c o afios. E n 
v e n t a por P . P . A m a t y C a . , C u b a n ú m . 60, 
H a b a n a . 
1120 26-1 A b . 
€ 1 3 2 5 8-25 
G U A N A B A G 9 A 
i N B G O C I O . E N E L M E J O R S I T I O D E 
G u a n a b a c o a . P l a z a d e l M e r c a d o , se vende 
un c a f é a b i e r t o toda l a noche, v e n t a d i a -
r l a , 4# pesos, por no poder lo a t e n d e r s u 
d u e ñ o ae d a en c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . I n -
f o r m e s en e l m i s m o o e n I n d u s t r i a n ú m . 101, 
c u a r t o n ú m . 20, H a b a n a . 
4714 15-22 A b . 
DO.-í M I L P E S O S E N P R I M E R A H I P O T E -
c a sobre finca u r b a n a en e s ta c a p i t a l , se de-
sean c o l o c a r en e l B u f e t e del L d o . A l v a -
rez E s c o b a r . E m p e d r a d o 30, de 1 a 5. 
4811 . . 4-24 
V E N T A D E T E R R E N O 
A u n a c u a d r a del t r a n v í a y t r e s de C a r -
los I I I . Se venden once m i l y p i c o - d e m e -
tros , con a l g u n a s f á b r i c a s , a g u a de V e n -
to, v a r i a s e s q u i n a s y mfts de t r e s c i e n t o s 
m e t r o s de f rente a c a l l e s , a dos peses y 
m e d i o C y . e l metro , i n c l u y e n d o l a s f á b r i -
c a s ; es negoc io de o c a s i ó n y de g r a n p o r -
v e n i r . I n f o r m a n en M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
4604 8-18 
¡ G A N G A ! 
Se 'vende u n a m a g n í f i c a y f r e s c a c a s a , 
a c a b a d a de reedif icar , h i g i e n i z a r y p i n t a r . 
C o n por ta l , s a l a , s a l e t a , 7|4, c o c i n a y doble 
s e r v i c i o , p r o p i a p a r a f a m i l i a n u m e r o s a y 
de gus to . E s t á en l a H a b a n a f r e n t e a u n a 
i g l e s i a muy c o n c u r r i d a , g a n a 4 onza-s y se 
da, por u r g e n c i a , en 7,500 pesos, v a l i e n d o 
diez m i l . T r a t o d i r e c t o . V i l l e g a s 66, de 12 
a 4. . 4713 4-22 
CASAS E N VENTA 
Neptuno |8,500. A c o s t a $7,500, T e j a d i l l o 
$12.500, S i t i o s $4.000, B e l a s c o a í n $7,000, C i e n -
fuegos $10,000, A g u i l a $•'.1,000 y L a g u n a s 
$5,500. L u z . e s q u i n a . $25.000. E v e l i o M a r t í -
nez, H a b a n a 70. 4645 10-17 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o en P r í n c i p e A l fonso , u n a c a s a de 
a l t o y ba jo , con 1,158 m e t r o ? , en $30.000, 
p r o p i a p a r a a l m a c é n de t a b a c o o a l g u n a 
o t r a i n d u s t r i a . O ' R e i l i y 23, de 2 a 5, t e l é -
fono A-6951. 4590 8 - Í 8 
8 E T R A S P A S A 
u n a c a s a de h u é s p e d e s po^ t e n e r que e m -
b a r c a r s e su d u e ñ o , es u ñ punto c é n t r i c o 
de e s t a c i u d a d , e s t á en i n m e j o r a b l e s c o n d i -
c i o n e s , buenos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y c u a n -
t o se n e c e s i t a p a r a el r a m o , c o n t r a t o p o r 
t r e s a ñ o s , no se a d m i t e c o r r e d o r ; negoc io 
s e g u r o ; se da en $800. Oficios 7, fonda, i n -
f o r m a n . 4581 ,8 -18 
DINEKO -Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos,'' Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
4S18 26 A . 2 4 
B U E N A O C A S I O N 
3 « v e n d e u n s o l a r en l a c a l l « A e n t r e 21 
! y 23, de 13'66 ^ 50, a $8 O. E . e l m e t r o ; 1B-
i f o r m a n en H a b a n a 82. t e l é f o n o A-2474. 
1183 26-1 Ab . 
P E D A N C N H I P O T E C A $2.000 O M E N O R 
c a n t i d a d : t r a t o d irec to . I n f o r m a n en G a -
l i ano 72, a l tos , de 6 a p, m. J . D í a z . 
* c e t "S-^e M » 
S E V E N D E . F R E N T E A L O S M U E L L E S , 
u n a f é . r e s t a u r a n t y posada , p o r t e n e r 
que e m b a r c a r s e su d u e ñ o el 20 p a r a E s p a ñ a . 
A n t e s de este d í a se a d m i t e n o fer tas . I n f o r -
m a n en I n q u i s i d o r n ú m . 35. a l tos . 
4434 10-15 
E N G U A N A B A C O A 
s . vende , b a r a t a l a c a s a B á r r e l o n ú m . 56, 
m a n i p o s t e r í a . 3|4, s a l e t a y pat io . " E n l a 
m i s m a i m p o n d r á n 4 4 1 Í 15-15 
U n G r a n C a f é 
con c a s a de c a m b i o , c a l l e de l a M u r a l l a es-
q u i n a a Oficios, en e s q u i n a I n m e j o r a b l e . Se 
d e s e a v e n d ? r por no e n t e n d e r l o su a c t u a l 
d u e ñ o . I n f o r m a : B e n i t o P é r e z , L a m p a r i l l a 
núiVi. 4, e s q u i n a a B a r a t i l l o y a Oficios . T o -
dos los d í a s de S a 11 A . M. y de 1 a 6 P. M . 
4676 8-20 
Calle Patrocinio loma del Mazo" 
V í b o r a , vendo u n a e s q u i n a que mide s e i s -
c i entos m e t r o s c u a d r a d o s , ' s t á p a s a d o el 
t anque , a v e i n t e y dos pesos el metro , es 
u n a g a n g a , pues p r o n t o h a de v a l e r m á s 
c;ue e l P r a d o . I n f o r m a n en O b r a p f a 22. a l -
t ó . . 4446 15-15 A 
B U E N A O C A S I O N 
P o r e n c o n t r a r s e e n f e r m o s u d u e ñ o , ss 
v e n d e u n hote l y r e s t a u r a n t , de los m á s a n -
t i g u o s y a c r e d i t a d o s de la c i u d a d . E s t á s i -
t u a d o en punto c o m p l e t a m e n t e c é n t r i c o . I n -
f o r m a r á el d u e ñ o de l c a f é " L a H o n r a d e z , ' 
c a l l e de C u b a e s q u i n a - Sol . S in t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s . 4,5?r. 8-19 
C A S A S Y S O L A R E S E N E L V E D A D O 
E n 23, e s q u i n a , 2.800 metros . E n 17 u n a 
r a s a de al to , r e n t a 20 c en tenes , p o r t a l , s a -
la," 5|4, comedor, d e n t r o de c o n t r a t a r i ó n 
P é r e z v More l l , P r o g r e s o 26. de 10 a 4. 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G. Sastre e Hi jo 
A G U I A R 7 4 
G 1290 S-19 
B O M B A S E L E C T W 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N O O M P E T E I C I A 
B o m b a y Motor de 60o g a l o n e s por h o r a , 
$100-00. B o m b a y M o t o r de 900 g a l o n e s por 
h o r a , $125-00. B o m b a s de P o z o P r o f u n d o a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O ' R e l l l y 07. t a -
l é f o n o A-3268. V i l a v l a n a y A r r e d o n d o , S. 
1116 26-1 Ab . 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S V A M E R I C A N O S 
Al coatado 7 a plazos los hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vllaplana y Arredocdo. 
S. eo ( O'Reiliy núm. 67. telétono A 3268 
_ J J 18 ¡ 26-1 Ab. 
C A R P I N T E R O S 
l l a q t a n á r t ú de C a r p i n t e r í a a l contado y 
a p l a z o s B E R L I N , O ' R e i l i y n ú m e r o «7, 
t e l é f o n o A-X268-
1119 \ !6- l Ab. 
• TOTBSS IPHBsBFfáFiBS EXGIiBW l 
p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , 
I n g l e s e s y S u i z o s s o n i o s 
:SREt L. MAYENCE^C 
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CON EL. E M P L E O DE 
LA BELL0T1NA 
Aceito de Bellot* de 
P . G A U T 1 E R Y C " 
£ J L £ Í . , PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVKNTORES DEL. 
J a b ó n Yema de Hueve. 
d PORQUE LOS MARINOS 
SON TAN ROBUSTOS? 
Nuestros rectores han admirado segu-
ramente la robustez y el vigor de lo» 
marinos y de los pescadores. Y en 
efecto, viven en el mar en medio de los 
vientos y de las olas y siempre coa el 
pecho desnudo; y nadie está menos 
expuesto que ellos á los resfriados, á la 
bronquitis y á los catarros, hasta el 
punto de que es muy raro verlos toser. 
Entre ellos no hay ni enfermos del 
pecho, ni tísicos. ¿ Cuál es la razón de 
ese privilegio sobre el común de los 
mortales? Pues la razón, conocida ya 
de los médicos en los más remotos 
tiempos, no es 










no hay persona 
que no sepa lo 
bueno que el alquitrán es para los 
bronquios y para el pecho. 
F,l menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis y nada 
tan difícil luego como desembarazarse 
de una bronquitis vieja ó de un catarro 
malo. De ahí el que no se peaue nunca 
por exceso al recomendar á los enfer-
mos la necesidad de combatir el mal 
desde sus comirnzos. para lo cual no 
hay otro medio mejor, ni más seguro, 
sencillo y económico que beber agua 
de breaá las comidas, pero debe tenerse 
presente que la preparada en las cajas 
es Ineficaz ó poco menos á causa de 1» 
Insolubilidad del alquitrán natural en el 
agua. 
Gracias á los trabajos de 'in 
distinguido farmacéutico de Pans, 
Mr. Guyot, que consiguió hacer solubles 
los priucipioá activos del aquitrán, hoy 
se encuentra en todas las farmacias bajo 
el nombre de Alquitrán Guyot un licor 
.sumamente concentrado de alquitrán qu« 
permite preparar instantáneamente un 
agua de brea muy limpiday, sobre todo, 
muy eficaz. . El uso del alquitrán de Guyot, tamaño 
á todas las comidas á la dosis de 'in* 
cucharada de las de raf^ par cada 
vaso de agua, basta para curar el 
tarro más tenaz y la bronquitis mas 
inveterada, llegándose á veces hasta a 
dominar y aun á curar la tisi«. Pu.es. .e, 
alquitrán se opone á la descomposición 
de los tubérculos del pulmón ro^*"^ 
los malos microbios que son la causa aa 
esa descomposición. 
E s t e tratamiento viene a cortar ¿ceu^ 
V^v^ u i a r i n s . y. , ; Cura ' 
PODEROSO REGEirtnAOQR QUIHTUPLICANDO LAS FUERZAS 2. 
E X C E S O 
D E T R A B A J O 
FIEBRES 
D E L O S 
A N E M I A 
AFECCIONES 
CH C O R A Z O N 
POSTRACION 
M O R A L Y F I S I C A 
K O L A - M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
n « A M b f e M Í á H M M M M i  L  
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